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L a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
U n a s s e n c i l l a s r e f l e x i o n e s . 
Cuando o í m o s que u n s e ñ o r pone r e p a r o s a l a c o n s t i t u c i ó n d e l p a r t i -
do dt-' U n i ó n P a t r i ó t i c a no podemos p o r m e n o s que a s o m b r a r n o s . 
De m a n e r a es que n o conv iene , que v a c o n t r a l a s a l u d de E s p a ñ a 
una en t idad p o l í t i c a que v iene p r e c i s a m ) n i t c a i m i p e d i r que po toñe r i las 
vergonzosas p r á c t i c a s que n o l a s a l u d , s ino todo , l a v i d a m i s m a , le cs-
taban q u i t a n d o . Y lo c u r i o s o d e l caso es que q u i e n e s se m u e s t r a n h o s t i l e s 
o- reservados an te e l d e s a r r o l l o do l a n u e v a c o l e c t i v i d a d p r e s u m e n do c é -
dula de c i u d a d a n í a y t i e n e n u n h o g a r , u n a f a m i l i a y u n o s in tereses que 
defender..; que p e n l o r d i r í a m o s m e j o r . 
Nosotros h a r í a m o s a estos s e ñ o r e s , t a n m a l a v e n i d o s c o n l a r e a l i d a d , 
Uiia r e f l ex ión , s e n c i l l a y d i á f a n a : V a m o s a ve r , s e ñ o r e s nuestrQS. 
Cmi vene idos de que el D i r e c t o r i o h a echado a p u n t a p i é s y p a r a s i o m -
rpre de l a casa de E s p a ñ a a l a v i e j a p o l í t i c a , l a de l a s g r a n d e s v e r g ü e n -
zas, ¿no h a n l l e g a d o us tedes a p e n s a r l o que o c u r r i r í a de no c o n t a r e l 
Di'riCCtorio, p a r a su . s u c e s i ó n , con un p a r í ¡do fuer te , de v e r d a d e r a s i g n i f i -
cación c i u d a d a n a , r e p r e s e n t a t i v o do v a l o r e s m o r a l e s y de i n t e l i g e n c i a s c l a -
ras y perfecta m e n t e i d e n t i f i c a d o c o n e l p u e b l o sano? ¡Si p r e c i s a m e n t e 
por no tener m á s que u n fin, que debe ser el p r i n c i p i o de t o d o b u e n es-
pañol, se l l a m a U n i ó n P a t r i ó t i c a ! ¿ E n q u é , si no es en s a l v a r a l i s p a ñ a 
yv í i í cha r p o r su e n g r a n d e c i m i e n t o , debemos c o i n c i d i r i o d o s los e s p a ñ o l e s 
rfe las d i s t i n t a s d o c t r i n a s p o l í t i c a s ? Pues eso es la U n i ó n P a t r i ó t i c a : fe, 
csp'ernnza en el p o r v e n i r y a p o y o a u n G o b i e r n o que nos l i b r ó de los sis-
temas que i i m p e d í a n n u e s t r a r e c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a y c o n s e n t í a n nues -
tra p e r v e r s i ó n e s p i r i t u a l . 
Los que de b u e n a fe se r e s e r v a n respecto de l a n u e v a c o l e c t i v i d a d n o 
tienen m á s que m i r a r , e chando l a v i s t a a t o d a E s p a ñ a , de q u é l a d o v i e -
nen los a taques a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , p a r a convencerse de lo c o n v e n i e n -
.fe, lo u rgen t e , lo j u s t o que es l a c o n s t i t u c i ó n de t a l o r g a n i s m o . 
¡Se t r a t a de p r e s t a r a p o y o a l D i r e c t o r i o y p e r p e t u a r sus p r o c e d i m i e n -
tns y esto merece l a a d h e s i ó n d é c u a n t o s tenernos a m o r a n u e s t r o p a í s . 
C o n V f n i c n t c m e n t e es t a m b i é n q u e los t r a b a j o s de o r g a n i z a c i ó n . se 
;activon. H a y que t e n e r c o n f i a n z a en el t r i u n f o de l a r e a l i d a d , y , en ú 1 -
.limo t é r m i n o , en el i n s t i n t o de c o r s e r v a c i ó n de los c i u d a d a n o s . 
Todas las g r a n d e s obras , y m á s bis do osla í n d o l e , l u c h a n c o n 
ohstiícu/fos en sus comienzos . P e r o l a v e r d a d se i m p o n e y u n o s p o r c o n -
vicción y o t ros p o r c o m o d i d a d . . » — p o r q u e b i e n c ó m o d o es sen t i r s e g a r a n t i -
zado en v i d a e in te reses con e l s e n c i l l o esfuerzo de u n c o n c u r s o p e r s o n a l 
—se ' suman y son p a r t e i n t e g r a n t e de u n o r g a n i s m o ú t i l a l p a í s . 
Del Gobierno civil. 
E l g e n e r a l S a l í q u e t e n 
C o m i l l a s . 
Un a n t n m ó v i l , v a c o m p a ñ a d o de sus 
a y u d a n t e s s e ñ o r e s R o j o y K u i z de 
P e l l ó n , sal ió a y e r para U o m i l b i s e l 
g o b e r n a d o r m i l i t a r g e n e r a l S a l i q u o t , 
a q u i e n t a m b i é n a c o m p a ñ a b a el que 
fué p r m V s o r snvo de b a c h i l l e r a t o , 
R. P. F< r n á n d e z (S. • ! . ) . 
¡DI g o b e r n a d o r v i s i t ó d e t e n i d a m e n -
te l a U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a y e l Pa -
focio fdel m a r q u . é ' s , s i e n d o d e s p u é s 
d e l i c a d a m e n t e obsequ iado por los es-
l u d i a n l e s , a qu ienes , en tono p a t r i ó -
t i c o , d i r i g i ó la p a l a b r a el . s e ñ o r Sa-
l.iqnet. 
. Es te y sus a c o m i p a ñ a n t e s v i s i t a r o n 
d e s p u é s San V i c e n t e de l a r . a n p i e r a , 
Ucgaoido a S a n t a n d e r pasadas las 
ocho y m e d i a de la, noche, c o m p l a c i -
d í s i m o s de l a e x c u r s i ó n . 
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E l descubrimiento de América. 
P o r t u g a l p r e t e n d e h a -
b e r s i d o l a d e s c u b r i -
d o r a . 
U S Ü O A . — U n el -dda .no do N'of i -
CiájS» p u b l i c a u n a r t i c u l o . l a i m e Cor-
tícsad q u e r i e n d o d e m o s t r a r c i e n t í f i -
c a n i t ' i i t v que los po r tuguese s descu-
b r i e r o n A n i é n c a m u e b o s a ñ o s antes 
gue l l e n u r a a pna C o l ó n . T e r m i n a d i -
c i endo que ha l l e g a d o el m o m o n t o de, 
r e i v i n d i c a r p u r a P o r t u g a l el descu-
b r i m i e n t o de A m é r i c a . 
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S A N T A N D E R I N A S 
i i - Ayer , y en l a s e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l G o b i e r n o c i -
vil, h a b l á b a m o s de u n a re m i r ó n b a b u l a en a q u e l c e n t r o , 
presidida po r el g e n e r a l S a l i q u o t y a la que a s i s t i e r o n los 
1̂ i i . •clores ilc los R a u c o s locales v e l del M o n t e de P ie -
dad de Al fonso X I I I . ' 
S e g ú n nues t r a s n o t i c i a s , en esa r e u n i ó n , el g o b e r n a -
dor c ivd expuso a los r e u n i d o s l a p r e c i s i ó n de e d i f i c a r en 
Siuitander u n c u a r t e l a d e c u a d o a las necesidades del 
puesto de. l a c a p i t a l y o f i c inas del T e r c i o y C o m a n d a n c i a , 
'idea y a c r i s i a t i z a d a en- nues t r a s fuerzas d i r e c t o r a s l í a t e 
algunos a ñ o s y c o m e n z a d a a l l e v a r a efecto p o r la So-
, ciodad del F o m e n t o s a n t a n d e r i n o c reada con t a l ob je to . 
M a n i f e s t ó l a m b i é n e l s e ñ o r S a l i q u e t que d i c h o So-
ciedad a d q n i r i i nnus 1 e r r ó n o s a p r o p ó s i t o en el Paseo 
d'' S á n c h e z de I V : n i a , de p r o p i e d a d de l.is h e n deros de 
(.inidido L o r i a , que h o y no se e s t i í h a n de c o n v e n i e n c i a 
sfgini el c r i t e r i o del nuevo c o r o n e l del pues to . 
. Teniendo esto en cuen t a y c o n v e n c i d o de que el alo-
jamiento que a c t u a l m e n t e , t i ene 1.a R e n e m i é r i t a en los lo-
cales de la K x p o s i c i ó n no e s t á en c o n d i c i o n e s p a r a t a ' 
«a, el A y u n t a m i e n t o e s t á d i spues to a ceder los t e r r e n o - , 
q"if posee j u n t o a l c e m e n t e r i o de San F e r n a n d o , t e r re -
RQS magn i f i c a m ó n te .s i tuados, m u y extensos y o r i e u t a -
flOB al M e d i o d í a , que h a b r á n de ' s a t i s f ace r plenamente 
^ exigencias h i g i é n i c a s en ed i f i cac iones de la n a t u r a -
•• ^ a ^ e Ja • I 1 " ' " o s ocupa . 
f ' T o un t e r r e n o , p o r bueno que sea, con ser bas-
jtaifte no lo os t o d o . V el s e ñ o r SaUque t c o n t i n u ó expo-
í!101'1!" •' s e ñ o r e s r e u n i d o s que . v e n d i d o el de l Paseo 
^ fcanchez de Por-rna v a ñ a d i d a s a s u i m p o r t e las p é s e -
te qm, r a n en poder de la Soeiead que se f n o d ó para 
Pqiisl inccn' .n del c u a r t e l h a b r í a u n a i m p o r t a n t e pa r t e 
m coste d ia n u e v a o b r a c u v o p r e s t i p u é - s t o t o t a l no ro-
W r m la c i f r a de ÍÓO.OOO p o s e í a s . 
t e i o s a d o c o m a n s o p a r a f a c i l i t a r 300.000 pesetas con pa rgp 
a los Presiupuestos dé l l ' .stado que las d e v o l v e r í a «ni 
q u i o i ' e a n u a l i d a d e s , p r o n i e l j e i o i i , d e s p u é s i le a l a b a r p r i -
m e r a m e n t e l a g e s t i ó n de l g o b e r n a d o r p o r lo que t e n í a de 
s i m p á t i c - a , de i n t e r e s a n t e y do p a t r i ó t i c a , r e u n i i a los 
Consejos de A d i n i n i s t r o c i ó n y .1 u n t o s de sus res|>ect i \ os 
¿ S t a b d e c i m i e n t o s y d a r luego u n a conte^ lac i . ' o i que no po? 
dí ; i i i a.d< l a n t a r p o r el m e m e n t o . 
S i n e i n h a r g o . noso t ros , que b i ' inos pixls .adü la o p i n i ó n 
de m u c h ó s d i s t i n g u i i l o s s e ñ o r e s consejeros y voca 'es de 
esas e n t i d a d e s podemos casi a d e l a n t a r que su " contes ta -
e¡é)n s e r á a l i r m a í i v a , con lo c u a l pm 'de y a á s é g ü i ' a - r s c 
que no t a r d o n a m u c h o t i e n i p ó en l e v a n t a r s e en C a l z a d a -
A l t a s id i i n e \ o y e s p l é n d i d o c i n u i e l di- la C u a r d i a c i v i l 
de S a n t a n d e r . 
V no podaría o e u r r í i : menos t e n i e n d o en qner i ta Jos 
<eriahMlos y nec i ' - a r io s s e r v i c i o s que en t o d o i n o m e n l o 
ha p i r e s t ü d o y p r e s t a en la c a p i t a l .1 h e n e n i e r ü o I n s i i t u l o , 
y él a m o r a 'as cosas ib- casa, que t a n a r r a i g a d o ha estado 
y e s t á en los pecho.-, de n u e s t r o s c a p i t a l i s t a s . 
C o m o s a n t a i i d e r i n o s y c o m o e s p a ñ o l e s nos c o u g r a l u l a -
nüós de que h a y a s o n a d o '¡i h o r a en que si ' m u e v a en se-
r i o el a s u n t o del a l o j a m i e n t o de la C u a r d i a c i v i l p o r a que 
ésta , pueda c n a n l o antes poseer u n ed i f i c i o a d e c u a d o y en 
r e l a c i ó n con sus necf-sidad"s. 
L a o b r a b e n e f i c i a r í a a la c i u d a d que ( i . n t o ' á con u n 
ilimiueJíJe n i á s do p o s i t i v o v a l o r ; a los i i a b a j a d u e-. ¡ne 
r - e n d f á n u n a o l e a de v e r d a d e r o i m p o r l a i u i a en que- e io-
p l e a r sus b razos y a los m i e m b r o s del b e n e m é r i t o Tns t l -
tuito, a l o j a d o s h o y en f o r m a t a n poco en a r m o n í a c o n 
m s reg lamo.n los y o b l i g a c i o n e s (pie no h a b r á de s n t o ; -
le i ' i i a n d o . c o m o ha o c u r r i d o r o c i e n t o m e n t e en una v i l l a 
n o n l a ñ e s a , h u b i e r a n t e n i d o que a b a n d o n a r la p o b l a c i ó n 
pa ra h a b i t a r «d s i t i o donde se les p u d i e r a d a r 10 que hos-
• Los reun idos , a qu ienes ¡es fue s o l i c i t a d o su des in - ta a h o r a a q u í se los ha negado. 
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Pjratas modernos. 
R o b o d e v a r i o s m i l l o -
n e s . 
d lP;\Rl-s- - U a P o l i c í a e s t á : i p u n t o 
Drinrnar las pesquisas r e a l i z a d a s 
l i i v ! rec"!l•ct^tU'^,• i- i m p e d i r en lo fn -
^ ' ' - -ya que no b a y a p o d i d o d a r c o n 
i * res—.los robos comet idos - en 
^ v a p u r e s que l l e v a n e í c o r r e o a ü a -
^ 3 Buenos A a i r e s , y especiaJmen-
- ' ' i i el ((Forinosa)) y el ( ( V a l d i v i a » . 
' to ido de estos vapores , que no 
| L 11 el Sl'*-vicio pos ta l su ,bven«: io-
i , ! , . - " ' ca r "d i ; anse las sacas que con-
(' , . ' ;n¡ ^ ' " u i r e o o r d i n a r i o y ios obje-
^. j ' " ' l i i i c a d o . s , con ' •X ídns ion de los 
dee la i ados . P o r esta c i ' e u n s -
p,,',"'1 ü " iba a b o r d o un o f i c i a l de 
ñ d o i W q i 1 " 08 ci ,'osP0!1=ilbl0 ^ ! 'os 
M u í l0S tlovi,')aollbs i ' a rgados en M a r -
tSL, '"!' " l ' ' m i l l a . b a n fneciuenteme.nle 
, 1 ¡ ' - " s " paquetes ce r t i f i c ados conte-
PCU, i ,' ,,,|,,;iÍÍ^ l í t u l o s de u n va lor 
h - " lo rab le , y . ,,,, caso de p é r d i d a , 
| t i ¡n qu'0 ••'•embolsar a l exped id o 50 
0S- P '- i 'n g a r a n t i z a r s e el rosto, 
a s e g u r a b a n sus en-
en m u c h a s ocas iones , 
r A ñ e d i d , , , , 
i " ' ' '"es h i , 
-Marsell: 
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Del último sorteo. c í a n re,loji\s de p h i l i n o . j o y o s v a l i o -
sa<. i d c . lo que ocas ionaba c o n s l a n -
tes ( ¡ n e j a s y r e c l a m a c i o n e s de l o - co-
ni ' - i an i fS . 
(Oro t a n t a a c o n l e e í a en los c e r t i -
í i i a d o s d i r i g i d o s a I h i e n n s A i r e s . Cnr, 
solo de los p ü e i - o s (pie f a l t a - o n en 
u n v i a j ' conter- 'i;! o c h o e i e n l o s m i l 
¿raíMÍOS en t í i n l o s . F.l B a i i c q " x n e d i -
d o " r e c i b i ó de la C o m p a ñ í a de Segu-
ros 'os U'ule-s que h o b í o n de ree^\f. 
p l a z a r a ¡os que f a M a b a n . y tlíVo lo 
SQTpréSd de e u c o n t r a i en t r e el los u n a 
p a r t e de los desapa rec idos . 
Los -olios m á s i m p o r t a n t e s se come-
t i e r o n d n r a n l e los v i a j e s en e n e r ó djí? 
tíféi y j u l i o , agos to y d i c i e m b r e de 
V.W. Su c u a n t í a pasa de seis m i l b e 
II es. 
D - ' a l I e c n i i o - o : u n o de los 
a poco de s a l i r de M o ' - - e l l a , s é v i ó en 
la p r e é M í ' ' ! ! do detenec-e , p o r u n o 
a\ " í a . en a g u a s e s p a i ñ o l a s , y , f i n a l -
men te , a n c ' o r en u n | ner t , , . A m e d r e n -
tado , eI l a d r ó n a r r o j - - pm- la bo rda 
u n naqno te de t í i n l o s . A c c i o n e s y o b l i -
' . "M'- io i i " - l le : (aroi i a m e r c e d fle l a s 
•eas, A a; ' ;Ui ios de los d o c u m o n t o s 
¡"neroo r ecoc idos en lo costa . Un v i r -
t u d de una di-mosico 'oi e s p a ñ o l a so-
bre los restos de los n a u f r a g i o s , las 
C o m p o ñ í o s asegu: a d o r a s t u v i e r o n que 
e n t r o u a r la t e i c e r a n o r t e d e ¡ v a l o r de 
U n s a n t a n d e r i n o a f o r -
t u n a d o . 
\ 
1 1 
D i c n i s i a L a h e r a y Pedro B a r r e t e en « D o ñ a F r a n c i s q u l t a » , v is tes por R i -
vero G H . 
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• Un el 
••eri t icad 
i p o n d i ó 
pnemio 
sor teo de la l o t e r í a nac iouo i l , 
i a n t e a y e r en M a d r i d , c o n es-
c o m o es S i lb ido , el s e g u n d o 
a & r á o i a j d g con 14.000 d u r o s , 
i y D a k a r , de-a p a r e - l o s L í tu los recocidos . ' 
o," m i m o r o 1.090, que en C i j ó n f u é 
\ e n d i d o p o r el a m b u l a u l e M a m n d Ca-
aa l l o r o . 
L a s i m p á t i c a c i f r a se hai l laba en po-
'der del j o \ e u s a n t a n d e r i n o d o n .iesiis 
- í i a . i e í a , be j -mano d e n u e s l r o p a r t i c u -
' o r a m i g o d o n U e r n a n d o C a r í d a , so-
-io de ' ^''ÍIÍU- Coiiz;i,!e..z T r o i v i l l a . con-
^ g ñ u - t a r i ó s en San tande ! ' y g^ ren tb de 
b a r c o s la . -¡ . -a n a v i e r a V i u d a e H i j o s de i / i -
p z de H a r o , c q ¿ i s i . e - n a l a r i o s de In 
• C o m p o ñ í a T r a ' - ! r " d i t e i ' a á n e o y T r o - -
a t l o o t i c a de P in i ' l ios . 
IvI s e ñ o r ( i a re ja . ise r e s i n t i ó v a r i o s 
v •v.'-i a q u e d a r l e con &] b i l l e te pre-
m i a d o , l a m e n t a n d o su m a l a suer te en 
.d jne,eo.-de la l o t e r í a , pero q n e d á n d o -
-e con . i ' d a l i i n . y n i a n d o el so r t eo se 
l i a b i a conien/ .ado y a . 
C o m o dec imos , las 7(1(100 pe-etas, 
« ín l ee .. as. h o o q u e d a d o en p o d e r d e 
UUefit-ro s in ip ; i1 ico pai.-aoo, 
NMicslra s i nce r a t 'eliidtaei 'id'i á l se-
ñ o r Co r e í a . 
Un mal trae otro mal. 
F a l l e c i m i e n t o d e E l e o -
n o r a D u s e . 
I M T T S I I I ¡íCr ( l i t a d o s F n i d o - ) . - -
ESta m a ñ a n a ha fa l l iéc idb (a g i l o r í q s a 
a c t r i z i t a l i a n a L l e o n o r a Duse. L a can 
sa d id f a l l e c i m i e n t o ha s ido u n a neu -
n i o n í a . que t u \ o o r i g e n pea u n acci-
dente de au tomóiv i l l . 
* » * 
L a g r a n a c t r i z n a c i ó en V l g e v a n d 
( P i a m o n t e ) (d .'i de oíd ub re de 1859. 
h a h i a c u m p l i d o . ' pues, sesenta y cua-
t r o a ñ o s . H i j a de modes tos ac tores , 
p i s ó l a e s c e r í a desdie n i ñ a , en las p o -
b l a c i o n e s de escasa i m p o r t a n c i o . d o n -
de a c t u a b a n sus padres . Se d e s t a c ó " 
p o r p r i m e r a vez en V a r o n a , en el pa-
pel de (( . lu l ie tan, cpie p o r e n f e r i n e d a d 
de l a p r i m e r a o ^ r i z c e s e m p e ñ o s in 
h a b e r l o e n - a y a d o . I,a c a r r e i ' a d:' s u -
g r a n d e s é x i t o s e m p e z ó con « T e r e s a 
H a q u í n n . de Z o l a . d í i t u v o sus neis se-
ñ a l a d o s I r i u n f o s en « L a D a m a de las 
Camel ias ; ) . « M a g d a » , « I , a L o c a n d i e -
rax. « L a m u j e r de C l a i n l t o » y cd.a da-
m a del m a r » (de Ibson)., y en los d r a -
m a s de D ' A n n n z i o . 
C o n t r a j o m a t r i m o n i o con el a d o r 
i t a l i a n o T e o b a ' d o Ciad i i , pGÍXi Stí sepa-
r ó de é] ík] í í l iO SE í ' e f i l é ile la es-
cena , pe ro , i d i l i g a d a p o r c i r c u i i s t a n -
c ios e c o n ó o i i i c a s . v ó j v i ó a a c t u a r des-
p u é s (!;•' ía g m o a a . 
Kl t c a í r o p i e i d e oí; e l l a a la m e j o r 
a c t r i z d r a m á . t i c a , c u y o a r t ', s e g ú n 
y a r i p s c r í ! : c o s , txxi ^ w . p e í i ó r a l de 
S o r a h 1 iei aba : ( l l . 
^\'V>-"> •vvx w > v» w w \, vW'W-vvvvvwvvv^ \A V< A-WV 
En el teatro de la Princesa. 
S e c e l e b r a e l b e n e f i c i o 
d e M a r í a G u e r r e r o . 
M A D R I D , 22 . -
F r i n c e s a SQ ha 
de d o ñ a M a r í a 
dose u n a o l o a 
L u i s F K - r n á n d e z 
p ó r t í t u l o « L a 
A - i s t i e c o n los 
e l t e a t r o es taba 
L a o b r a g u s t ó 
la b e i i e l i e i a d a e 
tes a j i l a í i s o s . 
- E l l el t e a t r o de la 
ce leb rado el benef ic io 
C n e r r e r o , o s l r e n á n -
en í ' e r s ó , o r i g i n a l de 
A i d a \ i i i , que l l e v a 
v i d r i e r a m i l a g i ' o s a » . 
Reyes o i n f a n t i t o s , y 
rebosan te de p ú b l i c o . 
m u c h o , y su a u t o r y 
s c i i c h a r o n a b u n d a n -
Corrida improvisada. 
V o l t e o s , c o l e o s , s u s t o s , 
c a r r e r a s y 
M A D H I D , ->:?.—Un la ( d o r i e t a de 
A l i a d l o se l io d e s m a n d a d o e- la l a r d e 
u n - t o r o , que v o l t e ó a dos personas , 
c a u s á n d o l a s l i g e r a s con tus iones ! 
E l c o r n ú p e t a S i g u í ) SU c a í rera p ro 
p o i a d o n a n d o g r a n d e s sustos h a s l a l le-
g a r a C a r a b a i i c b e l , •donde c o r n e ó a 
u n t r a n s e ú n t e , h i r i é n d o l e . 
U n g u a r d i a c i v i l , a p e l l i d a d o Bar fCr 
r o , se" a g a r r ó a ' la cola del a n i m a l , 
s o s t e n i e n d o u n p ú g i l a t o t u r i h lo con 
é s t e , r e s u l t a n d o l e s ionado . 
A pesa r de sus h e r i d a s , p e r s i g u i ó a l 
b i c h o b a s t a cerca de L e g a l r é s , donde 
c o n s i g u i ó d a r l e m u e r t e a t i r o s . 
^a,VVVVVVXlWV\WWWVWVl 'W \'WA/WW\'WVwwvv> 
En Torrelavega. 
U n a s i m p á t i c a f i e s t a 
t e a t r a l . 
T e n e m o s n o t i c i a s de que ta f u n c i ó n 
a n u n c i a d a p i r a hoy en T o i r e l o v e g a 
y o r g a n i z a d a po r ¡as s o ñ o i a s de la 
A s o c i a c i ó n p a r a el m e j o r a m i o n l > n io-
i a l y m a l e i ia.l do lo cla-se o lo e ra 
p r o m e t e c o n s t i t u i r u n lesoniiHtQ 
i H u j i f o . 
Los e l emen tos p r e p a r a d o s , el ac ier -
to en 'a f o r m a e l ó n ' de1 prof">ranra y 
Las s i h í p a t í a s c o n une cuen t a LÍ'í'iia 
A s o c i m i-:>n, h a n db-pt ies lo de tu j fer-
ina a l p i i h l i c o en fav -r de la v d a d o , 
que e l t e a t r o se v e r á de b ó n en bote. 
EJ j o o g r a m . i , a n l i . d p a . l o po r nos-
o l i o s aye r , o-s d i i t e i - c s a n i í s i m o . 
Ivl Ufíá» poema de B Í a n c o - R e l i u g i P 
te , «C-Uándü las m u "tecas r e ^ i e - a r o u i ' . 
Peno de é m o t t i ó ñ ' y espi i d na !; dad y 
la l i n d a leyenda, ( i " lo Re ina Iso" ol 
de ' H u n g r í a , « E l m i h i g i - i de '¿is 'o-
sas-. pYceidsa pieza l i l e r a n á . con InS 
(Oiadros p l á s t i c o s ( d ' - n a f a anti!. . :o>, 
(¡La p i d m a v e r a » y «La lacee n di l a 
a b n c l i t a » . m u y á i f c í s t i co s y o i j u i i n i -
les, e o m p o n e n el p r o g r a n i a . U n n ro-
14101110 que revela, un gus to a-1 si ico 
r e l i u a d o y que es su f i c i en te pava de-
j a r sa t i s fecho a u n p ú b l i c o e n j l ó i o -
nio el de T o r r e l a v iga* 
A t i g n i r a m o s un é x i t o a los o ^ a i i U 
zadores dn l a v e l a d a . 
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D e l c r i m e n e n e l e x p r e s o d e A n d a l u c í a . 
H a n s i d o d e t e n i d o s u n o d e l o s s u p u e s t o s a s e s i n o s y e l 
j o v e n q u e a l q u i l ó e l a u t o ' q u e l e s t r a j o d e s d e A l c á z a r . 
Se t r a b a j a ac t ivamente . 
M A D U H ) , ¿ ¿ .—i - í a s t i l U l t i m a ^ l i o r a s 
úo Ui i i i a d . i u g a d a se ha es tado t r a u a -
j a a j ^ ó a r i ¡ \ a n i Mii i ' c u la" D i r e c c i ó n , 
g p í i w r a ] do S'vuni ¡ d a d . 
ÉJ u p t i i i i i s n . ; . lid g r a n d e y p u d i e r a 
imtiy b ieu o c u n - l r que e i i e] d i a de 
Imy q i i i ' i l a - i ' M r r i n i p l i ' i a i i i i ' i i i t ' t e n i l i • 
l i a d o s los t r a b a j o s [ í ó l i c í a c o á con c' 
t o t a l des^ l i ib r in i i io i i i lo • d ^ l suceso. 
Detencicn de un sospechoso. 
L a ( j u M d i u c i v i l , cu n i o t o c i c l c t a . l i a 
boiidUCid:^ a la CIÍPCOI M o d e l o , do Ma-
d r i d . a cu iv t ro i n d i v i d u o s , e.n qu ienes 
í e c a e n f u n d a d a s s o s p e c b í i s , . - p o r con-
S idefa t tes con in co ínp Í i cadbf= de u n a 
i n a n i ' i a MIUV a c t i v a i n id a s c - i n a ' o 
de lo- a i n b u k i n t e s de Cor reos d e i t r e n 
CX|JH;S0. 
ItJ s á b a d o , los agentes do V i g i l a n -
cia de s e r v i c i o en la e s t a c i ó n c e n í r a l 
d e los f e r r o c a r r i l e s p r a c t i c a r o n u n a 
< n r i i i s i i d e t P J i c i ó h . 
í i m i i n antes de la h o r a de s a l i d a 
d e l t r e n c o r r e o de S e v i l l a , en u n o de 
los COChes de p r i m e r a , la P o l i c í a en-
c o n t r ó a u n c a b a í t e r ó que Q e y á b a 
pues tas u n a s gafas negras , s o g i i r á -
m e n t e p a r a evi ta ' r ser cbnOe idÓ, 
C o m o no p u d o j u s t i f i c a r su p e r m a -
n e n c i a en d i c h o v a g ó n a la h o r a c i -
t a d a , los agentes le d e t u v i e r o n , 
s i c i ! i c c o n d u c i d i ) a la C o i n i s a r í í i d • 
V i v ' i l ü i i e i a . 
Se d ice que el d e t e n i d o es d o n D a -
m i á n M p r e i i d , u ^ é d i c p , y que ¡i p re-
g u n l n s que se le ! i i c i " i ( . n . m a n : f i ' s ! , ' 
que ha lda e j e r c i d o el c a r g o de i l i c a l -
de de l a v a l q u i n ' o ( J a e n i . d ó n d e h i 
r e s i d i d o d u r a n t e b a & t a n t é t i e m p o . 
A ñ a d i ó que , en la - i c í n a l i d a d . es-
t aha d o m i c i l i a d o en S e v i l l a , y une 
H H T O H I O H b B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Eapec ia i l i s t a en p a r t o s , e n f e r m e d a d e s 
d e l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
O m s u l t a i de 10 a 1 y de 3 a 5. 
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n- ' les guifi taua, p o r ser i d é n t i c a a las 
que h a n Ik-v&d* los o f i c i a l í i s asesina-
dos s - ñ o r - s Pozano y Ovs. 
V o l v i e r o n a o c u p a r el a u t o m ó v i l , y 
sail ler-. i de I i c i u d a d con d i l e c c i ó n a 
la c a n e l • de M a d r i d , i g n o r á n d o s e 
a d i u i d e se d i r i g í a n 
E l d e t e n i c í o S á n c h e z N a v a r r e t e . 
Kniil m a ñ a n a c i r i ' i i l o el r u m o r de 
que en t r e los d e l e n n l o s lo l i d b i a s ¡ -
do u n o ' q u " es o f i c i a l déli1 C u e r p o de 
C ó r t e o s en a c t i v o , l l a m a d o .lose S á n - t r a n q u i l i d a d 
d i e z N a v a l l e l e . E n ó l r i m 
Bien p i o n l o fnó c u n f i r m a d o que , 
efecl i \ ' a m e i i t i ' , lo h a b í a s ido . 
L a f icha del s u i c i d a . 
AntOTdo Teruel Ciópoz estaba ficha-
do desde hace tiempo p^v la P o l i -
i ia cnniM j u g a d o r d'tí los H u m a d o s de 
v e n t a j a . 
i l a b i a s u f r i d o diez y Siete a r r e s t o s 
g u b e r n a l i v o s , y fu - ' e n c a u s a d o t res 
vece- po r hUt tO y ó n s p o r r o b o . 
I m l u d a b l e m c i i l e , y a j u z g a r p o r iüá 
uxteresautes d a t o s que h a l o g r a d o pb-
/̂VVVVVVVVVV\iVVVVVV\̂ ^VVVVVVVVVVVVV\/VVVVW 
de S e g u r i d a d fu,'- puesto f ren te a f r en -
íe con i i ! c l u fer . \ l i g u e l P e d r e r o . 
Ee.tíe le l e c o n o c i ó en e] acto c o m o ol 
¡ i i d i \ i d u o que le ¡ i l qu i l i i el a u t o . '1811!!-
l i ién c o m p a r e c i e r o n o í r o s inecá l l lCÓS, 
a q u i i ' i i e s S;inchez X a \ a r [ e t e les pro-
puso, en p r i m e r l é r m i n o , el v i a j e , y 
, l m l o s s 'u . -cr ib ieron la a . l i r inaci( 'm de 
P e d r e r o . 
' Pjl det ' n i d o , que en un p r i n c i p i o 
negaba , fué poco a poco p e r d i e n d o la 
r e n n i e n -
a í e m i n a -
d i s -
\ ( ' .pude (dnio todo , 
1 
' . g o c i a d n de 
m u c h a c h o l l a m a d o ,- x¡.. 
b a h í a v e n i d o a esta c a p i t a l p a r a re-
so lve r d e t e r m i n a d o s : i sun los . 
N'iste b ien y lleya p e n d i l u le del 
cha leco n n a en d i n a de o r o con u n 
m a g n í f i c o p ldgan te . 
P o i c o n d u c t o p a r t i c u l a r h'dmós ave-
r i g u a d o que este i n d i v i d u o Ih u ó hace 
d í a s a C ó r d o b a , no p' n e t i ' ando en la 
C i u d a d , s ino que se l i m i t ó a c o m e r 
en la f i n i d a de la esi.o ión i Al l í vfió ú 
dos sujetos d é L i n a r e s , a qu ienes , 
d e s p u é s ' de c o i i v o r s a r con el los (¡i¡ 
i . i n t e a l g ú n r a t o , e n ] i e - . T'MI pesetas. 
I I , i y tfUieil a s egu ra que los i n d i v i d u o s 
en c u e s t i ó n , r e c i b i e i n n m á s de 2.000 g u n t ó p o r J o s é S á n c h e z N a v a r r e t e . 
pesetas. 
Él d e t e n i d o c o n t i n ú a en la- C o m i -
sa! í a . 
V a r i a s detenciones. 
T a m b i é n se I m n p í S c t r c a d o , c i l ^ n - Sainos p á l i d a s , 
d o se c e r r a b a n "las ¿d iCTones de ¡os t a c r i a d a , p r e sa de u n t e m o r g r a n -
peMi id i cos . m u y de m a d i ULjiMla. o t r a s d;-, s e ñ a J ó a los agentes el p a s i l l o que 
dps i m p o r t a n t e s ' " d e t e n c i o n e s fuera de c o n d u c í a a l c o m e d o r . 
E N F E R M E D A D E S D E L A MUJER 
P A R T O S — R A Y O S X — D I A T E R M I A 
C o n s u l t a de once a uaua. 
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Gratis: San Franc i sco , 6, 1.°, a las s e n . 
t ene r la P . d i e í a . T e m e l e r a a m i g o do 
d o n A n g e l ( l i s , hasta, el p u n t o de l e -
nei en ta Calle (fe U l i v a r , 34, u n a h a -
b i t a c i ó n a l q u i l a d a , c u y o c o n t i a t o SC 
h a l l a b a a n o m b r e del i n f o r t u m u l o o f i -
c i a l de C o i ©OS. 
L o que dice C a r m e n . 
Se sabe que C a n n e n A t i e n z a l i a de-
c i a i a d o cpie T e r u e l no era su esposo, 
s i n o su a m a n t e y que é s t e y u n a m i g o 
j i r o p u s i e r o n un negocio de j u e g o a l 
Oficiail de C o n v i ^ s A n g e l Ors . 
B^te fue s in d u d a i I lazo que les l i g ó 
en í n t i m a a m i s t a d y lo que les a b r i ó 
las p u e i h i s del coche-cor reo . 
D i c h a m u j e r d i ó t a m b i é n , a l ente-
r a i s e (b I s u i c i d i o de T e r u e l , u n a p i s -
ta s e g u í a a. ta P o l i c í a . 
D i j o que u n o de los c o m p a ñ e r o s de 
SU a m i g i i era u n 
Pepe, que v i v í a en la c a l l é de O r e l l a -
na , y c u y a s s e ñ a s c o i n c i d í a n con l a s 
del i n d i v i d u o que a l q u i l ó el t a x í m e t r o 
en la P u e r t a de A t o c h a . 
L a escena de l a d e t e n c i ó n . 
En efeclo, en l a cal le de O r e l h i i i a , 
u i n n e i o 5, Vivé el e m p l e a d o de Co-
n r e o s .b i sé S á n c l i e z X a v a r r e h ' . h i j o 
de un p r e s t i g i o s o jefe del e j é r c i t o . 
l.a P o l i c í a se e i i c a m i n ó a d i c h a ca-
sa. L l a m ó a la p u e r t a y u n a vez que 
a c r i a d a les f r a n q u e ó el paso, p re -
t é m i i n o c o a h i p a r e c i ó el 
vec ino de A l c á z a r de San J u a n , Re-
n i g n o A g i i i t e r a , que fué el que f a c i -
l i t ó ta c a r i a p a r a que f a c i l i t a r a n ga -
s o ' i n a áO clH'd'er, en id p u e b l o de H e -
i e n e i a . 
Éd d i r e c t o r g e n e r a l de P o l i c í a Inte-
r r o g ó a A g u i leí a. 
— ¿ C o n o c í ' usted a este i n d i v i d u o ? 
— N o p o d r é c o n t e s t a r con s e g n i i d a d 
s i n o se me au to r i za , a h a c e r u n a 
p i u e b a . 
— H á g a l a u s t e d — d i j o aj d i r e c t o r de 
P o l i c í a . 
Entonices A g u i l e r a se d i r i g i ó a S á n -
d h é z N a v a r r e t e , Je d e s a b r o c h ó el g a -
J i á n y le h i zo d a r dos v u e l t a s . I i i m e -
d i a l a m e n t e d e s p u é s d i j o : 
— S í , s e ñ o r d i r e c t o r . P.ste i n d i v i d u o 
iba en el an loméiA i;I. 
La i n i i e b a del a b r i g o y las v u e l t a s 
y f m a i l m e n t e l a a f i r m a c i ó n de As fu i -
l e r a c a u s ó I r e m o n d a i m n r e s i i ' m a S á n -
chez X a v a r r e i e . el c u a l , c a s ¡ de sma-
y a d Ó , d i j o l l o r a n d o : 
— S í . yo a l q u i l é e| a u t o y f u i en él 
a A l c á z a r , y p o r lo t a n t o , t e n g o p a r -
t i c i p a c i ó n en el d e l i t o . 
Males antecedentes . 
De lo s an teceden tes que hemos re-
c o c i d o en la C e n t r a ] de Cor reos , re-
s u l t a aue e,l d e t e n i d o e r a o f i c i a l p r i -
H a c í a u n a v i d a l i cene insa . 
dose s i e m p r e con i n d i v i d u o s 
dos, lo que le o c a s i o n ó m u c b n s 
gUStOS ' ' l i el seno de su f a m i l i a . 
Dice el Director genera l . 
É s t a m a ñ a n a l e c i b i ó a los pe r io -
d i s t a s el D i r e i t t d r g e n e r a l de S e g u r i -
J j , ^ , m a n e j o de ta l lave inglesa? 
V t e GÓjifirmó la d e b n c i o n de San- ,.121 f u n c i o n a r i o en c u e s t i ó n sisuió 
¿ h e z N a v a r r e t e . d i c i e n d o que d i c h a s pa.labras fe' h 
A ñ a d i ó que h a b í a a1bq)tado -e l f u n d i e r o n l a sospecha de que iüs 
a c u e r d o de que los serenos de ca to r -
ce cables d e t e r m i n a d a s d i e r a n c n e n l a 
d e t a l l a d a de las p e i s n i i a s que se r e t i -
l a b a n a d o c a n s a r de m a d r u g a d a . 
T a m b i é n t e n í a n e n c o m e n d a d a la v i -
g i l a n c i a de c i e r t o s i n d i v i d u o s sospe-
chosos. 
E n l ibertad . 
El juez ha dec re t ado la l i b e r t a d de 
c i e r l a s personas , q u é e s t i i v i e r o i i dete-
n i d a s m i e n l r a s se ae la red ian a lguno- . 
e.\l i emos. 
G r a v e s acusac iones . 
C a r i n e n At.ienza ha a n q d i a d o SUS 
d e c l a r a c i o n e s . 
A u n q u e s o b u é s t a s se g u a r d a g r a n 
n - e r v a , pa iece ser que ha a c u s a d o 
a S á u c ' h e z N - a v a r í e t e y po r e x t e n s i ó n 
a u n i n d i v i d i m l l a m a d o Floia^r io S á n -
chez M o l i n a , que t i e n e i n s t a l a i i a en 
M a d r i d u n a casa de h U é s p C d é s . 
ESte, que se b a i l a ausente , es bus -
cado a e t i v a i i en le p o r la P i n l i c í a . 
H o n o r i o l i ene la casa de b u é . - ' p e d e 
en la c a l i " de las I n f a n t a s , i i ó m e r n L iía Qrs , p e r o que no t e n í a Í 
d u p l i c a d o , piso p r i m e r o . con i d u g u n o de los componentes dñ 
E s t á casa de h u é s p e d e s esta i n t a l a - a q u e l l a , 
da en u n p iso espacioso. El m e n c i o n a d o f u i r j o n a r i o de fn-
E i i la puer ta , que d a a l a escalera TTeos , , , , , , i n u ó sus i n t e r e s a n t e Í * M 
h a y n n a p l aca , en la que , con ca rac -
lei'es negros , se lee: " l . a l i d e r n a c i o -
n a l . — ( I r a i i casa de v i a j e r o s » , y m á s 
aba j a , y con l e t r a s r o j a s : « H o n o r i o 
i ele a q u e l l a s pe r sonas ' docía^ ^ 
—.Tienen que ser ellos. Aciiéni.,fn 
que la ü l r a noc l ie d e c í a n que le^i. 
. p r e p a r a d a u n a cenia Como j l i s t l f jv i 
c i ó n . ¿ N o te fijaste t a m b i é n en n , t 
ino de ( d l o s « i i j o q u e c o n o c í a bien J 
c o n v e r s a b a n en la mesa c o n t í g ^ a ^ j 
o c u p a b a n de i n d i v i d u o s q i i " coüücíft^ 
y que les c o n s i d e r a b a n corno autoB» 
del c r i m e n é n el expreso . 
i;<;a, sospecha Je. h tao concebir oj 
. p r o p ó s i t o de a p l i c a r el o í d o nafa 
p e r d e r s i l aba del d i á i l o g o , pero se 
t i i v ó p o r q u e u n s e ñ o r que ocufiaW 
una. mesa, p r ó x i m a se ace fn i a'log 
Vle-co i r . i r ; . i lo / . c a m b i ó con eillos tinag. 
frases y j u n i o s s a l i e r o n del café. 
— Y o les s e g u í — c o n t i n u ó — , pe ío ífoj 
p o r d í de v i s t a . E n t o n c e s me dirtói á 
¡la D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d y. dando 
m i n o m b r e y m i a p e l l i d o , formulé m 
denane ia , de lo que h a b í a o ído y ¡fo 
- e r x a d o . Vol lv i a.l s i g u i e n t e d í a ¿ l ^ , 
M a i s í ó i , a c o m i p a ñ a d o de dos agentes' 
pero rio v i m o s m á s que a l softor qní 
se acerco a los dos d é r c o n e c i d o s cuan-
do é s t o s c o n v e r s a b a n . Este sefior fué 
c o n d u c i d o a l a D i r e c c i ó n de Senir í -
d a d y pues to en l i b e r t a d , por compro» 
• barse que era un c o n c u r r e n t e a la i rr-
t u l i a df i l c a f é , a l a que t a m b i é n asís; 
mero d é d i c h o C u e r p o , en a c t i v o >' s á n ' c h e z . \bi . l i i ia». 
que p r e g a b a sus s e r v i c i o s en i r N e - " H o n o r i o v ive en d i c h a casa c o n dos 
— S í , s e ñ o r , e s t á eft - casa. Cena ndo 
se e n c ú e n t r á en este m o m e n l o , 
—Prn^s necesita.mos que us ted nos 
conduzca, a su p i i ' s e n c i a en el ac to . 
M a d r i d . 
U n a de ellas, SC ha r e a l i z a d o en u n 
pUcblo ce rcano a la co r t e , y o t r a en 
u n a p r o v i n c i a a n d a l u z a . 
A d e m á s de ias detencioiw'S a que 
a t í t e r i o r m e n t e nos r e f e r i m o s se h a n 
p r á c t i c á d o o l í a s que no d e j a n de te-
ne r i n t e r é s . 
E n l r e e l las e s t á la de l d u e ñ o de u n 
e s l a b l e c i m i e n t o de M a d r i d . 
Indudab lem 'en i t e esta d e t e n c i ó n es-
t á r e l a c i o n a d a con el c r i m e n en el 
expreso , p o r c i e r tos e x t r e m o s , acerca 
do los cua les se g u a r d a u n a rese rva 
t a n g r a n d e cuino j n s l i l i c a d a . 
E n busca de un a t a ú d . 
T e n e m o s c o n o c i m i e n t o del s i g u i e n t e 
e x t r a ñ o suceso: 
H a c e do.-, d í a s p r ó x i m a m e n t e l l e g ó 
a l p a t i o de la e s t a c i ó n c e n t r a ' de los 
f e r r o c a r r i l e s , en C ó r d o b a , a la h o r a 
^que e n t r a eil expreso d • A n d a l u c í a ^ 
un a u t o m ó v i l que o s t en taba el n ú m e -
'ro 888 de m a t r i c u l a y o c u p a d o p o r 
t r e s personas . 
Dos de e l las n s a b a n g o r r a , y u n a 
l l e v a b a s o m b r e r o flexible de c o l o r os-
c u r o . 
Desde ,1a e s t a c i ó n se d i r i g i e r o n a 
u n a de las l u n e r a r i a s de esta c a p i -
t a l , y ( x p r e s a ' o n su deseo d o a d q u i r i r 
u n a t a i i d de los m á s lu josos. 
E l p r o p i e t a r i o d o l e s t a b l e c i m i e n t o 
les m o s t r ó v a r i a s cajas, f ú n e b r e s , y a.l 
v e r u n a de las m á s ca ras , d i j e r o n que 
L o s agentes , p i s i n l a en m a n o , pe-
n e t i a r o n en d i c h a pieza. S á n c h e z X a -
v a r r e i e se h a l l a b a c e n a n d o , a l p a r e -
cer con 11 a n q u i l i d a d . 
Los agentes té d i j e r o n que se d i e r a 
preso , y c o m o en a q u é l m o m e n t o en-
t r a r a cu el c o m e d o r la m a d r e de S á n -
chez N a v a r r e t e , los p o l i c í a s o c u l t a r o n 
r á b i d a m e n t e l a s p i s t o l a s y d u l c i f i c a n -
do la. voz y corno s i g u i e n d o u n a con-
v e i s a c i ó n c o m e n z a d a antes , d i j o u n o 
de los agentes : i 
—Es m u y u r g e n t e . Debe us ted ve-
n i r con -nosot ros , p o r q u e le e spe ran . 
L a m a d r e de Sanche/. N a v a r í e l e 
c o m p r e n d i é v que los que l i a b l a b a i i con 
é s t e e r a n p o l i c í a s , y e x c l a m ó - , a l a r -
m a d í s i m a : 
— l l V r o , ¿ q u é h a s hecho t ú , h i j o 
m í o , p a r a que te b U S q p é la P o l i c í a ? 
S á n c h e z N a v a i i e b . ' b e b i ó u n vaso de 
agua , se paso de p ie y d i j o : 
" — l ü e n , v o y con u s t é d e s . Pe ro per-
m í f a i i m e que v a y a a m i c u a r t o a m u -
d a i me d é cue l lo y de c o r b a t a . 
Los agentes se d i s p u s i e r o n a i m p e -
d i r ta ! p r o p ó s i l ' i . s u p o n i e n d o que S á n 
.•cihez X a v a n e t e p r e t e n d í a s a i e r d á r s o . 
y le \ o , i \ ¡ e r o n a i n s t a r a que les s i -
gui-era en el a c to . 
A - i lo h i zo S á n c h e z N a v a r r e t e , el 
c u a l fué cae le ' ado en la esca.lera, no 
e n c o n t r á h t f p s e l e a r m a a l g u n a . 
Todos le reconocen. 
jC.ondueido a la D i r e c c i ó n gen.eral 
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• i s e c c i ó n P a n c a r i a de la 
ni ' recciéj in Gierie'pai] de C o m ú n je acio? 
nos. 
T i e n e o t r o b e i m a n o l l a m a d o Pas -
cua ! S á n c h e z X a N á r r e t e , t a m b i é n i d i -
ctail de Cor reos , y que pres ta a c t u a l -
m e n t e sus s e r v i c i o s en MeliOlaA 
Los dos t i e n e n l a m a de h o m b r e s do 
c a r á c t e r l i g e r o y de l l e v a r m a l a v i d a , 
pero ol que pres ta sus s e r v i c i o s en 
M e l i l l a , P a s c u a l , e s t á m e j o r concep-
t u a d o . 
E n c a m b i o , del d e t e n i d o se d i c e que 
era i n v e r t i d o , v i c ioso y que h a c í a , m a -
la v i d a . 
E l i n d i v i d u o en c v # S t Í Ó ñ f a .bó a s i l 
. o l i c i n a a l d ía . s i g u i e n t e de c o m e t i d o 
el c r in ie .n . 
D n r a n t e los d í a s de S e m a n a S a n i a 
acud i r , a l t r a b a j o , s i n que sus c o m - , 
p a ñ e r o s a j d v i r í i e r a n e b . . é l n a d a que 
de la tase que h a b í a t e n i d o i n l e . i v e i : -
c i ó n en el c r i m e n . 
I.us d ó i s de Jueyes y V i e r n e s S a n -
i o s , h a d o e¡ c a r á c t e r b u r o c r á t i e o de 
su d e s t i n o , no a c u d i ó a l a o f i c i n a . 
El S á b a d o de ( iber ia p i d i ó p e r m i -
so a su je fe i n m e d i a t o p a r a h a c e r 
p u e n t e y no v o l v e r a la o f i c ina h a s t a 
el lunes y c o m o cd je fe se lo n e g a r a 
lo p i d i n a l j e fe de la S e c c i ó n , que s-
lo otorgó: ' . 
A y e r , l u n ^ s , 
que !g i e n t i z ó 
v o l v i ó a su t r a b a j o , 
en la f o r m a a c o s l u m -
I b l o i n a n i i s suyos , p e q u e ñ o s , que le 
a y u d a n en el negocio . 
Está casadoj y su m u j e r y ¿ n s h i -
jos v i v e n Euerá de M a d r i d , en n n a 
casa de c a m p o de las i nmed iac io i i i e s 
de C i u d a d - R e a l . 
H o n o r i o m a r c h ó d é M a d r i d hace a l -
i_ : »s d í a s , cosa que a n a d i e e x t r a ñ ó . ' 
pm la f r e c u e n c i a con que v i a j a b a . 
U n donativo importante . 
A l d í a S igu ien te de cometerse e.l c r i -
men en el exjpreso, el Consejo del D a n 
co de E s p a ñ a acord i ' ' i ' o n l r i b n i r a la 
- i i ~ c M p c i m i a f a v o r de l a s - f a m i l i a s de 
í a s v í c t i m a s , m n la c a n t i d a d de diez 
m i l pev.e!¡is. 
•Parece ser que a l s i g n i e n f e d í a de 
a d o p t a r s e t a l a c u e r d o el s e ñ o r Escu-
d e r o , vocail del B a n c o en el Consejo 
de la Caja Poiftail de A h o r r o s , h i zo en-
C O R D E R O A R R 0 N T E 
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Especial is ta en enfermedades de n i ñ o s 
C o n s u l t a de o n c e a u n a . 
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l i e g a a l d i r e c t o r de la m i s m a de la 
c i ta 1 i cant i d a d . 
IVlás informes de N a v a r r e t e . 
J o s é S á n c l u e z N a v a r r e t e t i e n e los 
apodos de « E l C o r o n e l » y « E l E l e g a n -
t e » . 
Es h i j o del . d i g n í s i m o jefe m i l i t a r 
> ' ñ o r S á n c h e z Perna. l , y h a b i l a b a con 
sus pad res en la c a l l e ' d e O r e l l a n a . 
iSá inchéz N a v a r r e t e fué' el lunes a 
la o f i c ina y d e - p a c h u los a s i u i t o s a éíl 
. ' i i c o n i e n i l a i l o s . c o n x e r s a n d o con sus 
O o m p a ñ n-os ¿efl t e r r i b l e c r i m e n "de! 
expreso de A n d a - l u c í a , p r o l e s t a n d o de 
ó! y c o n d e n á n d o l e con e n e r g í a . 
Los c o m p a ñ e r o s de S á n c h e z N a v a -
r r e t e , que en los p r i m e r o s m o m e n t o s 
b r a d a , s in i n f u n d í ' ; sosp-ichij a l g u n a . 
La p r i m e r a ü o t i c i a qm- s é ha t e ü r -
do en GíJr i 'eoS ha Sido la de su d e l e n -
c i ó n . 
¡•!s i m p a s i b l e d e s c r i b i r ta i m p r e -
s i ó n que e n t r e los jefes y o f ic ia les de 
Cor reos ha p j ^ d i u c i d o l a n o t i c i a de 
que u n i n d i v i d u o p e r t e n e c i e n t e a l a n e r a l 
GOiríporaeió-n, b a y a s ido a u t o r de t a n 
exec rab l e c r i m e n . 
S-' i'' ! rioiestPas n o t i c i a s , a los nv.-
t e , . i i"!:¡ . qiici d e . c s t e individuo feefe 
h i l o .s h a y que l O ñ a d i r un da to que 
revela el c o n c e p i i ' que de él SC t e n i a . 
E s t é es e| de que ma.nl i . 'vo r e l a c i o -
ne-- amorbsaS CÓn una muchac 'na m u y 
g i i a | i a , h i j a de u n a l t o f u n e i n i i a r i o de 
Cor reos , y que a l t e n e r n o t i c i a s el pa - f í a s de S á n c h e z N a v a r r e t e . 
r a c i o n e s d i c i e n d o que S á n c h e z Nava, 
r r e l e fué a la o f i c ina el bviies, el inar-
tes y el m i é r c o l e s , d e s p u é s dol crimen 
y que r e c i b i ó en estos d í a s algUTlíW 
xasMas. i'osa que a nad ie e x t r a ñ ó , potói 
que de c o n t i n u o las r e c i b í a . 
S í l l a m ó a lgo la a t e n c i ó n el que f i l -
t re los v i s i t a n t e s h u b i e r a algunos iiiid 
t r a j e a d o s . 
El jueves , el v i e r n e s y el s á b a d o , no 
a s i s t i ó N a v a r r e t e a la oficina, por-
que t e n í a n e r m i s o de los jefes. 
En Ja o l i c i n a s e g u í a con gra i j atéife 
cwíri las conve r sac iones que se sos-
t e n í a n acerca dol c r i m e n y de las pea»! 
t ¡C i t e s que r e a l i z a b a la Po l i c í a , pew 
n u n c a i n t e r v i h o con la m á s iiisigai-
t i can te pa. labra . 
Efl d í a en que a la of ic ina llegó oí 
r u m o r do que los asesinos h a b í a n si-
do d e t e n i d o s en los C u a t r o Camino'?, 
d e s i p u é s de u n v iedento t i ro teo con 
G u a r d i a c i v i l , u n o df^ cuyas números 
r e s u l t ó m u e r t o , N a v a r r e t e d e j ó o! i m 
ba jo repent i inament ip . c o g i ó ol soui-
b r e ro y se d i r i g i ó hac i a la piu r ía . Au 
tes de a b r i r l a se o ," - ' "M seco, quitó-
11 s o m b r e r o y v o l v i ó de nuevo a 
m mesa, l-lslo era di lunes. 
Poco desunas l l e g ó la not ic ia ilo qiiQ 
T e r u e l se h a b í a s u i c i d a d o y Xavano-
'e ¡jp l e v a n t ó n á i p i d a / m e n t e v akuu io i ió 
Ja o f i c ina s in d e c i r p a l a b r a . 
L a f a m i l i a de Navarrete. 
E l d e t e n i d o en ta caite de Orollami 
es de f a m i l i a d i s t i n g u i o a . 
U n t í o s u y o es d o n Pedro Romail, 
d i r e c t o r dol I n s t i t u t o de Marc ia , oí 
cuail t i ene u n h e r m a n o coronel ' de Ar-
t i l l e r í a 
La m a d r e del de t en ido , d o ñ a P i la r , 
N a v a r r e t e , per tenece a una disting-ni-
da f a m i l i a m u i e i a n a . 
El p o r t e r o de l a casa, de los sofiores 
S á n c h e z N a v a r r e t e ha telegrafiado al 
p a d r e dol d e t e n i d o , d i c i é n d o l e que se 
t r a s l a d e ¡ n m e d i a t a n i e ' n t e a Madr id . 
L a c r i a d a de Navarrete. 
L a c r i a d a de c a s a . d e Navarre te fué 
a b o r d a d a p o r los pe r iod i s t a s , a q ó J ^ 
nos d i j o q u e s u s e ñ o r i t o so retiraiia 
se r e s i s t í a n a preer en l a c u l p a b i l i d a d todos tos d í a s a l a u n a y media-o dos 
de é s t e , r e c n e i d a n que a r a í z de co- |de ta . m a d r u g a d a , v a lgunas veces 
me.1er.se ol c r i m e n f u é a q u é l de los p r i - m a s t a r d e , y que n o sabe a q u é hiM$ 
aneros en a c u d i r a n t e e¡ d i r e c t o r ge- l o h i z o en í a noche del v iernes al si* 
para d a r el p é s i / . i e y p r o t e s t a r hado, p o r q u e tiiene el s u e ñ o bás tan le 
y | i r e c i s a i i i e n l e fué el que p r o p u s o pesado y no le s i n t i ó , 
que u n a Comi . -h n del C u e r p o fuese M a n i f e s t ó a d e m á s que en la mam'-
8 C ó r d o b a a recoger los c a d á v e r e s de na del s á b a d o la m a d r e de NavarreW 
Lozano y (>rs. . - l a n d o a p u n t o de ser se a c e r c ó a l c u a r t o de su 
u n o de los c o m i s i o n a d o s . 
Coinc iden las s e ñ a s . 
S>e ha negado á los r edac to re s g r á -
lici .s de los p e r i ó d i c o s l a a u l o r i z a c i ó n 
(pie solicitaban pa r a ob t ene r f o l o g r a -
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TARDE: a l a s seis p m e d i a . 
L A C A S T A S U S A N A 
NOCHE: a l a s d i e z y c u a r t o . 
ESTRENO de l a o p e r e t a e n t r e s a c t o s , d e l m a e s t r o C u s c i n a , t e x t o y c a n -
t a b l e s d o J o s é . I n a n C a d e n a s , 
d re de ta m n e b a c h a de estas r e l a c i o -
nes, se Opuso t e r m i n a i i f e m e n t e a 
id las , o b l i g a n d o a s'ií h i j a a que de-
s i ~ t l e r a . 
A m p l i a c i ó n de detal les . 
S á n c h e z N a v a r r e t e h a b í a o r e s f a d o 
S e r v i c i ó en la. a n i b u l a n c i a de M a l a g a , 
d u r a n t e a l g ú n t i e m p o . 
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J o a q u í n S i s i n t i u s t o 
G A R G A N T A 1 , N A Í í l Z Y O I D O S 
C o n s u l t a d e 11 a 12 ( S a n a t o r i o deí 
Oír. M a d r a z ; o ) ; de 12 a 1 v d e 4 a' 5. 
W A h - R A « . ñ - T E L E F O N O 1-75 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director rVe la Gota de Leche. 
M é d i c o e o p e / j i a J á s t a e n en i fe rmedddes 
d e l a i n f a i n c i a . 
C O N S L ' L T O R Í O D E N I Ñ O S D E PECHO 
B U R G O S , 7 (da once a una) .—Tel . 4-9>. 
Las s e ñ a s que de é s t e d i ó desde i m 
p r i n c i p i o ol c h ó f e r , e r a n las de que 
se t r a t a b a de j o v e n fuer te , 
l a d o y con nn aspecto de ( 
y en la fo Io i ; r a l ' í a f a c i l i t a d a p o r ctl Ga-
ib ine le de I nvest i e ;u , i i ' ' i i v:1 ve a n n 
.inven d i s t i n g u i d o , e l e g a n ó ' y con ca-
ra conoc ida en los l u g a i e s donde ' l o s 
i i o c t á n i b u l o s se r e ú n e n en M a d r i d . 
Interesantes declaracion.GS. 
t fñ f u n c i o n a r ' i o del C u e r p o de C ó -
l i c o s , q ü e pres ta sus s e r v i c i o s en l a 
iniisma d e p e ñ d f w i c i a eii q i tó t r a b a j a b a 
S á n c h e z N a v a r r e t e , ha. d i c h o que l a 
P o l i c í a conoc ia po r él c i e r t o s de ta l les 
de i n d u d a b l e i m p o r i a n c i a . c o m o des-
p u é s se ha v i s to . 
" ' - ru'- cfÜe ol m a r t e - , es dec i r , a1 
. u le de comete rse el c r i m e n 
en el expreso , estaba sen tado a n l e 
u n a rríctéa en l¡a Maísióri Doree. ( i o n i o 
se ha.llaba sido y a b u r r i d o , p r e s t ó 
a t e n c i ó n a la c o n v e r s a c i ó n que soste-
n í a n d¡os p e r s p p a í s en t adas en u n a 
mesa i n m e d i a t a . 
¡jo, W m m 
dale , y q u e éste , le d i j o que estaba 
mallo, y que s e n t í a o p r e s i ó n en pe-
cho , l l a i n á m i ó s e a u n m é d i c o , ' que IS 
r e c o n o c i ó ) , d i c i e n d o que no era 
de p a r t i c u ' a r , p o r lo que se desfetli* 
de a v i s a r a la D i r e c c i ó n genera! m 
C o n eos^ c o m o i'^a a hacerse. 
T a m b i é n a f i i i n ó que en d í a s pOStG" 
a l t o , a fe i - r i o r e s su s e ñ o r i t o se. que jaba de gratt: 
i r e r ado , des do lo res en un brazo. 
E l c a r á c t e r de Navarrete. 
•Los p e r i o d i s t a s t a m b i é n bublaton 
con a l g u n o s p í r r i e i i t e s de Navarrete. 
De l odos ol ios s ó l o u i i n biz<> 
fes tac iones , d i e i e m l o que N'ávArí*^ 
era un h o m b r e ano rma . l , poco escru-
p i i l o s o , que no \-acMaba ante «aflft 
p o r a s a t i s f ace r su v a n i d a d , gpf^m, 
d ' ' " a p a r e n t a r v ida do g r a n boato. _ -
D i j o que h a c í a a l g ú n l iempu 'liall.!' 
festalKi do'seos de noseor un im'"111"' poseer 
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R i c a r d o n u l z d e P e l i á i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facul tad de Medicina de Madn • 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 6. 
J E S U S D E M O N A S T E R I O , 2 . - T , W 
dE A B R I L D E 1924 
k t - P U E B L - O _ _ C A N T A E Í R Ó A R O X I . - P A G I N A 3 
a inlo a e s t a r on t r a t o s pai-a Prai i ic iaco P i q u o n v , que es b t r o do Jos 
uno a p'lazus, c o n u n a u t k u - cüiiiiiplica<J(js en eJ suceso déd expreso 
'•""' .'úOO pesetas, o p e r a c i ó n que no de A u d a l u c i a . 
p0 f n loauzarsc . K t a n c i s c o P i q u e r a ClífcbÍB es tado e n 
dato os -bas tante i m p o r t a n t e y H i m a p o s i c i ó n , pues p o s e í a u n a la 
| p 0 ser que i c n i e i i d o ^ . a n e a d o ei o r ó c a de h a r i n a s , que p e r d i ó p o r &u 
siera pi 
f\0. 
rer eJ a u i o m o v n i p r o 
e x p u e i i o a los pe-
l e v a r l a eJ l e u e r que a l q u i -
i;ir '"" Labor del Juzgado . 
ÓI l u z « ¡ " l " de L n , ' i i n , u l ' ' ' , i n v " ''s 
l j ; . eu el d o m i c i l i o de T e r u e l pa-
t a t » m i J ^ ' ' l j a r si e,a ,)U•sib!í, q,"-' , a l 
r:' V a d r a r a u n a p e r s o n a p o r los 
. - " y / a r a o r á u d o s e ol r e s o l l a d o de 
^ S ' c a s a de Toruei l o.l J u z g a d o 
l a s l a d ó a Ja c á r c e l , p a r a e n t r e g a r 
86£ recluso u n a c a r t a que h a b í a m-
1 • niadu la P o l i c í a y que le d i r i g í a 
te[f de los que a p a r e c e n c o m p l i c a d o s 
f j ^ t ó n ^ ' e ign<»" ' >esuJtado de. 
^ d Í J Í r U n a conferencia . 
,.„ lo D i r e c c i ó n g e n e r a l de S e g u r n 
. i •onferenciaron e l d i r e c t o r g e n e r a l 
W ^ . i n . l el j u e z v el fiscal de. 
' ^S ies tad ' , g u a r d á n d o s e a b s o l u t a 
s sobre los a s u n t o s que e n l a 
I r a t adus . 
m a l a cabeza. 
U l t i a n a ó u e n t e h a b í a s ido o p e r a d o . d e 
Ja v is ta , y v e n í a a M a d r i d con fre-
c n e n c i a , paira c u r f u s e , hoiSpeidá.ndos'e 
en casa de H o n o r i o . 
Rieciienten. ' . ' i i le ©iituvo en la c o r t e 
dos veces; u n a p o r espacio de quince: 
d í a s y o t r a p o r a) de bó t io . 
¿ I b a a s u i c i d a r s e ? 
S e ha a segu i i ado que a l sor regis-
trado N a v a i r e l f se le e i u ' o n l r ó e n t r | 
j i i n c U b c t í n u n a h o j a de n u á q u i n a 
de afei i tar . 
H a b l a la m a d r e de T e r u e l . 
U n p e r i o d i s t a ha c o n s e g u i d o h a -
b l a r con la m a d r e y h e r m a n a s de Te-
rne.!. 
L a m a d r e del s u i c i d a no hace m á s 
qiMs l l o r a r c u a n d o p iensa que lió ha -
c i a m u c h a s h o r a s m a l d e c í a a lus 'ase-
Pinos, s i n pensa r que a q u i e n estaba 
mai l 'd ic iendo e r a a su p r o p i o h i j o . 
A ñ a d e que su h i j o t e n í a b u e n cora-
/rSn y cree que su p e r d i c i ó n fué ei 
j u e g o . 
l ' .Ma m u j e r e s t á cacada en s e g ü i ^ -
d a s nuipcias , s i endo Tero,",! h i j o del 
i p i i m . u - n i a t i r i m o i n o . 
Í T n á d 
E L E Q U I P O D E A R A G O N , Q U E HA V E N C I D O A L A S E L E C C I O N D E C A N T A B R I A . Fo to S u i u ó t . 
„f,.r(Mici:> I n e r o n 
^ Ñ a v a r r e t e d e c a í d o . 
fogá S á n d i e z N a v a n - e t e s igne en 
^calabozos de l a D i l e c c i ó n de Se-
¿ariá&é. . , . , i n d i v i d u o l l a o i ; í T n Faco . m a n l e n i a g?-
BA; medida que se le siMiiete a in te- t r e c h a * m ' a c i o n - s c o n su h i o n n a n o 
rrogatorios va a u m e n t a n d o su a b a t í - A n t o n i - ) , y que és.te t e n í a en su casa 
hoi ipef tada a u n a j o v e n r u b i a , que Je 
a y u d a b a á o a g a r el c u a r t o . 
U n a s u n o s i c i ó n . 
Se hace la sutoosicidh de que TeHieO 
v N a v a n - e l e , í n t i m o s a m i g u - de Oy-, 
' " p . roDusieron j u g a r n n a p a r t i d a on 
c i infe-r iMiciando con (d D i r e c t o r gene-
i a l . 
L a m a d r e de 
l.a t ü a d r e d é J o s é 
tp se e n r i i i ' i d r a enfe 
c ias deJ d i s g u s t o , ¡n 
sus h e r m a n a s diice que n n J1'iir ' ' I 1 " ' 1̂1 ' ' ¡ j o no 
N a v a r r e t e . 
S á n c h e z Nava--
•ma a aúTisec\i 
s i s t l endo en B 1 
pu'edi ' ser c i ¡ n i -
L c r u e g o .rae d i spense la f o r m a e n 
(jijé Vü • e ó t a . esta c a r i a j po r no sa-
• p Üaée i ' lú de (>tró m u d o . 
s i d ' i d e t e n e l o 
l '^M-mindez, a 
d i s t i n t o s b i l le tes 
Uiil i n d i v i d u o l l a m a d u 
q u i e n se lo o c a p a r o í i 
fa lsos de c i i u u e i d a 
No 
.«UK 
- i . y scg&xv Ü el d í a 11 
Nuevas d e c l e r a n i ü s i e s . 
con que l a 
o f i c i n a , 
si • i i ' i b 
• r i b : •••(: 
" ' c S m s t a esta a c t i t u d 
obseWaba d í a s en la 
, no p e r d i ó la s m v m d a d , 
.in0 de 'lus p r i m e r o s en -v.o. 
m diez pesetas en la s u s c r i p c u n m i -
oiada para las v i u d a s e h i j o s de las 
vjotíiaas. . . 
Diligencia de r e o o n o c i m i e n í o . 
\ É t i m a l a n a de Ja. t a r d e es tuvio-
p eT, 0i d e p ó s i t o Jud ic i a .1 las autrn-i-
¿ C S judic ia les y el m e c á n i c i ) M i g u e l 
Carero, c )bjelo de ve r si é<\r re-
{¿nocía e.n oí c a d á v e r de T e r u e l a 
uno de los ( íue CDiulujo en su a u t o -
ÚfrM la noche del suceso. 
inwáid ico d i j o que estaba t a n 
d(sfÍgin-ad<),' que on rea . l idad le IMO 
üitóijSiblc decir si era o no, pues ne-
reaitarfa verle dé j i i e , de e spa lda , que 
filé como c o n t e n u p l ó a los que le aJ-
ouílaron o] aaitom('-vii . 
Historia de u | ia c a s a de h u é s p e d e s . 
La casa de l i u é s n c d e s « h a I n t e r n a -
oional» p e r t e n e c i ó hace l i i c m p o a u n a 
.ífciipra l l amada Dnilores, a u i e n l a 
Itaspfeó a ni ra. de ba s t an t e edad , me-
dianíi' la nnlrega de 7.0(1(1 pe-e fa - . 
n\A • In t e rnac iona l " c i v u i p r e n d í a el 
piso princinnll v el c u a r t o , une s o l í a 
utilizarse p a r a l l e v a r h n é . s p e d e s a dor 
mir en las é p o c a s de a p u r o . 
La auova p r o p i e t a r i a no lo fué do 
rente nmicho tiieniipo. i m e ^ e i i t r i ) en 
tratos con H o n o r i o S á i a - h e z M i d i n n 
quiou con m í a g r a n h a b i l i d a d cons i -
gnó ffue la p u s i e r a a su nomb*.- , 
quedándose e l la en c a l i d a d de a m a 
n a l y que é s o . t i e n e que sor u n a e q u i -
« d é a p i ó ñ ^ d e da P i d i c ' i . 
E l p a d r s de N a v a i r e t a . 
. M I I K . I A , 22 .—Lf t 
t e n c i : ' i i del o f í c i a l 
chea Na'.-a i Déte ha 
c a p i t a l g i a n m 
séwii mii iy eonoi! 
I - I padre de 
Sáxicihez Befn-aJ 
¡v-!a nofihe h a n s i d o l l a m a d o s a 
nreif/t«iy ruuevas d e c l a f e c ú j i i e s loa c h a u -
ffeuins c o m p a ñ i e r o s de Pedrepc». 
. - i ! s a l i r de- Ja D p ' e - t v i ó u de S . -g iP i -
•:.i<{ se negaTOJi .a. I i ace r m a n i f e - t . i -
C ¡OJIAS a l i - p i n d i c i a s . 
De r e t i r a d a . 
A las doce y m e d i a de la O a d í e e| 
j u e z de inst r n c c i í ó i d i ó po r í e . r n i i n a -
d o n J o s é das sus a c tuac iones , n e g á n d o s e a de-
n i r t i r i a (ie la de-
de Cor reos S á n -
i r o d u c i d p en esta 
i 'm, p o r ser pe r -
•p' co'-lie a m b i i i l a n c i a de Cor reos , a ñ a 
dió-'df).--'1 que T e r u e l h i e v a r í a a l l í dos en e-ta e i u d a i l . o e n p a n d o el c a r g o de 
¡ • • 'd iv iduos a d i n e r a d o s , a, los cua l e s coin!i:> l ü i d e de- hi Guardia ciyij. 
i l o i t o i a r í a n i u c h o d i n e r o , vai l i -ndos ." En Ja a c t u a l j d a d se r i i c n i i l r a b a en 
de e.n ha-biill 'dad en al m a n e j o de jas el pueb lo de .V.-w i d a r ' i l l a . en casa de 
c a i t a s . u n a s l a o n n i o a s . n ú e s el c l ima, de M a -
P- ' ra e v i t a r aue el i n s | ) - í d r o - do ser- d ' i d no le s i en t a b i e n pa ra l a s a l u d . 
•••••:-) m, I.Q e s t a c i ó n de l M e d i c d í a los A l ebl iocer la n o t i c i a r e p i h i ó ' u n a 
v i e r a e n t r a r , q u e d a r o n de acne'-do en t e r r i b l e i m p r e s i ó n , s a l i e n d o i n m e d i a 
i i a - e i , ' ) en A r a n o i e / , . s i endo T e n i e l t a j i K m t e p a r a M a d r i d , 
•e.l é i M w r g a d ó de l l a m a r a la p u e r t a 
del coche. 
U n a o p i n i ó n del juez-
Pareee <er aue el iuer fine ¡ n s í m v e 
e.l s u m a r i o ha m a n i f e - t a d n ia convs» 
n i ^ u c i a de que en esta causa no sé 
cn ' i d i r e i i i i ie io s iMnan ' s imo , aunenie Tas 
diiM'. ' i '^icois se n r a e t i q ü e n con r aT í idez 
pa ra que no p i M í h i n q u e d a r a l g u n o s 
p i i i d u s s in a c l a r a r . 
A p n r p ó s i t o de esta' o p i n i ó n ce ' - ' in / ) 
S id ló l a r g o s a ñ o s d r nada a iOS n -pu i1 (M'os. 
E l Jefe S u p e r i o r de Pol ie fa se h a 
• • • t i rad ' ) a descansar . d e s | ) U é s de cua-
t'ro d í a s que casi no lo h a c í a . 
P o r lo l a n í o , huy no h a b r á m á s 
m f o r m a c i ó n sobre este a s u n t o . 
I 
de T e n j e ' . 
penara ] de S e g u r i -
i. a ' i i - ' M a . s i n d l l -
q n i e o i n f ' o e.-aba. 
l l n ^ c a r t a 
Éii la D i r e c c i c n 
d a d se lía rr ícibii 
da po r a l g u i e n i-
u n a c a r t a que T e r u e l d i r i g i ó a l se-
ñ o r D i l e c t ' . f g e n e i a ! de S'-tru' i d a d . 
Dif j l ia c a i t a d ice lo s i g u i c i t 
«Hflibieiylfl ' i b i i l n fine n i m u j e r 
se h a d a d e t e n i d a p o r i - i v ' r - i ine c an-
p í l í c a d o en el i i s e s i n a l u de los . id ic ia -
ies de Coi'i-oos, lo ó ó ' c o « u e puedo 
u n a c o h f é r e n c i i a t e i ' e f ó n i c a con el ge- d e c i r l e es, que el d í a I I es tuve en fel 
nera.1 P r i m ó «le Hiv .o-a , LghoTá.i>dose m U Vare lM de diez y inédis i a doce 
de llaves. 
Honorio S á n c h e z M o l i n a estaba p o r p a r a c o n f e r e n c i a r con c 
esto, y por o t r a s m u c h a s cosas- en T i i speró u n o s v e i m e 
el r e s u l t a d o . 
N u e v a d e t e n c i ó n . 
L a P o l i c í a ha d e t e n i d o esta m a ñ a -
na a un c a n u r r e r o que t e n í a g r a n 
a m i s t a d con N a v a r r e t e , c o n c e d i é n d o -
se a esta d e t e n c i ó n g r a n i m p i o t a n e i a . 
L a s au tor idades y i a c e n s u r a . 
K l juez i n s t r n c ó o - dé í s u m a r i n es-
t u v o en la D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d . 
D i r é c t o i ' . 
m i n u t u s . v 
.i"V mal concepto de l a v e i n d a d . c u a n d o . s e m a r c h a b a , le s a l i ó a l en-
Como detalle baste sa! v r que a la cu ien l ro el s-ffior F e n o l l , d i c i ó n d o l e 
primitiva d u e ñ a de la casa le p i d i ó que el D i r e c t o r g e n e r a l estatal cele-
cuawnta duros de r e n t a p o r el p iso b r a n d o u n a e n f r e v i - t a con una a l t a 
cuarto, que a él le co s t aba ocho. p e r s o n a l i d a d ' e c l e s i á - l i c a , e n h w N ; i 
Enda casa es taban e n c a r g a d o s do m u y i m p o r t a n t e , y que ' le s u p l i c i b a 
".riliir a los v i a j e ros los h e r m a n o s de. esperase unos m i n u t o s . 
Híitmriu, y -ste s ó l o . s e p n e s p i t a b a los A s í lo h izo el juez , c o n f e r e n c i - i n d o 
Primeros de mes a r ecoge r el d i n e r o , m á s t a r d e eon el D i r e ido r g e n e r a l . 
Va hacer las cuentas . A las seis de la f a r d e . |o*¡ r i e t i o d i s - " 
.J-A d e t e n c i ó n de Honor io . tas f u e r o n r e c i b i d o s p o r el D i r e c t o r v i é n d o l e uno 
ULDAI) R K A L . 22.—Se rec iben no- ,io S e g u r i d a d , a q u i e n ¡ e s d i j o que n o to 011 p l a t a . 
¡u 'f Calzadas de C a d a t r a v a d i - h a b í a i n d a nuevo, 
"endo que a las nueve de l a m a ñ a n a u,,10 , ] , . | „ s r e p o n e r o s I " b a l d ó de 
civil 1111 c a P l t á l 1 (|:(' l i l t i n a r d i a detr-nciones en p r o v i n c i a s , v el s e ñ o r 
- 1 con od io pa re j a s a sus ó r d e n e s . V a l l e le d i j o que los que t a l d igan . 
I g .'""'"••'do en que iba a s a l i r e l o b r a r á n po r su c u e n t a . 
m r L l T ' d ^ Va : l 1)1 t ,aI>i ta l ; o] A ñ a d i ó que b a h í a h a b l a d o eon el 
i a ¿ " ' ' 8111 e i l C 0 " t , a r 011 ¿] & je fe de l a c e n s u r a , p a r a que n o se 
Mnñ'W i * . . . 1 p u e d a n d a r n o t i c i a s sobre o t r a s de-
jas E f l i a U J eul,1 t ,Ml;ls ' - ^ - ^ ' r " ' t enc iones que aque l l a s c o m n n i c a d a s 
^ l a C / T 1 ' /, ' l ! l V | J f l , X 1 " " ' d a f ^ o l i c i a l m e n t e . p o d i e n d o p u b l i c a r s e , en 
j ^ f c ? X ^ V ^ t ' ^ ^ .os da tos que 
^ 1 , m il ' ^ ^ v ' - H . R i . o n e - - J r ^ ' - m ) . . . p P I , I l i t ¡ 1 , fls n s t a b , . 
l a s 
y ' j n e d i a , j u g a u d o no partido de ca-
r i i .mbrdas con un c a m a r e r o a m i y o 
m í o . g a n a n d o n n p a r t i d o él y ' o t r o 
y o . y p a g a n d o la mesa a m e d i a s . 
.-A las i ! ir-- y n i i ' d i . i s a l i m o s d id ca-
fé pa r ; i d a r no pasep V d e s n u é s o--
n n r a t o e n t r a m o s on el d--. San M : -
l l á i i . s^ni ; ' , i 'donus oí] rd t u r n o de ' 
ca.'i 'Ji ' o i o o-ala do u]'A ^ l a ñ o n : el 
o t r o toínió c a f é v y o u n uefiresco zar-
za, o ü e n a g Ó m i a e - a i i j i a ñ a n t e con nn 
b i l l e t e do c ínCiuenta^ pesetas, d e v n í -
U C O M A 
A n u n c i a a s u d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a , q u e e l 
m a r t e s p r ó x i m o a b r i -
r á s u s s a l o n e s , p r e = 
s e n t a n d o u n a l u j o s a 
c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s , 
a b r i g o s y c a p a s d e 
t a r d e y n o c h e , ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s d e l a m o d a 
H E R N A N C O R T É S , 2 , 1 . ° 
Carrera de San Je rón imo, niim. 40, 
M A D R I D 
de v e i n t i c i n c o , y el re;,- d 
A l a s dos y m i e d i a s a l i m o s de p a 
seo n n e v a n r ' n l e bas ta las c n a t r o , que f a l n r a 
n o s - .encont-ramos con dos a n t i g u o s 
loonociidos nue- i l ros , "q'ub'oes nos 
i a c o m p a ñ a r o n a m i casa, en 
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E l d í a e n B a r c e l o n a . 
L a f á b r i c a de metteda f a l s a . 
B A P . C K I . O N A , 2 2 — C o i i l i m m la Po-
licía sus i n i l n j o s -para el t o t a l escla-
r i d m i e n t o de todo lo r e l a c i o n a d o c o n 
la la s i c a de n.");a."'da ¡'al.-a, d i ' c u y o 
di • o t r n n a ' i d o les d í ay t v c u e n t a . 
A pesar ib- la r -se iva que g u a r -
üit en IOS C.eninks o f K ' i a l - s . ge sadie 
que h o y h a n s ido d e t e n i d o s y que h a n 
i n g r e s a d o éii los -alaho/ .o- di- la -le-
do P o l i c í a 'dos h i d i y i d u ó p i 
Ivslos son los (pie se d e o i r a h a n a la 
v e n t a de la nii.aieda fa l sa , ve 'udje i ido 
L a d r ó n detenido. 
E l l u n a l o r i e o casa • de c a m p o de 
la cal ie de* Á n t u i , un s u j i d o ' j'a-oeíI-I'I 
'•n ' d í a cmj inleiM-i. 'ui de roba r . 
i Jv-rüiO'M ta su prese iada por e] j a r -
d i o e i o , é - t e l i i / - i OSO de gn c a r i t í n l i a 
e h izo v a r i o s d i s p a r o s c o n t r a c r u -
z á n d o - v p o r una y ol ra p a r t í ' b m n 
n n i o " i o do d i --j a ros 
A p r o v e o b a n d o esta c o n f u s i ó n el l a -
d r ó n se d i o a la f u g a : pero a c l a r a d o 
lo o i u r r i d o j a r d i n e r o y g u a r d i a s sa-
Ueron en o e r s e c n c i ó n de l que h u í a y 
l o g i a i o n d a r l e a l cance . d e t e n i é n d o J e . 
O r g a n i z a n d o u n a s l ies las . 
C o n J i i n ú a n los I r a b a j o o p i s p a r a ! >-
l i o s pa ra las tiestas de San . l o r u v . 
que m a ñ a n a t e n d r á n l u g a r en el l ' a -
'acio de l a G e n e r a l i d a d , con ásisl a i -
cia de las a u t o r i d a d e s . 
¡ E n b u e n a se ha metido! 
EO jefe de la ( i u a i d i a c i v i l de M a n -
ivsa c o i n u n i c a que la p a r e j a de es-
co-t!a del cor.reo de 1 , ' r i da a M a n i l l a 
ilie pa r t i c i n i ' - que a l l l e g a r a j a é s t a -
Cián de l í a j a d e l l . se . Jes p r e s e n t ó id 
o l i c i a - l d e Córraos d o n E i u i q u e I t ode -
i l a c , d i c i é n d q i l e s que c n a m i o el enn-
v n y pasaba v n t r e las es taciones do 
Seguiel de San Pedro y A g n i l a r d e 
Ségarra, n n i n d i v i d u o intentó pet ie-
l i a r en el coche a m b i i / l a n c i a . lo rza n -
(lo la po r t ezue ib i . no c o n s i i r a i ó n d o l o 
p o r h a b e r l e a m e n a z a d o el d e n u n c i a n -
te con su ins to í l a . ' 
Registrado ^1 t r e n la R e n e m é r i l a de-
tuvo en u n coebe de f e r e r r a clase a 
un sujeto l l a m a d o San tos I^nster. e l 
q^m d i j o que b a b í a i n t e n t a d o pene-
t r a r en id coche de C o r r e o s c r e y e n d o 
cfiie era. u n f u r g ó n , con ob je to de des-
cansa r . 
A l r e . i í i s t n i r s e l e se le e n c o n t r ó u n a 
pequeña c a n t i d a d de d i n e r o . 
Quedo a d i s p o s i c i ó n de las a u t o r i -
dades. 
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Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
L a c o r r i d a de G o y a . 
L a C o m i s i ó n e n c a r g a d a de o r g a n i -
z a r l a c o r r i d a p a r a a l l e g a r r ecu r sos 
c o n el f i n de a t e n d e r a Ja c o n s e r v a -
c i ó n de Ja i g l e s i a de S a n A n t o n i o d e ' 
Ja F l o r i d a , ha d e s i g n a d o y a el d í a e n 
que se c e l e b r a r á d i c h o " e s p e c t á c u l o , 
que s e r á e-l d ía . 27 de m a y o . 
Son. nn ' iMin ies los . . n i i t r p i e s los e i e m e n t o s que se 
donde los m o n e d a s de d u r o a c u a t r o pese- p , , , , Q f ^ ^ Q 
ir^ J iu> (iii-y. s oeno 
7 ^ .Calzada de C a l a t r a v a . 
C a , lV>","lT" a l l , ' ^ ,!:" l , ,>"i , r a 1:1 
v a n e i i e n i é r i t a se a p e ó ' del a u t o 
• ^oa iu i , , la .-asa p - n e t r ó en e l la , 
c£T ,Te , l l d , , ' ' ' '' P ¡ t á i i a la de ten-
Sí' J : H.0I,I,,,¡1' S á n c h e z M o l i n a , que: 
-Wo sin re-ist-enc-a. 
k u T ' l S; ' ,m't '^ M ' d m a es h i j o 
vivec, i S;'"l"hilz • ó t a n o . . . que 
^ W h d ó í A , : i , l l ' ; d a , , ' i " " ' s o ' ' 5 1 1 í,d-
IIIÓVÍI'1'.''"'!'."'" r " ' - -n - | | , ! , | ' ( - i ( io en a u l o -
<yo -v M ai (:l ' ' lJ"óas. p a r a ser Irasda-
S t , ad , ' i , l ' ;l ú ^ "e « l a - n,-l„, (.|e ' 
^ n i i i d,- i . • 
aira ma-
la m a o a " ' ' 
en p r o v i n c i a s . 
' l ia e - n b i d o n n te-
dfeiepidO que en el 
b a h í a s ido d e t e n i d o 
cer c o n j e t u r a s , s o b r é l ges t iones 
que v iene r e a l i z a n d o la P o l i c í a . 
N u e v a d e t e n c i ó n . 
A la n n a de h r m a d i n u n d a ha s i -
do d e t e n i d o , en el c a f é San M i l b ' u i , 
u n su je to , que r e s u l t ó ser el que 
a c o n i p a ñ a b a a T e r u e l la noche an te -
r i o r a l c r i m e n del expreso . 
Orden de l ibertad. 
A ú l t i m a bo i a de la t a r d e se ha 
( iado o r d e n de p o n e r en l i b e f t a á a la 
m a d r e y h e r m a i i a de A n t o n i o T ' r n e l . 
Conferenc ia de m a g i s t r a d o s . 
- Los fi-va.les <!e la A u d i e n c i a y del ' 
Su.pi l a ñ o que h a n de f o r m a r p a r t í ' d i - l 
T r i b u n a l enea i g a d o de j u z g a r a los 
a - i ' s inos d -t expreso , e s t u v i e r o n esta 
noebe en la D i r e c c i ó n de Segur idad ; , 
é s í U V i r n o s j u g a n d o , g a n á n d o l e s , en t r e tas . 
m i c o m p á r e l o y y a . c u a r e n t a y ocho S e g ú n !a d o c l a r a c i ó n de u n o dé los 
tiiiros, de los cua les e n t i e g n é a m i d e í e n i d o s , el f a b r i c a v i t " d ó cada mo-
m n j e r v e i n i e . IHHIÜ t o d a v í a g a n a b a t res reales en 
C o m o n m ' s t r o s c o m p a ñ e r o s de j u c - cada n n í i . 
go c r e y e r o n que les b a b i a n i o s becbo f a l t a de tennr t o d a v í a a l Sltjeto que 
- l a m p a s , s u p o n g o s r a n ellos [¡ps ([,.- p a e i l í l ó la na ' iqo ina de t r o q u - d a r y a 
l i i u n c i á l l t é s con el fin de vengarse, d é n n m a t r i m o n i o que . l i n g i é n d o s e v e n -
la p é r d i d a de s u d i n e r o . d e d o r a m b i i h i n t e de j o p a s , c i r c n l a b i 
N o m e he p r e s e n t o d o , p o r q u e t e m o p o r i o s fe r ias de ¡os pueb los ex pen-
que a fuerza de pa los me h a g a n de- d iend; ) p ipneda tais ,, 
ida ra u n e a u t o r del c ó m i - o que se n i 3 M á s fa l s i f i cadcres . 
i m p u t a . E n Xa ca l le del Conde del A s a l t o h a 
L A N I N A 
3 . 
H O Y » M I É R C O L E S 
A r ^ I V C 3 r A o ^ o ^ c r 
GLORIA SWANSON - WANDA HAWLEY - E . D E X T E R 
HUÓRAMA: ÍÍURÍA E S P E C I A ! -
J u a n i t a B o t a s S i e r r a 
S u b i ó a l C i e l o e n e l d í a d e a y e r 
A L O S T R E S AÑOS D E EDAD 
P a r f 
á é 8 c c ' P a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s h a b e r r e c i b i d o l a s n o v e d a -
P u r a ta p r e s e n t e e s t a c i ó n , e a g é n e r o s d e l p a i e » y e x t r o n j e r o « . 
^ I I 5 3 9 n ú m . 1 2 T e l é f o n o 1 0 - 1 1 
Sus p a d - f s d o n S a n t o s B o t a s y d o ñ a C a r m e n S i e r r a : a b u e l o s d o n 
B c r n a r d i n o B o t a " , d o ñ a I s a b e l C a r c í a ( ausen te s ) , d o n . l o s ó S i e r r a 
y d o ñ a C l e m e n t i n a M o n t e s : t í o s d o n E d u a r d o , d e n J e s ú s , i ' a u l i t a 
y A f r i q n i t a ( ausen tes ) y d o n A r n - e l B o t a s , d o n - L á z a r o , d o n A n -
g e l , d o ñ a P i lona , d o n F e l i p e y d o ñ a T e r e s a S i e r r a : p r i m o s y de 
m á s f a i n i i a ' 
R U E G r A N a sus a m i s t a d e s se s i r v a n a i ^ i r a k 
c r n d u c c n n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y , 
m i é r c o l s, a l a s D O C ti, desde l a casa m o r t u o r a , 
c a i l « d e P e r i n é s , n ú m e o 4 a l s i t i o d é c o s t u m h r e : 
p o r c u y o f a v o r l e s q u e d a r á n r e c o n o c í os. 
S a n t a n d e r , 28 d e a b r i l d e 1924, ? : 
Fuiieravia G. S A N MAiRTIN,—AJaaneda Primera. ^—TeiLéfono 4-81. 
a Cooperar a l a r e f e r i d a 
Riesta, y de e n t r e el los l a C o m i s i ó n 
j i a r á u n a s e l e c c i ó n , q u e c o n s t i t u i r á 
un c o n j u n t o r e a l m e n t e no t ab l e . 
i l a - I a a b o r a dlOCn que a c t u a r á n , 
c o m o m a t a d o r e s . Jos a f a m a d o s • d ios-
I ros N a c i o n a l I I . M a r c i a l l . a l a n d a r 
b a i a d a s . que m a t a r á n g a n a d o de las 
a r r e d i l a d a s g a n a d e r í a s de S a n t a Co-
l o n i a , d u q u e de T o v a r y A n t o n i o P ó -
i !Z T a b e r n e r o . 
H a b r á caba l t e ros en plaza y u n 
desfije v i . ^ .os í . s imo , en o l que t o m a r á n 
p a r í ' ' las calesas a u t é n t i c a s q i ie el 
A v ' i i i i f a n i i i e n i i ) de M a d r i d g u a r d i i , y 
que p r e s t a r á g r a c i t í s a m t e n t É j paira el 
m e j o r r e s u l t a d o del o s p o c t á c n l n , o c u -
padas p o r " be l l as y p o p u l a r e s a r t i s -
t a - , t ocadas con la c l á s i c a m a n t i l l a 
e s p a ñ o l a . 
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Néstor, achicado. 
E l " h o m b r e m o s q u ¡ t o ' , 
t r e p a s u p e r i o r m e n t e . 
B A R C E L O N A , Ivsía. l a r d e , do 
¡(Mitre el nu t j - i do gTU$)0 de c u r i o s o s 
q u e en la p l aza d"e C a t a l u ñ a c o m e n -
t a b a tas proe/.as del a r t i s t a N é s t o r , 
que a c a b a b a de esca la r l a f achada de 
una casa, sé de.-taco u n m u c h a c h o , y 
di 'spojando.si- d r la cba.qneta , se e l i -
c a i a n n i a. la m a r q u e s i n a de la m i s -
m a finca. Desde a l l í , s i n n i n g u n a a y u -
da , y ca l zado con z a p a - t o s — . N é s t o r s u -
bo con a l i p a r u n l a s — , t r e p ó hasta tjü 
c u a r t o p iso de la casa, p e r s e g u i d o p o r 
i n u m e i o s o s agentes de V i g i l a n c i a y 
' g u a r d i a s de S e g u r i d a d que p re t en -
í t í a n cogeil le desde laiS Ventana/* y 
saltó después a un t e r r a d o i i i i n e d i a t o , 
á o t i á c fué d e t e n i d o por . n n i n d i v i d u a 
^ f T h W á t é í i . 
l'd g i a s í a se l l a m a I g n a c i o SanZ, 
t i ene 18 a ñ o s y se le conoce por el 
II ' - " I g A - — - - —- — - — 
C Á N T A B Í ^ Ó 23 D E A B R I L Dg 
N U E S T R O S " C O R R E S P O N S A L ^ I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
D E S D E R E I N O S A que h i z o u n a s p a r a d a s colosales , no 
u.Ustaiite oso no p u d i e r o n m a r c a r raíl-
T r a b a j o s , p a r a . u n a E x p o - g ü n ó , t v i - u i i n a i u l n la p r i m e r a pa r t e 
s i c i ó n . cop un f i n p a i i ' a cero. 
Con m o t i v o de ce lebra r se 011 M a - Efi éO S é g u n d o c a m p a los de casa 
d r i u l a K x p o s i c i ó n P e d a g ó g i c a C a l o - i i i ^ á s ^ T O n su j u e g o y v i m o s b o n i t a s 
J í c a JCspafioJí i , hemos t e n i d o o c a s i ó n c o n i h i i i a c i o i u e s , ep ibu ted lando compile-
de v i s i t a r Gil u i : a de las sa las del Co- tannente a los t o r i e b i v e ^ u o n s e s . K l 
Ifegib del Ni ' f io J e s ú s , q i í e COll l a n pijfíirüéro eíl m a r e a r fué O n l a x i l l a , de 
g r a n a c i e í ' t ó d i r i g e n las H i j a s de la n a n i t a s de ÚÜ c ó r n e r , t i r a d o p o r 
C a r i d a d cíe San V i c é n t é de Pan! , M é n d e z y que i ' ema tu de cabeza. H n -
u n o s t r a b a j o s que los que l i a n t e n : - bo u n a v a n c e de los -forasteros y c h u -
d o l a sm-r lc dv \ e r l o s s a l i c i o n sa t i s - t a n n i a J e n a r o , el Cuá l salvó " n g o a l 
fiechiSiimo.-s po r lo bien hechos que s e g u r í s i i m n , ma i i ( l á i i ( lo !< ' a c ó r n e r , que 
e s t aban v p o r !a g r a n o b r a de a r t e e f i r l u a d o tío d i o r e s u l t a d o , 
q u e r e p i e s e n t a n . S a c a n los de T o r r a l a v e g a y o t r a 
•' Y este p e q u e ñ o <clóté» que v a a fi- vez vueJven a e m b o t e l l a r í o s , t e h i e n á ó 
•" •ürar en t r e o t r a s g r í i n d e s obra-- que n e c e s i d a d ' el p o r t e r o fo ra s t e ro de pa-
r a m b i é n l l a m a i á n m i i e b í s i n i o la a t en - l a r i n f i n i d a d de ebu t s ; pero como e ra 
c t ó n , e n v i a d a s p o r el resto de Kspa - de esperar , con t a n t o b o m b a r d e o sur-
f i a ' e s t a m o s ' s egu ros que en n a d a g i ó el s egundo t a n t o de u n f o r t í s j m o 
d é s m e r e c e i á n de,"las d . i n á s v son : - r e m a t e de Pozo. M o m e n t o s d e s p u é s 
Un p r ec io so m a n t e l de a l t a r , p i n t a - b ú b o o t r o g o a l , o b r a de M a r i , que f u é 
}' a l ó l e o sobre raso b l a n c o , p o r l a p m - i o s t e n n o en e j e c u c i ó n , y c u a n d o 
s e ñ o r i t a L o K l a A l o n - o . f a l t a b a n pífete ^ i n u t o ® p a r a l e n m -
1 Dos c u a d r o s , r e p i e s e n t a n d o u n o el n a r , E s c d b e ü o se e n c a r g . de cerra-i 
n a c i m i e n í o del K b n . . v el o t r o u n ed score c o n eil c u a r t o t a n t o de la l a r -
p r e c i o s o . pa i sa j e de H i a ñ n . pn r Con- de (fc uu f u . o l e t i r ó que HO Vtó el 
c h a Alonso ' p o r t e r o . P o r a inbos lados se t i r a r o n 
V U n a i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n de d i b u - v a r i o s corneo , m u y . b i e n e jecu tados , 
• soJrre t o d o , l o - t i r adc 
Evcobedo . Del. e q u i p o f e v a s t e r o ' los 
<lo 
j o s a l c á r b o i m l l o , p o r las a l u m n a á tc>do. los t i ra :das Por ^ u d e z y 
iv l ena P: .'ez, C r i - l i n a F e r n á n d e z , 
•Ajaría" P é r e z , • Consue lo de L u c i o y 
C.uoa R o d r í g u e z . 
P rec ioso r a m o de f lores, hecbo p o r 
m e j o r e s ei| m e d i « c e n t r o , defensas y 
p o r t e r o . Lois d o m á r : , d e - • o n c e r t a d o s . 
De los de c a . a i / e n Cl p i i m e r c a m p u 
n a d a ; i j u d i e r o n m a r e a r y po r el re-
fla S á i n z de M i e r a . 
U n c u a d ' a n t e b e r m ' ^ í s i i n o . b o n l n - s e g u n d o , e m n e n d a r o n la p l a n o , dcs-l a c á n d o s . e J i i a n i t o , V a l l e c i l l o , Casuso, 
do: e n b a t i s t a Rde h i l o b l a n c o , c o n T o r a v u . - a . que j u - ó de 
a p l i c a c i o n e s de h l t i r e > m a l l a . « ^ f t ó W c e n t r o , a u n a n l u n a i . a . b a r i -
t a d o con enca je valenciano- , p o r l a , ^ . ^ g o] i l l f . l ! l t ; , , 
P Ó F i t a H a m o m t a Peiav . . . b i en , a pesar de ser la p r i m e r a 
P r e c i o s o p a ñ u e l o b o r d a d o Cu b l a n ' ¡ n - a b a en p a r t i d o s de los 
o, con c a l a d o y pun l . d l a s de Vene- v , , ;'u-|,it , • „ . ' i m p a r c i a l . 
ra i - 1111 )M 1110 1 ui 11 ü 1 i ' j i n n Olí l ' i l i l fO^ C H U S 
D E S D E L O S C O R R A L E S 
c . 
e i  y u n b o n i t í s i m o c o j í  en co lo res , 
e s t a m p a d a u y á m a r i q u i t a a z u r c i d o ; 
p o r l a s e ñ o r i t a N a t i v i d a d L ó p e z . 
; Dos pa re s de z a p a t i t o s de p i n i t o 
p o r l a n i ñ a P i l a r C u t i é r r e z . (".baque- ^ 
t i t a p a r a n r i é n n a c i d o , por la i u ñ a L a S e m a n a S a n t a y P a s c u a . 
' • K u l o g i a Salas . Gha.leco p a r a n i ñ o , S * * " s o l e m n i d a d se h a n cele-
t r a b a j o en tíos t rozos p o r ' a n i ñ a 1>riull) Jos Ic l l l tos r ^ g í O S O B de Sen i ana 
F i e n ? P é r e z S a n t a , a los q u e h a n c o n c u r r i d o t o -
c o r t i n M l a de 'os d í a s . e x t r a o r d i n a r i o n u m e i o 
S í i g r a r i o , p i n t a d a a l a a c u a r e l a p o r fieles. 
¿ j i . r c \ e r e n d o P a d r e F e r n a n d e z , de 
Y u n a h e r m o s í s i m a 
> a i , i t   l  
C u c a R o d r í g u e z C a n t ó n . 
D e s c o n t a d o es el d e c i r los e log ios i a C o m p a ñ í a de J e s ú s , h a p r o n u n c i a , 
tiue c o n este m o t i v o é s t á i i r e c i b i e n d o d o o l o c u e n t e s o r a c i o n e s s a g r a d a s , 
l a s c i t a d a s s e ñ o r i t a s v sus a v e n t a j a - h a n s i d o escuebadas r e l i g i o s a 
das a l u m n a s . y en t re los m u c h o s pa- m que 1 
r á J i i c i i e s que r e c i b a n u n e esta h u m i l - ^ . V / ' ' ; . . . . „ , 
l l e n a b a l a 
de pe r sona el suyo , de donde lo hace 
e x t e n s i v o ta .ni ibién 
iBl D o m i n g o de P a s c u a h u o o soilem-
8 ' l a r ' b o n d a d o s a s , u ' " ' i s a o f i c i a d a p o r e l d i g n o p á r r o -
|«WCHPÍV« C 1 \Tí„ania co d o n F e l i p e G. Canas , s i endo a d m i -
V ^ V t ' ' ; ^ L i . . ? ? n , X • n r a h l e m e n t e c a n t a d a p o r d i s t i n g u i d a s 
de P a u l , que t a n a c e r t a d a n < 1 e h a n .>,>flnritas v ....tablles W i o n a d o s , q u e 
d i r i g i d o estos preciosos t r a b a os. o j ^ u t a r a n con s i n i g u a l a c i e r t o l a 
• S e g u r a m e n t e y d e s p u é s de que ^ t m m i dos * ^ a c o m . 
s e a n v i s t o s en l a E x p o s i c i ó n y p a r a , p a ñ a i i n i e n t o (le a r m é n i u m , d e l maes -
q u e el p u b l i c o re i inosano j u z g u e y n d - ^ per0SlSj 
m i r e ^ t a n d e l i c a d o s t r a b a j o s , W k ú ^ e l egan te s s e ñ o r i t a s , 
expues tus en u n o de los c o m e r c i o s de que r e g a i l a r o n efl e n c a n t o de s u v o z 
es ta l o c a l i d a d . a ^ Qyenites, f u e r o n N i s i a y G l o r i a 
I n a u g u r a c i ó n del teatro, ( . a , , , ; , / Te rosa F e r n á n d e z , Á s u n c i ó i i 
C o n l a i n t e r e s a n t í s i m a sene , adap - Ruiz> Solledad Crespo , F e l i s a A r m i n i o , 
t a d a de l a n o v e l a de M . A r n o l d C a l o - p a t a l l d n a GobalUos, M a r í a R ú i z , Ma-, 
p i n y que l l e v a p o r t i t u l o « T a o » , se aoig;ta P é r e z , F e l i s a Q u i j a n o y V i c e n -
i n a u g u r ó el ' . S á b a d o de C l o n a el re - t a QUfivedo, que d i r i g i ó l a n i a s a co-
f o r m a d o teat ro , P r i n c i | ) a l . r a i Cüll s i n g u l a r d i s c r e c i ó n , en u n i ó n 
L a s f u n c i o u e s , t a n t o de i n a u g u r a - ^ i a d i s t i n g u i d a y b e l l a s e ñ o r a P i -
c i ó n como las d e l , d o m i n g o , se v i e - 3.,,,. R. ¿ e Que vedo. L o s a f i c i o n a d o s 
r ó n c o n c u r j i d í s i m a s , d e s t a c á n d o s e "o s e ñ o r e s L u i s P é r e z , D e s i d e r i o G a r c í a , 
m á s florido de n u e s t r a soc i edad . • A n t o n i o P é r e z y M i g u e l A l o n s o coope-
•Como es s o l a m e n t e a t í t u l o de ¡11- r a r o r i h r i l l a n t e m e n t e a l é x i t o o b l e n i -
f o r m a c i ó n - esta n o t i c i a , i g n o r a m o s d ó e n l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a h e r m o -
c o m p l e t a m e n t e s i f u é o no o f i c i a l m e n - sa p i e z a re ; l ig iosa , d i s t i n g u i é n d o s e 
t e l a i u a u « u r a c i ó n del t e a t r o , pues to M i g u e l A l o n s o , q u e e n dos solos de 
que e l p ú b l i c o e s p e r a b a a lgo m á s de t e n o r h i z o a d m i r á s e m o s sus exce len-
l o que f u é ; p o r o , en fin, d i r e m o s que t e s ' d o t e s de canta in te de b i e n t i m b r a -
se; i n a u g u r ó , d a voz y e x q u i s i t o g u s t o . 
E c o s de la v i l la , A las ' muc ibas f e l i c i t a c i o n e s r e c i b i -
r H e m o s t e n i d o el g u s t o de s a l u d a r h d a s -por los a f o r t u n a d o s i n t é r p r e t e s 
a l i n t e l i g e n t e : ' m a e s t r o n a c i o n a l de de. l a r e n o m b r a d a o b r a , u n o m i m o -
- A r e » a s de I g u ñ a , n u e s t r o p a r t i c u l a r d e s t í s i m a e i n s i g n i f i c a n t e e n h o r a -
a m i g o d o n J o s é R o d r í g u e z - M a c í a s . b u e n a , . 
— P a r a Leó i i ha s a l i d o el i n t e l i g é n - T . S. H . 
te l á S s ^ M ^ f f i ^ ^ • A t e n t a n i e m c i n v i t a d o s p o r d o n 
n i ' o do Vm e c ^ ^ M a r t í n . S á i z , h e m o s a s i s t i . l o a la 
^ ^ S i ^ t f f A , r i n a u g u r a c i ó n de Ja p r i m e r a e s t a c i ó n 
le^P. ^ f É i M & d í l r 0 n ? V a " r a d i o - t e l e í ó n i c a , i n s t a l a d a en H pue-l e n c i a . en donde p a s a r a n u n a l e m p o - i,i,UC() 
r a d i t a ; n u e s t r o e s t i m a d o c o n v e c i n o . |K1 má ,9 frarK.0 é x i t o h a r e s p o n d i d o 
d o n I m l i o G o n z á l e z , c o n su a m a b l e ,, ,oS t r a b a j o s que los a f i c ionados y 
esposa e b i j a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
J l a b r i l 1924. 
D E G U A R N I Z O 
q u e r i d o s a m i g o s T o m a s S á i z , M a n o -
lo Heor i e ra y F e r n a n d o Senach h a n 
l l e v a d o a cabo, d e c i d i i é n d o s e a m o n t a r 
una. i i iodes t : i e s t a c i ó n de « g a l e n a » , 
g u i á n d o s e de su i n g e n i o y e m p l e a n d o 
~ m a t e r i a l e s poco a p r o p i a d o s ' ' p a r a t é -
. „ . . . , U n regalo. nn. t a n b r i l l a n t e t r i u n f o a las p r i m e -
•He t e n i d o e l g u s t o de a d m i r a r e l ^ r ^ dk c a m b i o 
b o t i q u í n que el d o c t o r d o n A l v a r o A Jas r i t i í v e de l a h o c h é dej d o m i o 
l , a n u z a ba r e c a l a d o a ja C u l t u r a l De- o(l nn n u m v r o s o g r u p o ue i n v i t a d o s 
p ^ K i v a , p o r lo c u a l e s t á n de enbo ' -n- a c u d i m o s a e s c u c h a r el p r i m e r con-
J » n e n a . sohre todo el a m i g o secrefn- c i e r t o , ov- n d o p e í f e c i í s i m a m e n t e e l 
n o . q u e n n í e s fodo lo c u r a b a c m q u e a d reha h o r a t r a n s m i t i ó la esta-
lodo v a ' o b o l . AhÓTá le v c o m o s t i - c i ó n e m i s o r a de la C i u d a d I. ' ineaL A 
r a r de b i ' t f t v í. t i j e ra* ; y d e m é s u t e n - m e d i d a < i - los i n c r é d u l o s se conven-
s i l ioS ; Toda ; !a S o c i e d a d PSU amv. c í a n drl'" _. i n T j / n o » l ú a a u m e n t a n d o 
a g r d d e c . u » - ! po r e^te oibseeuio y sc f f i in é l ivúinci ro de c u r i c í r . . fo- -m»vvdose 
E N C I C E R O 
Fies t a del á r b o l . 
N u n c a m á s 1 ¡lis', i l ' c a d a m ' l i te (pie 
a h o i a se puede deci;- qaie el p u e b ' o 
d o i m í a , pe ro que 11 p u e b l o des-
p i e i t a . 
De-de ta ^ a c u d i d a de Sep t iembre , 
que c o l o c ó en el P o d e r a d i g n í s i m o s 
g e n e ales, les p n e h l i - ; l e a c c i o n a n de 
d í a en d í a , d e s c u b r i e n d o nuevas ini-
c i a t i v a s , p o n i e n d o en p : ; ' . - . . i u o que 
an tes no pasaba de xQX p - j y e c í o y 
. r ea l i zando actos de c i u d a d a n í a que 
t a l vez ex i s t í . - a i í i o s / .10 ú j c . a m o s 
que eKii.í 'ijan; pe u que uo -e m a n i f e s -
t a b u n cb ino a h o r a p o r f a l t a de apo-
y o o de e s t í m u l o o q u i é n sabe si p o r 
p r e s i ó n de los que . q u e i ' a n cpie el 
p u e b l a s ^ i i y O v i i o í . n i í d í a d o . 
l-ai . - s i , : - l i i iTmási c- '"i- :! i ;as de E L 
P U i E B i . 0 ! A N T A D R l » hemoS p á l i d o 
leer la^ iesla.- (jue en b o n o r uej á . -
bol Lp bicii heci io fen ¡ o s - d i - t i n l i i s pue -
b'.'í'» de la M o n t a ñ a , y !o que nos ba 
l . ' anhida ta a t e ' K ' i ' e i uo b a ' s i d o p r é c t -
í a m ' a t e la sid n i n i d a i ! con qut^ l a s 
l ia , e \v-c , ido . pino [os i e - a l i a d o s t a n 
po,- . : l i \ y; q ü * h a n pbtCLKuo SUS o i g a -
ñ i z a d o r í s " . y lo d i spues los que ' h a n 
q u e í l á d o ; ' p i u a que estas fiestas de 
a m v y - d e c n i n i i a í o ; i . a l ;cea ca . i ñ o s 
>ucesi\o-; . 
L a l i e - t a c e V l n a d a en Cii-ero 0] l u -
üi - . ha s ida de las que qu iHia i i ce-
( nenio-- g r a t o s e i n o l v i d a b l e s y en la 
que sp ba v i s i o pa ipa i .N-nu ¡i:-1 lo que 
es nn pueb lo u n i d o can u n a a u l o v i -
d a d i n o i ' g a a y una j i i v i a i l u d a l ea re , 
que t iene p o r ú i l i c o b l á s ó r i el s e g u i r 
e| c a m i n o de s u - a í i t c c i i óü l ' u s , a m o l -
d a d i : a las nuevas ne / . - ida; ies de l a 
v i d a . 
T no;- ';i;o n i ñ o s de toa pueb los de 
c i c e r o , U á r e c u a , T i c í o , A m b í o s c i u y 
M o n c a ü á n , a l m a n d o de sos maes-
f r ó s , se r e u n i e r o n , en la he rmosa a í a -
m e d a que e! p u e b l o t i ene , con él ñ ñ 
de i z a r ta b a n d i n a en el b a l c ó n do la 
l ' .seiiela. F u é é s t e u n a ( l o que se rea-
li/.ó con teda la ^ o l o m n á l a d y en m e -
d i o de ' i n l e l i g i o - o s i h a i c i o . i n l e r r i i n i -
p i d o s o l a m e n t e pa ra cante-dar a los 
t r e s v i v a s que el a l ca lde , don A d o l f o 
M a r t í n e z , d i r i g i ó a L - p a ñ a . a l R e y 
y a l A y - u n t a n i i e n t ó de B á r é e n á dt- C i -
cero . 
A c o n t i n u a c i ó n c a n t a r o n los n i ñ o s 
e l H i m n o a l A r b o l , a c o m p a ñ a d o s de 
u n á b a n d a de m ú s i c a y s in deshace? 
l a f o r m a c i ó n se I r a - d a d a r o n a l l u g a r 
de la p l a n t a n n. l u g a r h e r m o s o v 
desde c u y o s i t i o se d o m i n a b a u n so-
b e r b i o panorama . . 
B e n d i j o el t e r r e n o el v i r t u o s o p á -
r r o c o de C ice ro , d o n C l a u d i o A r e n a l , 
d i r i g i e n d o m o m e n t o s d e s p u é s l a pa-
l a b i a a l p ú b l i c o , p a r a expone r , en 
t é r m i n o s e legantes , l o que es el á r b o l ' 
y las u i i l i d a d e s que r e p o r t a ; p u n t u a -
l i z a n d o e s c r u p u l o s a m e n t e ei d e s l i n o 
que c a d a u n o t i ene en la t i e r r a y te r -
m i n a n d o cor. u n p á r r a f o m a g i s t r a l , 
p o n i e n d o de re l ieve ei pape] ' q u e o l 
á r b o l d e s e m p e ñ ó en el C a l v a r i o . 
D e s p u é s se hizo" ta p l a n i a c i ó n , £ o s a 
que l l e v a r o n a efecto los n i ñ o ? , a v a . 
dados p o r sus m a e s t r o s y a u t o r i d a -
oes. Este m o m e n t o r e s u l t o c o n m o v e -
dor , po r h a b e r s ido a c o m p a ñ a d o c h 
u n coro de j ó v e n e s que, con su g r a -
c i a h a b i t u a l , d i i i g i e r o n c á n t i c o s ' a lu-
s i v o s a l m o m e n t o a q u e l . 
'Esta p r i m e r a p a r t e de la fiesta ter-
m i n o con un d i s c u r s o de don M a r e e - ' 
l i n o R e d o n d o , m a e s t r o de B á r c c n á 
de C ice ro , en el m a l e x p i i c ó con len-
g u a j e sencMIo, ¡ a n o s e n t i d o , l a i m -
p o r t a n c i a -deJ á r b o l , e h i zo h i s t o r i a 
de l a v e n r r a c i ó n que h a c i a el los s i n -
t i e r o n n u e s t r o s a n t e p a s a d o s , c o m p a - ' 
r a u d o d i c h a v e n e r a c i ó n con la apa-
t í a que h a e x i s t i d o en estos ú l t i m o s 
a ñ o s . 
U n a vez t e r m i n a d á l a p l a n t a c i ó n , 
n u e v a m e n t e , se t r a s l a d ó el p u b l i c o a 
l a ' Escue la , desde envos ba lcones 
r e c i t a r o n v a r i o s n i ñ o s do las Escue la s 
n a c i o n a l e s p o e s í a s a l u s i v a s a l á r b o l 
y a K s p a ñ a . F u é cosa que r e s u l t ó 
s u m a m e n t e s i m p á t i c a , r e c i b i e n d o los 
p e q u e ñ o s o r a d o r e s u n a s a lva de 
ap lausos . 
E l s e ñ o r a l c a l d e d i o las g r a c i a s a l 
pUieMo p o r h a b e r r e s p o n d i d o a s u 
l l a m a m i e n t o , y CO,II u n a e n e r g í a q ü 3 
i ic redi l .a sus h i ienas dotes de m a n d o , 
t r a z ó a l pueb lo el c a m i n o que debe 
s e g u i r , s i q u i e r e ser f e l i z y r i c o . 
La p a i t e m á s a l eg re de 1a t a r d e f u é 
l a de la m e r i e n d a , m e r i e n d a que de-
b i ó ser s a b r o s í s i m a si nos a t e n e m o s 
a los «i eenganche-u que h u b o . E r a 
c o m u l e l a m e n l e i n i p o s i h ' e pone r o r d e n 
en la gente i n e m n i a , pues todos a s p i -
r a b a n a ser los p r i m e r o s en recoger 
la m e r i e n d a , l e in -oosos de los «con 
t r a t i e m ; : i - - - que « p u d i e i a n sobreve-
n i r ' ) ; y é s o cpie V e í a n que hab.'a en 
a b u n d a n c i a . 
R e s u l t a b a S u m a m e n t e fy&'rmofeo v e r 
g r u p i t o s de n i ñ o s t u m b a d o s cri ia 
f r i s c a l i i e i b a . á ú M i i a i m i s m o t i e m -
\ h M t 3 0 R ú i * 0 D ¿ S J U T f i N J £ R 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
D F I ' ü S I T O : M é n d e z N ú ñ e z , n ú m . 10 
po que descansaban Éh la c a m i n a t a , 
h a r í a n tíbmparaéiones en t r e las meiv) 
l ies que les h a b l a l o c a d o , o i n e i i , los 
m á s á t r é v i d o s , h a i i a n t í u u i n é n g a l a 
de su t r a v e - u i a . po r uo haberse con-
f o r m a d o con ios p i v c e d i m i e n C í s d e 
« d g u a h l a d ' i . 
L o s i n v i t a d o s a ¿la t ies ta f u e r o n 
obsequ i ados p o r la C o m i s i ó n o r g a i l i -
z a d o r a i o n du lces , 9as tas y v i n o s , y 
é n todos los o r e p a r a t i v o s v i m o s l a 
m a n o de la j o v e n e l egan te y de hnen 
g u s t o . E l i e lecto, las s e ñ o n t a s d i l u -
ce ra ( M a r í a L u i s a . A n d a y P r u d e n -
c i a ) , de M a r t í n e z ( M a r í a L u i s a . T e -
i . - a y F e l i s a ) , de P.sndo ( C a n n i ñ a y 
ConsueJo) y de A r e n a l ( M a r í a Tere -
- a L estU'V'ieímJ sem-il lanuen!" ' e n c a n -
t a d o r a s y o b s e q u i a r o n a los a l l í p re-
sentes con u n a a m a b i l i d a d ca rac t e -
r í s t i c a en q u i e n r e u m - dotes de belle-
za y de g r a c i a -
La s e ñ o r a m a e s t r a de C ice ro , d o ñ a 
E m i l i a V a l v e r d e , l e y ó u n a s s e n t i d a s 
c u a r l i l l a - , que f u e r o n p r e m i a d a s con 
g l a n d e s ap l ausos , y el j o v e n de M o n -
c a l i á n , M a n o l o A i r r i b a , i m p i o v i s ó u n 
d i s c u r s o que le expuso con. é l calor-
en él h a b i t u a l y que g u s t ó o x t r a o r d : 
n a n a m e n t e . 
M m has g r a r d a s s e ñ o r a l c a l d e , p o r 
Habe rnos p r o p o r c i o n a d o n n d í a d i f í -
c i i m e i d c de o l v i d a r y que siga j u s t i -
ficando el t i t u l o de m a e - l r o , d e m o - -
t r a n d o u n fei v i e n t e a m o r a l a ense-
ñ a n z a ; y m u c h a s g r a c i a s a los s e ñ ó -
l e s T r u j e d a ( d o n A n a s t a s i o ) , l u c e r a 
( d o n L u i s ) , a l h i n i e a d o p i n t o r d o n 
F i a v i o S i n R o n r i n y á o t r a s m u c h a s 
pe r sonas que s e n t i m o s o m i t i r y que 
c u n l o l i e r o n c o m o perfectos caba l l e ros . 
M . R . S. 
B á i c e n a , 2 2 - I V - 9 ^ í . 
D E B A R R E D A 
t r a t a d a nuuy a l a l i g e r a , con--, 
dose c a n t i d a d e s con las que J ^ 1 ^ 
pos ib le e m p r e n d e r . Obras. ? i'u-
U e g a r o n los b o m b r é s viri'ip 
D i r e c t o r i o y e n ' la cuiistitu,;:? ^ 1 
A y u i i t a m i e i i i t o s t i ivi-i í ios la sucrf" ^ 
que este p u e b l o t u v i e r a su Von 0 ^ 
t a u t e en el M u n i c i p i o , a] ^ S ^ É 
m e d i a e i r i i i del p e r i ó d i c o ¿¿j^-jk ')-"r 
t o m a n d o el a s u n t o con hieres v'".""^ 
do s e c u n d a d o po r todos los h n ' / 1 ^ 
t u a l m e n t e f o r m a n pa i te ele I , ' 
po i a c i ó n . ' (•,»'•-
O b r a n y a en poder de , „ „ , , , , 
A y u n . t a n r e n t o los p lanos dol" m ," 
e d i f i c i o , que c o n s t a r á de [il¡s 1¡r^x, 
fieos p a b é l l o n e s j pa ra I . , , ; U i M - ¿ » 
c o n s i g n a d o u n a c a n t i d a d [y¿Á > m 
r ea l i za i" t a n necesa 1 ia obra. ' Ml rr 
Desde estas c o l u m n a s f e l i e l U m ^ 
los que h a n t o m a d o par te actiy. 
este a s u n t o y a l s e ñ o r MiroiiéV á 
supo a hoi i l a r el a sun to con tfui f -
i iz r e s u l t a d o . • , | 
P o r n u e s t r a p a i t e , y a que la(fora 
mos t a n t o t i e m p o pa ra que , \\Q HH' 
MEDICO 
Especial ista en e m e r m e t í a d e t i% n[tlH 
C o n s u l t a de once a u n a 
A T A R A Z A N A S . 10—TELEFONO fi-M 
u n a i c a h d a d , : ' i d i m o s la satidaf:-
¿ic'ii del deber- c u m p l i d o en pro ¿ee& 
\o l a b o r i o s o pueb lo . 
Un retire. 
Le ha s ido conceu ido al sarn-oiitó 
de l - i G u a r d i a c i v i l , don F.duatdo X¡-
-e V a r ú a s , d e s p u é s de larga vida m;-
i l i t a r , en p r o v e c h o de la Patria, 
L e d í s e a m o s d i s f r u t e hago tiompu 
su b i e n g a n a d o qescansa. ' . 
De sociedad. 
N De Su.'jia r e g í e . - a i 0 1 1 don Augusto 
Z e m b s y s e ñ o r a . 
—•En sus posesiones d e l , .cgrc^jid 
p u e á i l o de Que ved a, se . eiiciiPiitran 
d o n M a n u e l F e r n á n d e z v familia. 
B i e n v e n i d o s . 
Barreda, 22-IV-924. 
H. V. G. 
Grata sorpresa. 
A pesar del i n t e r é s qne d e m o s t r a -
mos p a r a que los lec lores de E L P U E -
B L O C A N T A B R O e s t é n a l c o n i e n t e 
de c u a n t o en este p u e b l o sea d i g n o 
de m e n c i ó n y l a s i n f o r m a c i o n e s l a s 
h a g a m o s con todo el e n t u s i a s m o p o -
s i b l e , jamás d i m o s u n a como l a que 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
infermedadee de la piel y seoretae. 
Oooiauilta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z , 7, S B G U N D P 
ha de s e g u i r a estos m a l p e r g e ñ a d o s 
r e n g l o n e s . 
N o r e c o r d a m o s l a fecha , p o r ser 
é s t a m u y l e j a n a , en que en l a s co-
l u m n a s de este p e r i ó d i c o e m p e z a m o s 
l a c a m p a ñ a en p r o de la E s c u e l a p a -
r a n i ñ o s . 
I n n u m e r a b l e s h a n - s i d o l a s veces-
que r e p e t i m o s lo m i s m o . 
L o s A y u n t a m i e n t o s se s u c e d i e r o n y 
a t odos r e c o r d á b a m o s e l m i s m o a s u n -
to , h a c i é n d o l e s v e r su u r g e n c i a . 
E n a l g u n a s ocas iones f u e r o n escu-
c h a d a s n u e s t r a s l a m e n t a c i o n e s , s i n 
que La c u e s t i ó n f u e r a n u n c a m á s que 
A . T o m é O r t i z 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica . 
Horas de once a mía . 
Atarazanas, 12, 1.°—Teléfono, 10-56. 
J o a u B l n L o m b e r a c a i l n 
ABOGADO 
Procu rado r de los TribunalM. 
V E L A S G O . 11. —S A N T A N D K B 
" N O T I C I A S O F I C I A L E S 
L A C A V A D A 
B r e n c a con heridas. 
E n el p u e b l o de L a Cavada, y por 
r e s e n t i m i e n t o s que t e n í a n , discutie-
r o n ac;i lo i ¡ i d a m e n t e los i i idn iduiis 
J o s é Z o r r i l l a D í a z , de 33 años , casa-
do, l a b r a d o r , y residente en ol piif,-
b l o de N a v a j e d a , y J o s é B a M s dos, 
de 40 a ñ o s , v i u d o , n a t u r a l de Culmér-
J i iga , a s e r r a d o r de oficio, y é ñ d ó s e ] ^ 
las m a n o s y r e s u l t a n d o el primero 
con u n a h e r i d a en la cabeza que, con 
u n a p i e d l a le c a u s ó el otro, y ésta 
con dos h e r i d a s en el brazo izquier-
do que le c a u s ó su contrincante coii 
u n a n a v a j a , c a l i f i c á n d o s e las lien:. 
das de a m b o s de p r o n ó s t i c o reserva-
do, p o r el m é d i c o de Riotuorio qu^ 
les a u x i l i ó . 
L a G u a r d i a c i v i l del piiesl.) Je 
E i i é ' r g a n e s p r a c t i c ó las dili^eiicias 
o p o r t u n a s y d e t u v o a los cniilciidien-. 
tes, a qu ienes , con el atestado opor-
t u n o , e n t r e g ó a l Juzgado m u n i q p 
de l c i t a d o R í o t u e r t o . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y forpias en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
A M O S D E E i S C A L A N T E . NI,M^|J, 
-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
0 A R I D A D 
T e n e m o s n o t i c i a s de que sé g i j 
en la m a y o r m i s e r i a un pobre i " ' 
b re l l a m a d o D o m i n g o Rodr íguez , 4 . 
habita en la T r a v e s í a de Valga- , 
m e ; o 2; bodega . ,„,,; 
N u e s t r o s lec tores l u i r í a n aim 11 ' 
de c a r i d a d a c u d i e n d o en socorio 
este i n f e l i z y de su f a m i l i a . W 
pueden t r a b a j a r y que no tici^J! l , 
llevarse a l a boca . 
t e n g o e n t e n d i d o , ent i r» los poeos so-
c i ó s ' honor í f i e rve mir . (--uent!' e-'e CJutt 
U l l o b b de ' (o , ! , , ( . ( < í o n Alv .T 'o 
t iánvBia. CM0 ¡isí sea 
l o d o s . 
Cultural, de Guarnizo, 
Deportivo, "ro'—o|pv<»P'^i Q 
A las c invo y m e d i a de la taride, a 
u n a I f i r g a cxCa en ell I n n i c i i l i o de-
n m e - t r o a m i g o s e f o r S^-iz, a n i i e n 
hacemO'S presente n u e s t r o a « r e d ¡ci-
deseamos m i e n t o , a l a voz que f e l i c t t a m c s a ios 
n i d a l i ' e s anc ionado1 , p o r e:' r o t n n d o 
i f x i t o l o g r a d o en este p r i m a r ensavo. 
¿ U n baile? 
Se d ice , y a t í t u l o de puriicír d a m o s 
J a s , ó r d e - n e s de Pene l / -™?. . so aJ-neo-- -'a n o t i c i a , que el ' p r ó x i m o s á b a d o , a 
r o n a m b o s enu ions y d i / - oo-nvonz* las d iez de l a noche , ¡ o ^ n ' ^ ^ p - y á u n 
p a r t i d o , i n m o n i e n d o d u r a n t e Ion nn ' - Ha^w.'. de -sociedad en el Cas ino de 
merois v e i n t e mMin tc - ; loa f o r a s t e r o s Hu d n a . 
ba í s t a -n te dop)' '-iiío ^ob'-e 'e^ die casa , P o r lo v ¡ « t o , esta n r o v ••ciada Sef'ta 
<íue esta.bpn viQériíñp m u y o i n b n n i l l a - ifis d e b i ó c e l e b r a r el d í a de pa '-cua, 
d o » y no v ^ n d o i n n b i W • >iotable. P ; i - no n n d i e n d o l l evarse o efecto p o r 110 
s a d o este f i ^ m n o , c a m b i ó e' a s u n t o , e n c o n t r a r m ú s i c a , - ;ahora que a b n n -
y | 6 f c á % ) Q j o a d f l g pa^ iea •<»U.J ' ^ jAvdan•> í i -WÍ^o los . . «n ;u i , s i c . o s> . I 
d o é n ' i n a r . c h u t a n d o v a r i a s veces a.l E L D U E N D E D E B U E L N A 
.marco (bd '^o-ptiero de T o r r e l a v e g a , A b r i l 1921 
E L E Q U I P O R E P R E S E N T A T I V O D E C A N T A B R I A , Q U E P E R D I O E L D O M I N G O P O R D O S A C E R O 
DO C O N E L D E A R A G O N . P o t o íS»111' 
, LUCHAN-
ii . 
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N u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s . 
j n a n a r q u i s t a e n p r e s i d i o . 
VrtS, ^ 
nefando 
crúnenes del aiuirquisino lle-
l̂ 5., terror a todos, inrnos a los 
^''Jiililnados cnciiiigus del urden 
: i «• furibundos adversarios del 
•x in (jC autoridad. Aón rocoordo 
F̂ "1'—i,t'i*>" Y f-^'^'drío iioni|)iiant.o 
: •'"'xperiniienté al iur la oxclauia-
(f1 ,, cii-rto joven osludianto 011 el 
C¡gjJr dol Hotel Oriente, Arenal, 
drúl- ¡Señores, han Miado una 
i ¡'..i Hay muchos nmeiios ,y he-
^ u bomba fué arrojada, por 
' '^ desalmado (y se.m'ni d mismo, 
tíñ ,t,^ Vhdeo .Monai. < II la ealle 
* £ % la villa y emK . frente al 
^•r't, 88 e iglesia cb'l Saeramento, 
nújf 31 de mayo do lí)06; todavía no 
f 'Vlrni (dvidadn las maldiciones 
£ DOPidad10' ni las amarguísimas 
• « de las gentes sensatas v la 
f íWión de aristócratas y píebe-
g y pobres, condenando'.ol 
atentado contra el Rey de 
Sfia el día de su boda con la prin-
[[ britaniea Victoria Kngenia de 
r'i'táiibi'i-".' desd." •enlonees Heiua de 
f.:es-pítfll*d!î - p;ir(>eía ¡m|)i.s¡b'-:-
Shübiera iiombrás capaces de pen-
v poner en ejeenciún ' tragedias 
aqiu'Ua índole. 
Creía yo que- los anarquistas eran 
Mjffi-distiívtos de los demás bombres; 
ninra tófe liid)ía visto y he aquí cómo 
leí rodar de los tiempos y las cosas 
je la vida tuve, no una, sino muelias 
(icasiones de hablar con ellos hasta 
(rá cierta conflanza y familiaridad, 
v oJíos rekilivanueile satisfechos de 
íncáiitfar personas que se interesa-
mn-Twr'su bien, aunque sin renun-
ciar a sus ideales demoledores. 
1.a buena amistad que adquirí con 
mPfliréctor de Penales hizo que por 
indicación suya diera tres conferen-
das a los reclusos del penal cent ral 
lie Santoñn, en donde óMO hombj-es 
pagaMu a la justicia hunuina la deu-
da de sus deJincueneias,, tan coniph'-
ias como lo son las pasiones de los 
liombrcs. 
Yo, desde luego, acopié la ihviia-
0 I un tanto por amistad, cnanto 
ui riMiiplir un deber sagrado. K-a 
en liiMiipc de cymplinnento pascual 
u n necesario hablar el lenguaje del 
cjelo a los que en la tierra se alejan, 
fe Sl¡ Recordar al I rasgresor de la 
ley divina quo mieniias esié aquí 
pMfi EtTî jegüir ej peí don. 
Sin embargo, si ""'acepté, al hacor'o 
tuve que luchar, porque me daba mie-
do/sí me dalia miedo, la imaginación 
Beexaldaba; pero m-.' dominé... y con-
taiiáb'con la" cooperación • di' otros 
Mflpaiíéros de sacerdocio hicimos 
aquíl ktio el cumplimionte jiasonaJ, 
^póatfó por el Concilio general 
'JÍ'Fliiroiicia, sin que la realidad res-' 
ponSiera a las esperanzas, aunque 
pictfe decirse que hubo una relativa 
nfijorla, siempre consoladora. 
Hiitiv los leckisos que se negaron 
1 cumplir cómo crisiianos había uno 
qtlí SobréSíilía de los demás por dos 
tirtü|istaiicias nada recomeiidablos y 
menos dignas de encomio. Kstaba 
Sépwado de los demás penados por 
mér querido prob'ar que práetica-
ti&lji fin anarquista, aun delante"de 
W cwrlpafieros de infortunio, inci-
wJes a lo que en lécniinos presi-
W'd? se llama «un plante»; por esta 
Ŝtoba lecluido en una e-trecha 
5% eii un angosto cuchitril. Otra 
* % ''ircunstancias que le hacían 
Panciiite «célebre., era el haber si-
ânulo de! desdichado Mateo Mo-
e,n la calle Mayor, sino én la 
2 '̂«'lá,' segihi consigna la histo-
:;' >ii:díá de ¡rnu\ 'fies*ta militar 
K í ^ ™ l;i v¡,l;1 Sl1 Nhtiesiad 
? ™so-'XTll, cuando ád Rey vol-
, ' •,' pdacio, después de haber pre-
(1;ul,, la jura de la bandera. liste 
recluso se |lanía Rafael Sancho Ale-
gro. 
Un día del mes de marzo del año 
lili i fui aJ penal central, entre en la 
dirección y dije al dirocior: —¿Hay 
algún inconyeniente on visitar- al 
anarquista Sancho Alegre? 
—'Ninguna. ¿Quiere usted verle? 
i —Sí, lo deseo. 
—Que le acompañe a la celda el 
calió de la enlVrinería. 
—Gracias, señor director.. 
Al monjienfo . mi mozote rollizo y 
guapetón con la sonrisa en los' labios 
iba delante de nií, haciendo sonar en' 
su diestra un manojo de llaves. Una 
tras oirá se me fueron franqueando 
distintas puertas, Ifasta Hogar a la 
celda del penado ya referido. El ca-
bo entonces levantó el manojo de lla-
ves hasta el vontanneo de la puerta, 
reconoció una de ellas y después de 
un estridente .ruido se abrió, o invi-
tándome a entrar anunció mi visita 
de esta manera: —lil señor capellán 
de... Entré en aquella estancia y di-
je: —•Buenos días, hermano. 
—Sakid, me respondió el anar-
quista. 
—¡Qué saiudo más original tienosl 
— A s í saludo yo sicmpie. 
—No me parece malo, sino muy 
bueno, poique desear a uno la salud 
no puede ser mejor; hasta es un sa-
ludo cristiano. ¿Hace mucho tiempo 
que estás aquí? 
—Bcisiante y no sé cuándo saldré. 
—Seguramente .cuando des pruebas 
de onmienda y buen comporiamienio; 
desde luego, Sancho Aleare, compren-
do, q'ue aquí estarás aburrido, sin 
ver a nadie, sin hablar con nadie. Te 
compadezco. 
. —iMuchas gracias. 
Aquella celda tendrá coma unos dos 
metros y medio de alia o lo más tres; 
dos y itucdlo de ancha, por otros des 
metros y medio de larga. Muebles, 
un catre de hie-rio (cosa rarísima en 
el penal) bastante deteriorado, con 
un jergón, dos mantas de lana, una 
almohada, una niesila, de noche con 
algunos libros, entre ellos una Geo-
grafía general, mía Giamálica y al-
gunos periódicos y revistas. Kn uno 
tío los ángnilos se veía un como pel-
daño, algo elevado, que servía lo. 
mismo de silla que de «asiento.)... Es-
te era iodo el ajuar de SancJi-, Alc-
¿.Luz? Poca, la que enlrbba por una 
que apenas puede llamarse ventana, 
abierta on la parte más alia, fronte 
a la puerta do entrada, protegida por 
fuertes barras y como «tapizada» por 
una tela metálica, dando cara a po-
niente, desde donde se puede ver y 
oír el ajetreo de la dársena santo-
ñesa. 
Sancho Alegie era enlónces un jo-
ven de veinticinco año-, de aspecto 
Simpático, de esíatura media. Su mi-
rada inquieta, aun no sabiendo quién 
os por sus hechos, haría sospechar 
on él algo anormal, psicológica y mo-
ialíñente considerado, i.a sonrisa es 
indefinible; pero -coi' basíaníe aproxi-
mación a nn ' esloicismo repulsivo. 
En su cara y peinado se notaban 
ciertas pretensiones de pulcritud y 
desusado aseo, y el acento y njijdaji-
dades de su voz revelan a las cóna.-
su origen catalán. 
iDespaiés de estas sucintos descrip-
ciones de liuga.r y peí M,na. vamos a 
continuar nneslro diálogo. 
E L DR. BUNSEN 
I 
•"0̂5.1.1 tYCKTI/l): 
s á ñ u i D ' 
•r ̂  i'̂ " 
Mucmieñü 
ÍÍ;,Í:I,M(I:„; 
M U J E R E S A N É M I C A S 
Si queréis devolver a vuestro ros-
tro el color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las ener-
gías y que por vuestras arterias corra 
una sangre fluida, rica y vivificado-
ra, usad el positivo reconstituyente 
I n f o r m a c i ó n deport iva . 
A r a g ó n v u e l v e a g a n a r a C a n t a b r i a 
p o r d o s t a n t o s a u n o . 
El arbitraje de «Pepe Mon- le tira a los pie.-, arrebatándob.' e] 
taña». liab'ni. librando un tanto que; era íur- : 
Nuestro quo/rido compaî evo «Pepe falible. El públi/o aplaudo con', en-
Montaña», con una modestia de las-tuisiasmo al, póriero de la .selección-
que ya no se estilan, termina su re- montañesa. 
seña del partido , Barcnlona-BeaJl Cuando va a finar el • primer tiem-; 
l'nióTi, en trun, diciendo que al árbi po,. cm cuyo período hay^ domiiuo ..por • 
tro lo juzguen otros. parte de Caniabria, Pujana. da. una' 
No es esto lo corriente, seamos mano en sitio .pcligu-oso, que es-castL-• 
francos. (Jitro, en .lugar del querido oada con penalty. 
compañero, se atiza un bombo, en Oscar ejecuta cd castigo, .eonvirtiéiiw 
este caso justificado, y so queda tan ^ l̂o en goal. ' . 
tranquilo. ¡Hay cada águiila... impe- .Sigue, breves momentos, el Juego, 
riail por esas Redacciones!;.. dando lugar a que do nuevo se luj^ 
Fermín Sánchez no es así, y pre- ra fiAmz, y así termina el primer 
cisamente por eso, no se parece a, na--tiempeb 
die más que a sí mismo. • ^ncipio el segundo tiempo, ju.-
Pero como el compañero deja la g.álldüse p0r p.^te de Cantabria e,n 
crítica de sii arbitraje al jmcio aje- forma ,̂11 " tanto violenta, 
no y a nosotros MÍOS parece un. acto Lucííl ,.(>ci})0 UIia patada, cavendo 
de justicia, el recoger ose juicio, .ahí a] S5,U0,o (|. sploimido, suspendiéndoge . 
va, a espaldas, claro esta, , de, «Pepe C01] cs)0 111Ml¡V() e] .Micuentro'por unos 
mu dos. Montaña.), que seguraimente, nos hu-biera pitaido «otf¡-/sfide.., de conocer. Uñando se reanuda e.l juego,.-Mpgn.; 
nuestro propósito. cánitabros inician ligero dominio, que 
Oigamos a los cronistas deportivos 
d€ 
Este tónico l l enó de acero mis 
músculos, acabó con mis insomnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina-
petencia que constituía el principal 
estrago de mi vida. 
( Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
llMl Rci:lla" todo frasco que no lleve en la cllquc-HIOU la exterior HII'OI-OSFITüS SALUD en roio. 
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Agencia de los 
¡¡PBECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientes 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
"-"tos, con arranque y llan-
"tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo - 2.980 — 
Chassis-camión. 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y CAGIGAL 
Ganga E o d t n i o . - C a i i M d i la Baroa 11 
UNA COPITA DE 
f- d e s p u é s d e l a s c o m i d a s " ^ ! 
les lo bose de Lina buena S A L U D 
f 0.8 da MgíU a cm 0s¡c..ir 1¡,,„,•,. la 
San Sebastian: • repet,idas veces, sin resultado. 
m PueMo Vasco..: . .. •• •• Eir estos .avances se luce Fidd .Orv .• 
«A la presentacum de, los equipos ti ^ ^ a m l o colosalmente. • 
signn, la deJ arbitro don Fermín San- araííOIl0S<>.s vuelven . a imponer-
che/, el popuJar «Pepe. Montana.., acosando repetidas veces j a 
Siemdo acompañado por los jueces de l ^ ¿áj ^ s0 drliende brnvn-
hnea, iamlnen del Coibegio Cántabro, lljei^e ' > ^ . 
srñores Quintana y Gómez... Jacob() Ull ¡lvunCll) y sentías ' 
'" V-'i "j T~\' "'•"' ó"- lanza un directo formidable, que pa- . 
«Ivl orb.traje de Fermín Sancbez : súil)Z insuperablemente, ganándo. , 
fué impecable. Justo, impacial s e v e - m i e v a Ovación. " , S Í 
ro con el juego sucio--que1 atortuna-. pocos" m¡niU)tos ,mtGS d<? ftñalizar" 
dómenle, no se prodiga, con yn en- eJ cu fl.0 Jiay m v á m i m o g ^ 
i o n. técnico, digno de su s;.:i'da;rj. jugador dc Cantabria;en el área d e 
piitación, su actuación cnnslilIIV<I <'l 1^^%,, 
^ m ^ ^ ^ l 0 ^ " - ^ > vmlcido por p i n . 
1 I d . a ^ ^ ^ 0 0 ^ 0 ^ ; ! fe los montañeses y el .referee lo cor-.. 
u S arbitro, don Fermín Sánchez," ta imponiendo algunas sanenm- s. 
satisfizo con su actuación a todos. f ^car , en un gran aM.nce, llega an-
Pocas veces liemos visto un arbitraje tc 1:1 po^la aragonesa, pero por que-... 
tan ecuánime v concienzudo.» . C(,]ocí l \ la P 0 ^ U \ l * tira demasía. 
u M País Vasco..- <hv cruzada, ecliandola . fuera. 
..Para'final'hemos dejado con toda ^Terminado, en estas nmdiciones, el-
inlenci.-n el juicio que m.s mereció el -tiom^.^glamentano, se.-acuerda pm-
reférée. VA seflor •Sánchez se hizo «'ogar el. encuentio. ... . 
acroedOT a U>* aplausos -del póblico, PuiMi-té Gl primer cnario de bora. , 
miéS su arbitraje fué ¡mpairial. ¡US- JfCoto tira un SChpot alt.., que lo i i^ , 
to y enérgico, thi arbitro de h.s'po- el publico cree va tnera; p r̂o que 
eos"que hav ' al llegar trente .al larguero, sjjU .duda 
También inerecen mención los jue- par el efecip que lleva,l>a entra en la.., 
de línea. Con gran conrteimienio red,, dando a Araron el taifio de la 
juego ayudaron eficazmente ' al'victoria.,j • . • —T , *) 
' 1 nS nnene mMinios one dni'a el nar-
» e v e n c í © 
UN PISO en Magallanes, 4, duplica-
do, con cuarto de baño. Llave en ma-
no. Informarán en esta Administra-
ción. • 
G r a n P e n s i o n a d o - e o l e g i o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 6 (antes Martillo), y Sucursal 
an el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
construcción y a todo confort.—Internas, 
inedio|pend.onistas y externas,—Automó-
,vü oara el servicio del Pensionado. 
ees 
del . 
referee.» 1 pocos nr.nulos '.pie dura el j.ar-, 
(d.a Prensa»: ' tido, después d e este lanío, son, lle,>: 
«Bteimfe Sá.nchez hizo un perfecto vados, por ambos equipa cm.i domi- . 
arbitraje, demostrativo de suficiencia nio indisiinio., . ju^au.do^' l íanos .... 
v energía: sus fallos fueron iiiipnrciti- viiiléntaineute. , , .; 
Íes v ajusfiados al espíritu del re^hi-'' Cuándo dan las orbo y .̂uedia de,, 
tnerito. Ia noche, y casi no se vé, el árbit-ro 
Fuá felicitado por Samitier y el se- dá pm- lernrinado el podido, con el 
ñor Patxot, delegado del F. C. Bar- r-esUltaTíii signir'ule: Aragón. 2; Canta- , 
cellona.» 1 • b'ria;' l . : , 
Como pueden Ver nueélros lectores; { j n baile. 1 -
. ^ w ( n Sáinchez ha hecho en Irnn ^ nbke 90 ceiobra.un baile en 
honor de los mout«fK0sfesp'.ii<^in%adtt"'' Ahora, a Pamplona, el doniingo, a 
arbiiiar «por navarras... 
Federación Atlética Montañesa. 
Se convoca para hov. a las ocho en 
punto, en la Redacción de «El C.anta-
bricoi), a cuantos cómponen el Comi'/ 
d i reci ivo c 
por la Agru.|iac¡', n ai!¡<i';ea zarago-i 
zana, que está'lesoItálab^- brillantí-
simo. 1 • • ' :'" 
Juicio criticc. 
«Pepe Montaña., dará a nuestros, 
sta Federación, pa,r:x UJ- lectores', én breve plazo, su ünprasión 
trabajos de organización del sobre los partidos celebrados en Za-' 
. í lala le iliorros de SaDtaitóer. 
SUCÜR A L (ll.r-
"jn Urtes, núm. G) se hacen 
«-Ulisivamente: . 
riiÍftStaiV03 'hpotecarios y 
«adete¿1deeasC,:'dit0CO,,garan 
^ « n t S f ' ^ 1 Í m Í t a -
tacK'^P11^ Personal, has 
EN T iw-i Poetas, 
u ü i ^ ? CKNTRAL (Tantín, 
de n S L ^ s,e hacen Préstamos 
gatorio Ret,ro 0brei-oObli 
A g u a d e H o z n a y o 
í.LT 111 IB l'bb AiMb. rMlUEiü 
L a m e j o r de m e s a y p a r a 
r é g i m e n de e s t ó m a g o , in-
test inos, e n f e r m e d a d e s n e r -
v io sas , etc. 
De venía en farmacias y droguerías. 
OíiGlnas: M m V U D E , (ilMRO 23 
S A N T A N D E R 
taladó" ̂ •l11 (io ^horros, ins-
vorm/ /M mi1 PCf-etas ma 
âiesf Ifreses son abonados 
ejiero V em?: en Julio y en 
KllW,: 9"Cimento destina 
1 0 H a l " « " u p o n o n i e . . 
O rtti. 
M i \ M m de [er í i i i l ia 
5 >t LA ALBcRIClA -
MaterlaiLe» de tejería mecánlcai 
prodniiatoe reíraotarios; Gres de to 
tíaa formaB y dimeiusiones; piezas p» 
rq sanpn.mieínto lihaíWW, elfon*», VÍHJ 
daros, etc.) 
B a i n e a » o ú i U é g s n e s 
SANTANDER 
Unico eficaz pura curar Ion CATA-
RROS dc ta NARIZ, LARINGE, BRON-
QUIOS y PULMON, PREDISPOSI-
L I Q U a G0NTRAERL09 y iOOLiCOS 
NEFRÍTICOS 
iiis1al.acióii • nnica Ófi i!sparia.-li'i'i'ro-
carrii a Sanla ndiM .-Tfli-graío.—(iii'o 
postal.-Ciarage -Tcnhís. 
•"..2r!lda COn AN'nf-ATARRAL «iarcia SuArez. Antiséptica de las vías 
^Wicos vre<;ons,i,ll)eil1e en r̂̂ ir:>- No- eonlienp' cálmani^s solamente ir%«4-
• Venta: Farmacias. Mamid. C. Recoletos. 2.—LABORATORtó 
das.; 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
Caja de f horros esíablecidi en 1883 
CAPITAL: 10.0C0.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
P'ONPODE R E S E R V A - 4.300.000 
FONDODtó PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Ruinosa, Sa-
rón, San toña, y San Vicente de 
la Barquera, 
Banco filial: Banco de Torrtlavega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses. 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por Í00 de interés 
I anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento, de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Libres de Impuestos, para «es 
contratos formalizados a nombre 
de un salo titular. 
festival atilético dol domingo. 
POR TELÉFONO 
El partido de desempate. 
ZARAGOZA, 22 .—i: ¡ i el .anipo del 
Iberia, y con un lleno rebosante, se 
ha jugado el partido de desfinpate en-
tré las selecciones de CanUibiia y 
Aragón. 
Ixxs equipos se alinearon en la si-
guiente forma: 
Cantabria: Sáióz; Pertyjo, Trfiba; 
(lacitnaga, Otero. Balagii ": r-t-spo, 
Pagaza, Oscar, Ortiz, Fernández. 
ragoza entre las s • • 11 • • • •.; i o n j „ ji n {é rre^ 
gióri'áJés, con tnn"'adverso " resiillado ' 
para la MÓiilaftesa'. 
VVVVWtWVA,V\VWV̂ WVA.VVVV̂ VVV\Â VVVVVVVVV\Aj 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l 





Aragón: Messegner; Kzquerra. Ca- céjptüado en los 
Adminisl i ainón de, 
cundlpliendo lo pfé; 
ai líenlos 20 V 22 de 
m n: BiUjaiia, Dafuientc, Bnylla; Ja- los M-'atnt is, oonyoca a tos sénófés 
eolio, Ayustarán, Ricondo, Santías, accionistas a jnnta general ordinaria'1 
Lucía. , . para j'AniHlía 28 del cimente, a las 
A .las sois y diez mimitojs sale al cnatio y inedia de ¡a taulo, On el do-
campo el equipo de Cantabria, sien- inicilio social de Ui C.onipañvi (Esta-
do ovacionado; a .las seis y dou mi.- ción de 'os fen oea • ri'As '(}e hi ro-laA 
untos salen los ai agonesos, a qnie-, A 'iontinuaci('in el oi don del día que 
nes tanilbién so aplaude largamente, ha de ser objeto de deliberación: 
Hecho el sorteo de campos, a las 
ie'i- ¡v (piineo an.innlos comionza el 
ipantiílii, correspondiendo sacai' a 
Aragón. . • r 
El encuentro da principio con un 
brioso avance de los cá,nlabros, re 
matado por nn bnon ehnt, que para .cios., 
M , e r . • ;.<-.. Tercero. 
S 
pomersc . 
Iiuvlamente. • . diario^ Nom.bramiento m hi • C..->-.« 
Háv nn buen tiro de Halamier que . misión reviso.a de cuentas para el-
Messegnor defiende, lanzando la pe- ojercicio de 1024.. . 
Iota a cornof En las oficinas do la Compama-
Luego se lucen los -iragoneses en entregarán cédn.'-as de entrada, a 
unas eapiléndidas combinaciones que parliiv del,/Jia .^L a .los .siHrOJ'es accio-
apnntan smporioridail sobre Canta- nislyis ^pv b-ngan (•••'•ecbo -n- la, asis-
loia, ilist ingniéiidosi' linylla, (pn1 Ib- ten^ia. • 
\a "I jnego por la izquierda de una Santander, 11 de abril de IBM.-^Bl. 
(»l!|)i:X U Z h PÍA • ! 
PriiniMd. Apinliaciíói • de la Memo-
i ¡a, balance v cnenlas del ejereici 1 • 
de 102:¡. 
^"eiindo.. Distrilniciinr- de bene'!-.' 
Nombramient i de trfes 
igne el jnego, empezando a im- vocales dei Consejo y de dos suplen-
• oi e Aragón, quo llega a dominar tes. . . , • ' , " ' : 
maiii'i a estupenda. 
Kn córner qoiitira Cantabria que 
l.ncía tira mny bii-n, Sáinz se luce ba-
c i en do una partida que se aplaude. 
Signe jugándose en terreno de Can-
iabria. •-' • 
Los in iniafii:'=es hiiician nna ofen-
prcsidenle del i'oii-r'in di? Adniini -
irai ¡i n, José Antonio Quiíanc, 
n r . R n a e l R n l z - Z o r r i l l a 
siva llevada por-P^paaíV-q 11 VIAS URINARIAS Y SE'CR^TAS 
en nn ehorde é s t e , que Vb—gnrr de- Consülta de onoe a una y media y dfl. 
tiene adioirablemenfe. -neo * «eis (Fsquina n Peso). 
Ln nn avance de Santías, Sáinz se PÍLAJZA VIEJA, 2—TELEFONO 20-51 
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B O L S A S Y M E R C A D O S 
R U E B L - O C A l M T A B R O 23 DE A B R I L DE 
I N F O R M A C I O N 
B E L BANCO D E S A N T A N D E R 
iHStrlor, serlo F u 
* » B . . 
• • D . . 
» « C . 
» - B . . 
» » A . . 
G y H . . 
Exter ior (par t ida) 
Amortlzjkble 192C F . . 
» » fi.. 
D . . 
C . 
» B . . 
» » A . . 
» 1917 . . . . 
Ttsoros enero 
> f e b r e r o . . . . . . . . . 
» octubre 
C é d a l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por 100 
I d e m I d . 5 po r 100 . . . . 
Idem I d . 6 por 100 . . . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
i a n c o del R í o de l a Plata . 
Banco Centra l 
Tabacos 
& zucarera ( p r e í e r e n t e s ) . 
» (ordinar ias) . . 
Kor t e , . . . . . . 
Al ican te • 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampil lar 
Minas d e l R i f f 
Alicantes p r imera 
ts ortes * 
i Bturias » . . . . . . 
t orte 6 por 100 
iot in to t oor 1 Q 0 . . . , . . . . 
s tnr iana de m i n a s . . . . . . 
á n g e r a Fez. 
' i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
Í6 por 100) 
í é d o l a s argeotinas 
í ranees (P&TIB) 
ibraa 
í ó l lara 
¡Mareos 
1 iras 
Francos suizos , . . 









































S A N T A N D E R 
lirter-íof í ROT LOÓ, a 7Q,20, 70,50, 
70,90 y 70,33 p'qr 100; pesetas 69.000. 
.\iniMi¡/nl.i: ' 11)120, i !-','.'0 y 95,'i'O 
p b í li¡o; pesetas 50.000. 
l i lcm 1017, a 05,20 por 100; pesetfc? 
11.500. 
TesÓí-oe 15 i i l n i i , ¡i CUSÍÍO año&j & 
101 •póf- 100; pr.-rtas ÍM.óliO. 
C . í i u i a s 5 por 100, a 99 por 100; b.e; 
Bétfts 31.000: 
(.a:i,>.iz^!i-L\l;ni;>1--. ppm&sfaf, a 74,25 
por 10Ó; p e d í a s 2,500. 
v ' 6 por 100, a. 08 por Í0Ó:*)€' 
si-las 8.000. 
C O N T R A 
L A 
B M T I L L A 5 P E C T O H A L E S 
D E G . F . 
H E R I H O 
E H I J O 
fiV (/ÓO D E S D E I Q 2 7 / / L E Ó N 
D E B I L B A O Causa por lesiones. 
A Ü U ; e l - t r i i n n i a l esta Audif-iic¡a 
Fondos Públicos . ?1IV" ll,«;u' ;lVi 1 'a vista do la eá^pa 
Deádá i i d r r i o r : En t í tu los (ómís ión Prucot,0,lte d ^ Juzgado de T o n v l - -
19191 serie D, 70,25; C, 70,50; A. v,-"a' •s,'',nnWu eonlrp Fe ruando de la 
ro.5(i, 70.55 y 70,50; en diferentes' se- ' ^ f - 6 NIa,' ,í",,/-
ríes, 70,45 y 70,50. • - tettieiite flsoal, sefior Rivero, de-
Deuaa Aiuort izale: En t í tu los (^nii- L'la t '" cnuclusiones • definitivas 
89 75 si,Vil Í917)., serie A, 95; en t í tu los (einl- qi1" ' ' l 'lí:! 10 aoviembie de 1922 
98 85 . Í ^ O ) . serie A, 95. sostuvieron una reyerta el procesado 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l t r á f i c o m a r í t i m o e n 
C a n a l d e P a n a m á 
CRONICA 
En ingüa te r r a se han publicado recieí i íennente LntePésanteg 
cas de la pesca, dui-aiilc 0] a ñ o 1923. 
Ho a q u í los datos m á s impor tan tes do las niencionadas estadí* 
En lO^i nitj-airou en los puertos ("e la Gran B r e t a ñ a 11.815.02] ,. 
Jes (W pecado, o 9éa üi-i.000 menos que el a ñ o 1922 y un :{0 por M 
nos o;;.' n i 1913. 
'El pescado vendido poi' los ex t r í .n je ros a Ingla ter ra en el p a ^ . j 
ivpipsenta el 12 por 100 de la t o t a l d a d de la p roducc ión . 
En Escocia entraron 5.417.528 quán ta tes , o sea 183.750 ineíio^ I 
1025. 
* * » 
Hace alguuo's d í a s dimos cuerna en "una c rón ica de haber 
de Sevilla, con rumbo a los bancos de Tenano.va el vapoir ".Mt'litón'fJ 
m í n g u e í » , que se d e d i c a r á a la pesca de bacalao en aquellos lu^a,,., "• 
"Dicho luique, que fué despedido cu M capital de Andakic ía con'J 
t r ao rd ina r io mUisiasmo, ha recorr ido ya 1.600 mi l las y ar r ibará 
bancos de Terrauova en breve. , ^ . . ,r , 
Vina dotaeion de 45 honubres, 18 ile j j 
Racione 
c o n 
nía de 
I 
M i Domínguez^ II ¡va 
109 00108 95 Obligiaicioneis Ayuntamiento de t ol v'-,fino de Siei rapandf), Inocencio 
UiíbaO (enjisión 1921), 99. Vela, resuitand'i ••.-•le con lesiones qut-. 
!;lcin defl Emj^i éstito Aus t r íaco ' ta r< ,a , 'u l1 c ina i ' 113 d ías , 
(l inisk ii 1 diciembre), serie H, 99. El s eño r Rivero y la acusac ión pi i -
Accicnes. vada, cncOirieiidaida al s eño r Quinta-
Crédi to de la Unión Minera, 555 y pidieroh que se impusiera ul su-
108 00 19* mavd, 560. mariado la pciia ile ii;¡ año , ocho me-
214 00 l ianco. I 'Jquijo .Vascungado, 225. Sés y ve in t iún d í a s de p r i s ión coriec-
Hanco Vasco, n ú m e r o s 1 al 30.000, cional. ^ 
E l 
francescKi. 
i 'Ma dotado dé alumbrado e 
tente a y ó t o t ^'éctricO pava recog 














325 5U 3^H 00 
823 C0 228 00 
00 00 
00 00 















CO 00 627$?. 
Vasnwi^adus, 5V5. 
¡ i i d n u - ' V t i i c a Ibér ica , nú lñs . 80.001 
ii i l(i.5()ii. 4Q7. 
l ' n i i ii BTéietricá Vizca ína , (ií5. 
Naviera Si.ta y Aznar, 1.21o. 
A'los Hornos de Vizcaya, 128,25. 
I Ü ¡in del corrie-nte, 128,50. 
úi.uv-a del Medilei l á n r o . 33(1. 
Pai] a !''. ¡lañoila, n ú m e r o s I a;i 
00 00 
91 5J 
65 3 ) 
64 0J 
102 20 
00 U0 SO.ÍvCO. 74. 
00 00 
99 90 m . 






oo oo ooe 'oo 
oo oo 
97 75 l ' u ü r ' i l , 
2 46 a, lg0,;:o. 
00 00 No! p. •. i 'm o sea?» 
31 22 a. r v . ' " . 
0 00 ASturia?. r , ••••¡a y León, pr imern 
hmi : e,.. OJ . :;-.!0. 
1" ; iciailos C Alsasua, emis ión 191"!. 
83.10. . ,, 
T u d ñ l a a B i í j a o i segunda serie, a 
94.75. 
Tudela a Bilbao, -especiales, 88,25. 
Bilbao a Durani.ro, ssgu.tda hipftte-
ca, emis ión 1902; 73,5u. 
Fter rocarr i léé Vasbóngados , 103,50. 
Hidnii ' lén-triea E-naño. ía , serie B, 
a OS. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé i ica , 1 al 25.000, 
a 96. • , • 
•Ailitos Hornos de Vizcava, 93,75 v 
103,50. - . 
• San Carlos, 1 al 60..000,. 100,2'. 
/V̂ A/WV/t\aA/VVVWWWV/VVVVW 
La defensa, s e ñ o r G Collantes, so-
licité) lo libre al.^olucié-n de su ¡-epr--
sentado. 
Sentenrias. 
En la causa seguida a HornnnK'-
ffildo Monit is Lar ta t^gqi , ñor le^lp-
en el Juzgad ' del v.~\^. ¡ge ha dic-
t a d ó :-.i'iitencia cüi^áená.ndoii0 a la pn. 
na dq cnat io meses y nn (iia de aires-
io mayor e iiKb'nuiizaeií'ai de 295 pó-
seMs. 
* é * 
Igl iahiü ' i i lc se Ira dictado senleiiCi-i 
en la l i í s t ru ída éti nj Juzgado dé Po-
1 hu rto, CUiJt.l a Da-
prmn'ra h t lín. 'z, ^ g ó i y M j i d ó l e s ijfcrenienie-. 
4 ̂  •> ^ ̂  VA/VV̂ AAA'VVVVVVÂ aAAAâ \aV\AaVVWWV'VVV 
.•tfieo, telefonía sin hiilos y tieiijj 
c-l aparejo de pesca, 
pañol í ' - . 
E^ta1 expedición d u r a r á , aproximadaiinente tres meses. 
El ul t imo radiograma expedido por el c a p i t á n del mencionado b,J 
dice: 
( íCont inuamps sin novedad.» i _ 
T, lidiemos al corriente a nuestros lec.toi'es de esta niLportunlG exiJ 
c ién , que no se ha verificado por pescadores e s p a ñ o l e s hace cerca d72 
&iglos. 
MI0HU.li 
• • • 
L a veda del marisco, cuenta en nuestro ú l t imo n'úiii.r, J 
l a Cmnai idanaÚi 0" Mar ina de este la salida del hermoso irasananiS 
nueva» hace saíjci' | ue brhpezárido t i h o l a n d é s « R y n d a m » , que zarpó qft 
„ , „ „ . , , , de mavo la veda para la tardo del domingo con gran cadtfi 
, y VÍ nía de la. o-ira y d(mas de pasajeros y carga general -
liasln Rl pí i m n •> de octu-
l i l i 
m i.! \ - i 
JU)1 
a p n 
y Alicante, serle tes, por qj delito < 
n:el Vi 'ez , &án.t 
!,.:,•, que ii rmina , S 
en el i c - l . i in . ' n l ' i dh 
y pi'o|ragi;riéin de lo 
lio i ii eiiüoeiniii ' iito 
di: ([lie SO ab-li ' i ig-n 
iXidusíi'iü loá que a 
ni ;'\ in iéndoles que t 
i , ;i(.,.i,\n qiie ccnloian jG i tm penados 
con ai reglo a la ley. 




!.i públ ico, a l i r i 
de ejerci r esta 
¡la $t i l i ' i i iquen, 
por cualquier in-
Habana, Veracruz y escalas. 
E l «Emilia S. de 
.jado ' iver a Baicelonf 
•-la ma-.rív'ula ((Erniá 
con cargamento corflí 
S j . 
E s p e c t á c u l o s . 
han publicado las siguientes dis-
fíl de-paclio de posiciones: 
Ar t í cu lo p r imero 





A y T ¡miro en Sunla.ider. 
i lrnti" de l í a l . ana y V.-racniz.' .•! ÜÜ, 28 de ABl 
n ífic o t r a s a t l á n t i c o « L a í a y yeten'. 
DeseiUibatoó en este püertQ 
cant idad de p a s a j e v {-a•.•i(¡, 
El «Pérez Pujoli ,B^L 
E l viernes p róx imo lindara a fe' 
I n i - ' ^ ink'icantes n;i ionaües en tanaer. el vapor . .Pérez Pujol», deh ^ 
' W56 1 1 > 1 . m i \ i ' l : \ \ , ' v . , , ,.•,-.1eión Conijiama l i asmieditfnanea. 1W. fldo carg; 
las I)irec'Moiies Incales de N a t a c i ó n , ^ ^ . ^ ^ y v ^ 
- ^ S r S ^ ^ S t a n e s o patrones ce carga general para el c n ^ i . * d . T E C . ^ E R 8 T Í 9 ' - ( , L M Ñ Í A d" 1 a) Por los capitanes  
A las diez y cuarto, estreno do la ^ r e p r e s e n t a c i ó n _en cualquier ohcial 
P r o d ú z c a l a usted mismo COB 
los gruoos e l e c t r ó g e n o s ' 
X J , X J M E S P f f 
A S R N T l B S N E K A L P Í L B A B S P A * A 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
La Gráf ica .—Esta Sociedad celebra-
rá j i m i a general o rd inar ia m a ñ a n a , 
je -v.'.-. a bis seis y media de la lar-
ib', en su domic i l io social, Magalla-
nes 6, diipllicado. . 
Ccano los asuntos a t r a t a r son de 
opereta, en tres actos, del maestro M . ^ W 
Cn-eina,. texto y ranlables de Jos-- ^ L,>s capi'tane= 
Juan G:\denas, «¡.os c!a\.'les rojos». 
Sala N e r b ú n . — t b . y , miércplea: «Ab-
lü gaci- rni, por ( i lur ia Swansuii, Wan-
da l l a u l - y v h. ÜmiÓv^ P iograin . i 
A j u i i i i E - > r i a ! . 
P a b c l l í n Nart /n .—I)- , sde las siete, 
g! andiii.- • e ; i i ' n , i : Kjls'ó baua fiugo1», 
por Hei héi I l ! i , \ \ linsson. 
esta plaza. 
«Cabo Roche» y «Cabo Sa 
Martin». 
iSe esperan los vapores ..Cabo Bj 
v che» y «Cabo San Mar t i i i " , M " ! ^ paHrbnés po 
d r á n & n b l | f delegar: en sus propios d ™ 1 ^ " c f ^ 
i.nnadores. Cll \ó% •' n i-agnal a nos _u> W W f ^ 7 
B a n c o H i s p a n o d e E d i -
f i c a c i ó n . 
Ha salido para .Madrid el director 
gerente fch esta entidad, don Mat í a s 
arma res, icil lus^ c insi  
sus agentes y en los corredores-mter-
pleles de buques. ' 
' \ r l i r i i l n segundo. Quedan deroga-
,1a- cuantas disposiciones se opongan 
a la eiecuctón de este decreto. 
E l Canal de Panamá. 
En diciembre de 1ÍJ23 atravesaron 
el Canal de P a n a m á ÓUG buques mer-
canles, batiemdo asi el «record» ¡inte-
r ior , que era de 474 buques en ju l i o 
del mismo año , en 32 buques, o sea 
m á s de uno diar io . 
E l t é r m i n o medio d ia r io correspon-
diente a diciembre fué de 16,3L. 
Los derechos cobrados por el Lanal 
i%\̂ VVV-.\̂ AWVVVVVVVV\̂ Â AÂ VVV\AiVVVVM\Vttt 
>No lo dude usted. Dada la circulaoM 
de este periódico el anuncio no 88 can 
Precisamente aquellos que cobran t> 
rato es por que no circu'an; pero, 
embargo, son caros por que no IM M 
nadie. 
E L PUEBLO CANTABRO le Invltll 
aue haga usted una prueba y auidiri 
Paseo de P e r e d a 2 1 . - 8 A N T A M D E I I 
i i upo i i a i . - i a se mega la mas puntual Seguí , habiendo dejado firmadas ánfé a los 506 buques llegaron a la simia 
a S A » f " í r - i J , * x * . . „ H riolíiitio de esta capital , don R a m ó n de L>.mT29.71 dó la re s , que con 61,50 
López F. 'áez, las -escrituras de las d/JIares cobrados por el paso de 16 Asociación del Arte de vestir So 
BnAN HOTEL - OAFH — RESTAURANT 
I D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
MáqvSna amsrieana CMS8A, para fia 
producción da! Gafé Exprésa. 
Mariscos variados.—Servicio eieganta « 
iwrterno oara bodas, banquetea/ at» 
•""•'uto del d í a : í.'aÜlos a Ja Iv-nañola. 
POíívoce a desiajistus, jornaleros, cha- gheas míe ídS socios ! n n adquirido lanchas hacen un total en dicho ines 
í qo i a . y pantalom-ras a jun ta ge- (.(jn ... prés.tamo-üaiticipp que Jes do- de 2.335.75)1,31 dó la re s , Ja mayor su-
n - i a i . q u - "sl<: Sociclad ceba..ara n a i r , ea la ad jud i cac ión que es- Mía recaudada en un mes desde la 
hoy* mierco os, a las. ocho ) media ta s..,,^,^,, , , , , ,,„,•. ,,, dhy 15 dol m. apertura del Canal. 
»UQE&On DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de I« 
Maya, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
^UALASAL. núm. I .—TELEFONO, 
i p r imera y a las nueve en segunda 
convoeatoria, en .sus locales de Alse-
do l l i ^ l , u ñ a n t e . 
Sociedad de Obreros Cerveceros.— 
K-ia Soeiedad c e l e b r a r á jun ta gene-
rál boy. d ía p j a las seis de la. tarde, 
en su dni i i ic i l io soci;>, .Magallanes, 6, 
i l i iplieado. 
Se niega la m á s puntual asistencia. 
— L a Directiva. 
Sociedad de Obreros y Obreras Pa-
rr.giioros.—Esta ca lec í iv :dad . celebra-
•¡i j i m i a genera! o rd ina i i a m a ñ a n a , 
i lleves, a las ocho y me-.Ma de la no-
cilie, en su doanicidio social' Magulla-
ues, 0, pata t i atar de un asunto de 
in íe rés . 
Se ruega la puntual idad. 
Toda la correspondencia política y II 
i r l a dirilase a nuestro direotor 
Apartado, 8»-
pri 
.xinii^ p.i^ado marzo. 
K l s eñn r S"guí , mateba a la corte 
satisfecihísimo de la labor realizada 
por todo " I personal de Id sociedad 
en Santander, en pro de bi ü l an t róp i -
ca i.Mü-a qae pinsigne esta entidad, 
y de J&s ixiuéstras de s i m p a t í a que se 
le l ian dispeiisa'Jo dii esta capital . 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El mo 
vimiento del Asilo en el d í a de ayer 
fué eJ siguiente: 
Comidas dist ribunlas, 77?. 
Traí i f i funtes que Jian recibido al-
bergue, J(i. 
Asi^'^os (jue quedan en eJ d í a de 
hoy, 130. 
DE 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
P U R í a A T I N A Marca registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
f e J 3 ú e r m e s 
P o l v © ^ c i é &)j 
% I P 1 I Z 0 S I 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precies sin 
competencia.—Surtido en todas [as 
marcas. 
CA^A RUIZ.—Arcos de Dórica, núm. 5 
El mes que m á s se le apToxiina es 
el de j u l i o df 1,923, e.n gi 124.849,37 
di'lares. 
I.a recaudaeiini media diar ia de 
dleiembie fué de 7á.:rib,12 dó la res . 
El triifieo pop el Canal en el año 
caí lendario que t e r m i n ó el 31 de di-
( ¡• nibre de 1-923 h'á superado a:l de 
rmi l ip i i e r utrn. 
J''l niuneri) de buques mercantes 
que pasaron di' un océano a utro poi 
el Canal en dielm aña ba SÍU0 de 
5?(j37, con nn b.nielaje total de vein-
ticuatíTO inillam's 737.437 toneladns. 
Entre (iodos 1 ranspiuiaban 25.16ü.54o 
toneladas de rarga. 
El ((Poeta Arólas». 
Ha zarpado de iJaiee-lona para San-
tander, cují carga general, el vapor 
«Poe ta Arólas». 
E l «Botne». 
Es esperado en este puerti), con di-
ferentes m e r c a n c í a s , el vapor idiotne» 
Procede de Uareelona. 
E l tiempo en Ja costa. 
.Mar. llana. 
Vi.-nto. PÍE. 
Horizonl i ' , (b'spi'Jado. 
El «Armenie». 
Es esperado, eon carga general, é l ' 
vaspOíf ((Armienic.). ' 
E l «Concepción». 
En breve e n t r a r á en 1 Santander, 
pioeedenlr de Vigu, ni vapor «Concep-
ción». 
Trae diferentes nijNicaneías. 
Otros barens, 
S'bn esperados los ba.reos siguien-
tes: 
«Rosar io», con carga general. 
«Galicia», con ídem. 
«San Euis», con ídem. 
«.Marcela», en Jastre 
Compra de un buque. 
Tenemos nolicias de que la Compa-
ñ í a M a r í t i m a «La Unión» ha adquir i -
do " i i Inglaterra un barco de 3.400 
tone! .ttdas, 
E l {(Ryikdani» 
aaJ no dimos 
SE ALQUILA 
Informes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . . 
P T A M O BERNABKGGI, 
1 * r ^ I ^ I w en bm-n líso.se 
vende m u y barato. Mencndez 
de Luarca , 16, 1.° izquierda 
E Ñ e ü m ñ i o Ñ 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Jos*5, núm. 9. 
AVISO AL PUBLICO S ' 
—Ca&a MARTINEZ.—Más bara-
tos, nadílie. Para evitar .dudas, 
consulten precios. Juan de He-
rrera. % 
L o c a l p a r a o f i c i n i 
Se a1quila una habitación 
amueblada lujosa me o te, para 
oficina o descacho particuJar. 
In fo rmar?n , ^st^ ripri^dic^1 
M riaM' , 
l'XüIlOil 
•leiv 
ida dio * i1 
. m \ !] 
ÉTAND 
uiriid o po 
spaña, 
s H f l i w o D w m as 
Se encuentra una suculentj 
comida en Cascorro, , ,ó ia '„ ' 
B A R , A r r a b a l , 12, por 1,20 
v i n o . 
Por > iso de 
A N T I S A E N I C O MARTI. ' | 
ú n i c o que l a cura sin W 
Venta s e ñ o r e s P é r e z deJ ^ 
no y D í a z F . y Calvo, BlaDj 
15. Sus imitaciones resultan 
ras, peligrosas y apestan » 
.ttxiiase siempre ANTISA 
NICO M A R T I 









,s dp iflc 
PpACHô  
e a l , t e l a f l a d r i l l o 
P í d a s e directamente a ^w,. 
b r i ca L A COVADuNGA, ^ 
riedas, t e lé fono ir>-04. ^ > 
«r 
DE 1S24 ^ I L . P U E I B L - O C A N T A B R O ARO XI.—PAQtNA 7 
R I L DE 
8n polvo fino muy aanesiKn-
ei T r a t a m i e n t o de 
e n e l ¡pastó, sm enerpo graso 
muy adliér^nle 
NO SE CORRE - .*0 MANCHA 
EspecifiGO de todas las 
ante 
t,'a//ng instanianeamenfe todas las 
* * P S o a x o n e s 9 
;stadis 
• 3Ü por i "" 
« invcrior al bismuto baje 
.Uf^rinde ¡os rírclos en el mies-
W^lwde a calmar las periuba- Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b" St-Marfin 
PARIS 
rizar sus funciones 
faMelcinti. 13 UoAbrilde 1920.. 
todas ¡ns buenas farmac 
Al. POR MAYOR 
DU FOIN - P A R I S | 
OlQS lUjrm, E l 12 de julio, el vapor T O L E D O . E l 30 d« j ü i i o , el vapor H O L S A T I A . 
'üakicía m 
MTibará | 
i^es, 18 de o 
Estos vapores e s t á n conscraídos coa todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos ñor 
s i esmeraao traio que en ellosTecibeu los pasajeros de^tou»» las categoríaE. L l e v a n módicos , ea-
mareros y^cocínercs .españoie í . 
uicioilado l 
; ti seffiinao pi-o. HI/Í UU -A 
ííi. visiii-s cil m i r , ci'rca d é l a s 
sia^iojies iiii'oniuirá la admi-
MIOHILIN 
A C U B A Y M E J I C O 
ID ¿fce MAYO, a lus t.res de ta tarde, sa ldrá de SAN-
TANDER-salvo cuntint;encias-el nuevo y magnífico vapor 
I 
5 Y tiene 41, 
primero de | 
portaute e j J 
ce cerca 1 
timo miincro 
trasaiüaii(j| 
que zarpó on 
'i gran ct 
L gencraj 
esca las. 
a S. de 
eoloña f| 
i «Eniilí;! S ... 
ito coinp!o{| i 






lieguiní a | 
ez PujoJn, 
'rránea. 
calas, y ' M 
el comea-cid 
» y «Gabo í 
.(CaboBf 
puei loá del m 
VWWWWWWMW* 
Ja la Glrculaoloii 
incio no 88 oaw 
qus cobran I» nía 
'ou'an; Pero, ili m •.KOIIÓ». H 
n¡[)'-¡r)V!,ic. 
I ordinaria 
r «|IM no IN M 
BRO lo InvIUi 









Z A L E Z 
é, núm.f. 
f%n .Muebles 








ABRIL fijo, sa ldrá de S A N T A N D E R , el magnífico 
vapor español 
irga y pasajeros de todas clases para HABANA y 
SANTIAGO D E C U B A 
























n elaRO i!c infunnes. dirigirse a sus agentes AGUS-
í l . i m u . A y F E R N A N D O G A R C I A , Calderón, 17, 
IpANDEP..—Telegramas y telefonemas: T R E V 1 G A R 
por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
||spaíía; de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
1 &alumuiK-:i a in fnnitera portuguesa, otras E m -
|8'ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
Ar«M!a! d.-TE^Iado, Compañías Trasat lánt ica 
¡ T Empresas .i.' Navegación, nacionales y extranje-
: tarados similares ai Cardiff por el Almirantazgo 
portugués . 
"es do vnpoT'es.—Menudos para fraguas. Aglomera-
• aos —par,, rfutros metalúrgicos v domésticos. 
HAGANSE P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
HULLERA ESPAÑOLA . — B A R C E L O N A 
KJ J Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
"«.topete, Alfonso Xl í , lü l .—SANTANDER, señor 
g^Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVÍLES, 
| j e la Sociedad' Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
i suculentf 
o, tíóffl ;' 
;or 1,20^ 
MARTI. 1 
' sin tí? !Z del M 
vo, Blan «; 
resultan <f 
•están a íe 
papiros informes y precios a las oficinas de la 
ios dp6 fa^ar' ^lselar 7 restaurar toda clase de luna^ 
ü l formas y medidas que se desea.—Cuadros 
s.y molduras del pa í s y extranjeras. 
Ames de Escaíante , 2—Teléfono, 8-23. 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
P N o f 
ite a 1» (|( 
1. 
i»rado eofflDt3,es-
P%tnaíBt*i{,l ^ blcar" l id® g'licero-foBÍatc de- c»lF d« | 
l ^ . : * ™ * «ns S3oS..c&j& | SBÉOSOTAL.-Tt lberct l los iB, f 
«icarboaato da i catarro crónicos , bronquiiis y ^ 
g debilidad gestral . — Precio:' 
fllllli,'^ Jí<ieí^í« tí.KNWl'JtTÜ.~-6»M Baraardo, 11.-
S í* V * 6 * 1*0 pni cí^I'kleB í*rim»clM d i España. 
Su capitán don A G U S T I N G I B E R N A U 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con idestintí 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O , puertos en los que 
h a r á escala. 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
' L I T E R A S V C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.—Pts. Í25, m á s 14,25 de impuestos.—Total, 439,25. 
Veracruz—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
Tampico.—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
E l día 30 de A B R I L , a las diez de la mañana—sa lvo con-
t ingencias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que sa ldrá de aquel puerto el 7 de mayn, admitiendo 
pasajeros de todas ciases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. • 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍAÍ~A A FJLIPÍNAS Y P U E R Í O S D E C H \ m Y J A P O M 
E l vapor 
s a l d r á el d ía 7 de mayo de La (Poruña, para Vigo y Cádiz, 
de donde s a l d r á el l i para Cartagena, Valn ic ia y Biarce 
luna y de este puerto el día 17 para Port Said, Suez, Co-
lojubo, Siiignpore, Mani la , Hong-Kong, Shanghai. Na- ; i -
süki , Kobe y Voki.hama. admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para .tiros puntos para ios cuales haya 
esiahlecklo servicios regulares desde los puertos de es-
cala aulas ¡iidicaiiMS, 
Para m á s informes v condiciones, d i r ig i rse a sus agentes 
en ¡SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teíéfono, 63.—Direc-
ción leSegráñca y telefónica: ( I K L P K R E Z . 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte d ías desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R 
L E L R D A M , el 28 de abril. 
SPAARNDAM, el 21 de mayo. 
MAASDAM, el 9 de junio. 
el 2 de julio, 
el 23 de julio. 
el 11 de agoslo. 
septiembre. 
1 ue sept ¡einhre. 
i.'i de octubre. 
L'O de oe! nlu'e (viaj< 
5 de novieiñbre. 
22 cíe noviembre (viaje extraordi-
nario. 
27 de noviembre. 





L E E R DA M, 
RYNDAM, 
SRA A UNDAM, 




D E S T I N O 
Habana 
Veracruz 
T a m p i c o . . . . . . 
Nneya Orleans 












(En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a N U E V A O R L E A N S , que son ocho dol ía is m á s . 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotadob 
de todos, los adelantos modernos, siemio su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. E n primera clase los cámaro 
tes son de una ly dos literas. E n segunda económica, los 
camarotes son dos DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , ios camarotes son de DOS, C U A T R O ¡y S E I S L l -
r E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s 
) R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, DU-
bibiioteca, con obras de los mejores 
1 a su servicio es todo español, 
lores pasajeros que se presenten en 
a di as de antelación, para tramitar 
la docnmcnlación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
laridor y Gijón, DON HANCISCO CARC1A, Wad-Rás , 3, 
principaf.—Apartado de Correos, numero 38.—Té!egrama«i 
y telefonemas. FRANGARO9A.—SANTANDER. 
de magnífK 




b i t i c i o n e s y e r i s t a i e s . 
S e s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a c á n t a r a 
M B o a ü a n e s ( e sqa tna a F l o r i d a ) 
T E L E F O N O 9-78 
se traspasa. Informará esta Ad-
mmis trac ión . 
MOLINO se vendie 
en el oueblo de Maz-
ouerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Ckvmc.vcjn. — Torralaweca. 
c o r r e o s i n g l e s 
¿ o s h é l i c e s . 
Salidas mensuales 
^os bóte les , nue-
vos, llave en ma-
no, bien • itu idos. Informes: 
Pt'N V« Kl-1) i "AS, 9, B A J O . 
día 
us les de S A N T A N D E R -para HABANA. COLON 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E UU1jUJN' 
de abril sa ldrá de Santander, el rápido vapor 
piso en sitio céntr ico , prefirien-
do Méndez Núñez : dispuesto 
pag^r eeis a ocho mil a uros. Sin 
intermediarios. Informaiá esta 
Adminiíjtración. 
- j r t t i M i G n i K d l í p a r a 
p u e b l o s . ¡ m p o r t m i e s esta pro 
v iñeta pata la venta de le j ías , 
añi les , l olas maravillosas, ce 
ras p >ra suelos y sosa cristal. 
[Vifor'incs; Ceiest'ño Hevuel a 
Fábrica, lej ías E E I N A y E i 
C A Z A D O R . 
En té ra o por pisos la c a m mt-
mero 5 de la callo dé Se^' s-
mundo Mcret , cotí plantas ba-
jas a esta cal le y a l a de Cne*-
ta ínroi'niaráii «n- esta ádiní' 
n is tración. 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A H A B A N A 
Primera dase.—1.591,50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda dase.—. 059,50 ídem, ídem, ídem. 
Tercera, clase.— 425,00 ídem, ídem, ídem. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
« & í 3 © € S @ m a y o . 
(ebájáa a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y -vuelta. 
••Stoá magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
liayor atracción del pasaje hispanoamericano, han sido dota-
yer para los servicios de primera, segunda y tercera clase, d ¿ 
amareros y cocineros españoles , que servirán la comida al es-
tiló español. Llevan también médico español. 
•Os pasajeros de tercera dase van alojados en camarotes d3 
los, cuatro y seis personas, con cuarlo de baño, amplios come-
: dores y espárdosas cubiertas de paseo. 
Para í o d a clase de i n í o r m e s , d i r i g i r s e a sus Agentes e n San t ande r 
j s . - P a s e o k P e r e d a , 9 . - T e I . 41 
• n s e g u n d a p i n n a 
E l c r i m e n e n e l expr 
Del Municipio. 
Los pliegos de descar-
gos a la Memoria gu-
bernativa. 
AXÍ'V fué u n d í a (].• vérdactero mo-
v i m u M i i u i ' i i " l palacio ConsNti.i iu l . 
Huibo icui i iói i de ¿ o m i s i o n e s para 
despacha.- a^uiitos de t r á m i l r y otras 
rouni i r ios , (MI ¿J l i rmic i c l i i , d ü r á p d o 
una do ellas un pai" dé huri las láfr 
gas. . 
L a reunión del pleno. 
A l a s cuíco y m e d i a de la tafde 
Í&C reijitió, CMI vi s a l ó n á e scsioiics ( i d 
Ayuida iu io iuo , la Junla Permanente. 
K l o b j e t a do l a r eun ión ••ra el do 
d a r c u e n i a de un e.s-.-rito p r é s e ü t a d ó 
jpov l a CcjíQiSlóll de I laeieiida, en (¿1 
•cual pregnnlaha a la Coniiisióin Por-
m u n e n í e s.i, dadas l a s nían¡i 'estacio-
1:0-8 heohas pdt e! s eñor cnidadur. a 
BU regreso de Madr id , se encuentra 
con íacu.ltadi 's p a r a cont i i ruáf la 
c o i i f t e c i o n del pr¿süipuésli0. 
Par i M i a n i i n i d a d se aeurdi') que la 
' C o m i s i ó n de Hacienda siga ai I.lian-
do, por ser nocesaíria su vaíi&sa 
coopoi-ación. 
Y. tomados estos acuenlos, se le-
v a n t ó l a cesión, cinco minutos dos-
pujés. 
L a nota de fondos. 
E l movimiouto de fondos d e l Presu-
pueslo, fué ayor cd que a coidinuai i 'in 
se expresa: 
Pesetas. 
Efectivo on Caja g6;839;93 
Ingresos: 
Por vinoí-
Po r earnos 
Carl ión yaguas minerales ... 
Ext raord inar ios 
Tota l 







Existencia en C a p á para 
hoy 66.634,48 
El contador municipal. 
H a regresado de Madr id ol conta-
dor de e<1r Ayuntamiento don Césa r 
Carniccr, que fué a la corte a orien-
larse en olí Reglamento conlVcciona-
do -para la a|)licaci(>n del K<tainto a.l 
nuovo rég imen munic ipa l . 
La impresiini quo ha tenido el so-
ñ o r Carnicer, y que y a es conocida de 
Ja Comisión permanente, queda Siñte-
tizada mi los siguientes iw! remos acia 
ralor ios a la duda suscitada: 
Primero.—Que según el Kstatnto y 
lía cons t i tuc ión do los nue.vos A y u n -
tamientos, las Comisiones que ' f n n -
•eionaban ,en la anterior ( j i r p o r a c i i M i 
' im.iinicipa.l, no tienen otro c a r á c l r r 
quo n.| do aux i l i a r durante la rennioii 
del Pleno, no deliiendo funcionar, por 
;!o tanto, sino es que la G o m i ' ^ ü i per-
m a i H ' n t e estima, que Ja debo i lns i ra r 
¿(l s u s reso.lncioncs. 
Segundo.—Que la boníección de los 
•])rosuiaie.stos debo ser obra exclusiva 
<lc. la Cxmiisión permanente, corros-
pomliendo ú n i c a m e n t o al intorvontor 
la p r e s e n t a c i ó n do una Memoria res-
i-éelo al loisino. 
" ercoro.—Que son incompal ¡ b l e s Ids 
cargos de .la Comisión permanente 
con los de cualquiera otra Comis ión . 
Los pliegos de descargos. 
A las sois do la tardo so reuniernn 
el s a lón do sesiones del A y i n i l a -
mionto los ex alcaldes y ox conceja-
ios de los Municipios desde 100!) a l 23, 
con propós i to de léef los pliegos de 
descargo bocbos a la Memoria de los 
delegados gubernativos. 
P r e s i d i ó l a réun.íón don Francisco 
'-.-cajadillo." dando cuenta del objeto 
cío la misma. 
A rongHn segjiido leyó ol piliego-
' r é p l i c a a los cai-go.s quo afectan al 
Ayuntamiento q u e presidir, h a r i é n d o -
Jo seguidainente don Fernando Ouin-
mna l . don Fernando Lóspéz-Dóriga, 
don Kduardo Pereda CJordi. d o n Jo-
sé C . ' a i ez y ( i iu icz , d o n Luis IV-e.da 
Palacio, don l ' n d r o Alvaj-oz San Mar-
t ín y don Vida l ( iómez Coiia .nies. 
Terminada la l e c t u r a de d e s c a r g o s . 
Ol s-emu' Hivero ( d o n Macar io) , p id ió 
Ja a m i r i a c i ó n de dalos en l o s asuntos 
do I: i iNru.i-ció'U, o-breros, carnes y 
otros. 
Fi' í:pñ:ir ICM-ajadi l lo manifiesta quo 
do/vajés dé conocidos los escritos ré-
dactados por la autoridad conespon-
dá^hte, dolían Imcersé púldicos . 
vt í íba de spués q u - •.dmi! i.'Midoso 
cuantas acotaciones so juzguen opor-
tun?-«. se diga, si todos l o s , reunidos 
f i r m a r á n al final de la tota.lidad do 
Jos dr ' car ' íos becli i - , demosl r a n d o la 
razí n de bacevlo asi . 
T-Jíiceu a c l a r a c i ó n -s ( ü í t i n t a ^ los se-
fiotirs C, (•".•( del Morai . Lam na Cr>r-
•."iiguora. E?ca^anto, Corro y Orallo, 
acordándoise el aue todos .firmen lns 
do'nun Mito* irdacladns. 
La reiinit n d u r ó cerca de dps horas'. 
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Los anunciantes no de»an guiarse ex-
elusivamente por lo que se les diga, 
ffffé p*r f l m m * y § m : 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
La sép t ima re iovsen tac ión de ((Do-
ña F i aaeisqu i l; i : i , cuiigreg!') a \ ' .ei , 
en el Teatro Pereda, como los d í a s 
a í i t e r iq i e s un ptihlico ftscógiiio qn. ga-
boroó la bellisinia. p a i t ü n i a do Vives 
COmin un esp léndido léga lo . 
Al igual que el día del es t renó Kía-
tusi i ismaioi i " I l e r ' e l o y la ( ( c a M c i ó n 
del. i uisoñoi )), del ]>r inier a c t o ; el 
magnifico imp'mdet ablr d ú o de la BéU 
trana y Feinando. l a romanza de te-
nor, las seguidillas y la maznika del 
segundo y el «marabú)) cy el br indis 
del fceroe-To. péiginas ilaipreignadas de 
un sábof clástco inconfundible. 
l u a n i t a Fraga fcepitió e l f iúmcrp del 
« ru i señor» , lucieydo la esplendidez do 
su voz amplia y bien tiniiíxrada; Dio-
nisia Lab íoa dió a la LelCana Q¡ d e s -
g a r r o y el úripdlu que debe tener el 
per-onaji ' , cantando ol cnartiMo, ol 
dúo V e l ( .maiabú)) Ciin exquisito gUS-
to; l ' a ; r - bizo v\ Femando muy ox-
presivmieMi::', (iando a <ii «partiqfella» 
a i l e , M i a d a ent i!Kic¡( 'n y br ío y Arias 
comr^rra el d o n Mallas c o n la 
bonradez a r t í s t i ca (¡no sáelíiprc le hia 
caí actei izado. 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
A los Ves a ñ o s de e d a d , subió ayer 
-•il cii 'o la m o n í s i m a n iña l i i a n i l a 
Bit iaé Sierra. 
A MIS dc~ci.asolados padies, don 
Santos Lolas y doña Carmen Siena , 
abuelos y d e m á s parientes •enviamos 
nuestro sincero pásaipse, deseándolos 
cr is t iana r e - i u n a r i ó n para Sóbrelle-
var tan enoime desgracia. 
* * * 
A los d o s a ñ o s de e d a d subió al 
cielo el pasado domingo el l ie imosü 
n iño losú^ CaS;ti'lio Hcrridudeiz. 
A sus al i il.Miladt.s p á d r e s , don Je-
s ú s y d o ñ a Josefina; ho.nnuno, José 
M a r í a ; a b i H ' l o s y d e m á s familiares 
onviamus nuestro sentido pésame . 
* * * 
Ln Tiorelavega l i a fallecido ol 
apreciado ¡oven don Horacio Queye-
do Cates , persona e s t i m a d í s i m a poje 
sus excelentes cualidades. 
Tanto en 'Torrelavega como on los 
pueblos próximtK a la menciofiada 
ciudad, el fallecimiento del laborioso 
joven ha sido sen t id í s imo . 
A su l i a doña Fidiciana Arguello 
(viuda de Migind) : t í a polí t ica doria 
Apolonla Santi^te-bán; primes, herma-
nas; pr imo p o l i l i c o ; l ier i i iai io políti-
co y d e m á s parientes e h v i á m ó s nues-
tro sincero p é s a m e . 
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Asesinato de un cabo inglés. 
El matador es un estu-
diante. 
E L CAIRO.—A consecuencia de ha-
ber sido asesinado un cabo perlene-
cienle a ias fuerzas a é r e a s b r i t á n i -
(•.is. b i id i detenido un estudiante, 
- loe o| cüai recaen sospechas de que 
sea el auno do, cr imen. 
Ibice dos a ñ o s , esto mismo ostu-
diaute fué igua lmoiüe d^enido por 
Crearse que oslaba complicado on el 
.asesinato de un funcionario ingli1.-. 
perteneciento a los ferrocarriles egip-
cios. 
E l minis t ro de Negocios K M i anjoroj 
de l'igi.pto ha visitado ail residente 
b r i t án ico , con objeto de haoerlie p r é -
senle id sentimiento de! Cobiemo por 
la muerte d&l expresado cabo.. 
El Congreso de Edu-
c a c i ó n C a t ó l i c a . 
Los Soberanos visitan 
la exposición aneja. 
Recorriendo la Exposición. 
M A D R I D , 22.—íEsit tarde los Reyes 
visi taron la expos i c ión aneja al pri-. 
mer Congn^o de Fducaei'.n Catól ica . 
Los Sober'.nos rocoir:: roii las ins-
taflaciones, haciendo grandes elogios. 
I b.m a/; in-paf.adv • de" ' ibispo do 
Modrid-Alca lá y del Comité de la Ex-
posicii'iii, 
Don Alfonso "mantuvo una conver-
sac ión con un sordo-mudo reeducado, 
que p ronunc ió muy claramenle l a fra-
se «Viva i 1 Rey». 
Se constituye 31 Congreso 
Ésta m a ñ a n a se con- I i luyó el Con-
greso de ¡•'.ducaciéu Cat i í l í c í , '•ornen-. 
zando la diSiOliStóll de lemas. 
¿Por !a larde es! i i \ i e ron, los congie-
siiStas \ i - i l ando difénentcs ceñ i ros d e 
educae ión catól ica . 
A l a s s i e l e de la tatole dió una con-
l'erencia en el Ins t i tu io CaMico dolí 
Lal'a.el Mar ín Lázaro , sobre ((Arles e 
1 miustria-.)< semdo .niuy aplaudido. 
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L a política del Directorio militar. 
Ei presidente da cuen-
ta de sus impresiones 
de viaje. 
L a reunión tíel Directorio. 
M A L H I I ) , 22. —A las seis y media 
de la tarde se reirnio el Du ectorin, 
bajo la pre-idencia del general Pr i -
mo de Rivera. 
Los ' subs':'ci elarios de Cuorra, Ma-
r ina o Ins t rucc ión pública sometieron 
valias expedientes de t r ámi l e . 
T a m b i é n se dieron por ultimados 
ailgunoí! asnillos, a los que sólo falta-
ba éí] (crefereiidum» do! presidente. 
Impresiones de un viaje. 
DI general l ' r imo de Hnera recibió 
a los periodistas dándoilos cuenta de 
su reciente viajo a CatiT-aiña y Va-
lencia. 
Hizo re-aliar ol buen oslado de la 
carretera y la excelente o r g a n i z a c i ó n 
de los Somalenes. 
T a m b i é n dijo que se le hab í a beclio 
en todci.s Jos sitios un gran recibi-
miento. 
M á m i e s t ó ífue ol \ ia¡ • le b a b í a per-
mit ido conocer la opin ján do las guar-
niciones-, en las que reina la m á s 
comuk'la discipüina. 
Taanbiéu hizo notar que la expor-
tac ién on Va.b-ncia va aumentando (-a-
da día m á s . 
T o r m l n ó manit'esijindo que en n i n -
guna parte quieren oír hablar de un 
pO'Sihle cambio do Gobierno. 
Visita de cárceles. 
F! c a p i t á n gonoral do la región, en 
c o m p a ñ í a dé las d e m á s autoridades 
mil i lares , bizo boy la reglamenta i ia 
visita de céirceles. 
Hablará Melquíades. 
No os cierta la noticia do quo Mol -
quiades A'lvarez s i ; proponga haiblair 
en un acto púldico quo se c e l e b r a r á 
en la i i r imora quincena do mayo. 
Melquiai'es sí h a b l a r á , pero lo ha-
rá en un banquete que se está organi-
zando y que no se sabe c u á n d o se 
r ea l i z a r á . 
N o t a s m i l i t a r e s . 
La fuerza de la segunda compa.ñía 
del] legimiento de Valencia j n a c l i c a r á 
¡hoy una mareba de, entrenamiento, 
lerorr ie i ido el siguiente i t inerar io : 
Sajó, Leña Castillo. Lozana, regre-
sando por el mismo camino. 
Asis t i rán t a m b i é n los roclutas. 
La. salida del cuartel es a las 7,30. 
—Olía c o m p a ñ í a , la primera, so 
t r a s l a d a r á al cánapo de Róst r íp , don-
de quon ianoeerá todo &] día practi-
cando ejerciieios do t i ro . 
La situación internacional. 
Disturbios entre fascis-
tas y comunistas. 
Desórdenes sn Alemania. 
LFRLIN.—bd primer día de Pas-
cua IKMI cri n on sangr.ieulos cboquos 
e n ü e comunistas y mudonalisias on 
\ arias poblaciones inmedialas a la 
capit a l . 
Hubo algunos muerlos y liastanlos 
heridos. 
Disturtics on Niza. 
L A l i l ^ . - Eli Niza se lian produci-
da serios dislurbios entre fascistas 
y cioniuiíistásj por qúc re r impedir es-
tos á'ítim is que mi la lg|é"sia de San 
l e n nimo fuera l;endecida una ban-
dera fa^cista^ 
DU'anle las (Mdir-iones blibo b á s t a n -
les leo idos y la |iol¡cía p rac t i có do-
ti'nciones. 
Se recruefsee una revolución. 
NXJKVA Y'd ' .K .—!) ' • M-j ico a i iun-
cian que --e ba recrudecido la activi-
dad de los rebeldes. 
Los itilsu.] i eclo«. al mando del go-
neial Capaios. han atacado la po-
blación do Pachuoa. 
No se tienen m á s detalles de esto 
nroviiniento. _ . '• ______ _ 
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La situación en Marruecos. 
La Fiesta Obreraripi^ 
Conclusiones qUê  
rán elevadas al 
torio. 
Kl partido socialista k¿ . ' 
Fi i ión (ieneral de TraUír; 5 ^ 
da ron sol i c i tar doj tySgm 
tac aulorizacuin pura (J''}'n^ 
todos los a ñ o s , la j u n , : ^ ; ' n
mero do Mayo. 
Concedida por el ijj,, . 
au. lor ízación, aquel dj., 
ia a c i - l u m l - a d a iim.|iifCs>,;'ll 
C u n o í inaHdad \ n n ^ S 
por objeto recabar de los p, ! ,0" 
I lieos bus pet ic iono si . rUy¡l 
lian liociio pi'iblicas Oirlii, l ^ i 
d i r ig ido a ios IraiMiador^ " " ' l 
Reclamar del (io|)if,r. - ^ " " " i 
la noi malidad lii 
' ¡a a i i M i i - l í a 
o p r o c e s a d o s por 
-'"ii^fitucioiia] 
P 'onlo tormino de la ' 
Marrbocos. 
nue se bagan efectivas te 
sal-ilidades nnlilures v r-Sa 
vadas de la iiiterveación ¿n i 
n a do Marruecos. / 
Am;; 
presos 
Hticis o sociales. 
Que se adopten |ils imú]A¡fí 
r ías que tiendan ¡i rcsulvrr M 
de I ral .'.ajo y la carestía de la viii] 
nue se p r o i i M i i g u e una lev ,¡(í 
t rol sindical en las indiisfrias •• 
Af i rmar que la aspiraci^í 
se trabajadova es socialteaf 1115] 
dios de |M oduccióti y dp caiiiliin 
Que la Sociedad de NaciGliia -"I 
mocral ÍIM\ soti-ñn líroponp |¡| pl 
raci n Sindical de Amstordaio. 
F i r m a n ol docuiiiPiita; pi,v I 
mis ión ejecutiva de ia Lnj.m § 
de Trabajadores, í'>aiicisco 1 
Caballero, secrel airia, y Friiiifl 
Núñez T o m á s , x icepn.sidi'iito, v 
el partido socialista, Andrés Síil 
socrotario, y Pablo Iglesias,.! 
denle. 
E l J a p ó n y l o s Estados Unidos 
El enemigo sufre algu- No ha habido amenl 
ñas bajas. za de ninguna clase 
E l parte cecial. 
M A D R I D ; F>ta noclie se faci-
l i tó en el Minis ter io do la Cuorra 
el -anuiente comunicado oficial: 
((Zona Oriental .—Fu ol oucuenlro 
sostenido ayer 'por las fuerzas de des-
cubierta do Dar Mizzian contra el 
i nemig) quo bab í a ocupado los pues-
tos do v ig i lancia , quedó 011 nuestro 
podoir un muerto, v iéndose al onemi-
go re t i rar cinco m á s y b á s t a n l e s llo-
ridos. 
Zona Occidental.—Sin novedad .» 
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E l dfa en San Sebas t ián . 
Un joven muerto por 
un tranvía. 
SAN SEBASTIAN, •22.—V.n la esta-
c tóu de Herrera , del t r a n v í a de la 
frontera, e l joven Antonio L i z á r r a ^ a , 
aidministrador do u u K e m a u a r i o de 
cst# localidad- se cayó entro uno de 
los vagónos y &} coche-motor, quedan-
do horriblomonte destrozado. 
No aceptarán intervención, 
N'Al 'FN' .—Fl depa.rlaiiiciito (le 
do norteamoricano lia doclaimlo 
se n e g a r á a participar eii cua) 
Conferencia que pueda sí̂ iificarl 
]•( st riccii'ni dt' su-; (lei'Pclifis-'Sptoff 
111migracio.11. l-ái un numifiesüj 
¡ esa l lar el miiiist. 'rii) de tstadll 
W'a-bin.uton que se nogará a lí 
parto on dieba Cmifiinicia, 
cuando fuese invitado por | 
dad do Naciónos o por o!,.Tr 
í i i fornacional de Ln Haya: 
Declaraciones del embajador 
cano en Tokio. 
T( iKIO, — Mir. Wooii, -mm 
americano 011 Tokio, qi"' M 
aus-entado de bi capital japOlieSJ 
surg i r las diíieuHades eiilrí ^ 
lado- Fmdos y el lapóli, acewj 
¡a emig i ac ión , ba regresado a Ta 
y ba (budaiado públk'ailiL'ide tp8j 
bía recomendado al prosidsotê  
ge que no sancionara la M T 
p(.ir ol Senado, pues está fuera ' 
da- duda que ol lapoii no tiepe, 
U utiio nunca, ô  propósito uí • m 
zar a los Pistados Cuidos. J 
Explicaciones del embajador jap» 
WASHINGTON.—Fl ^ ^ , 4 
J a p ó n , señor Hanibara, ha m 
una nueva carta al secretario.^ 
p a r t a m o n í o de Estado, señor J 
011 la cual declara que ' f j ! 
m á s m í n i m a intencí 'H ,l<' • 
una amenaza encubierta on 1» . 
b.ias ((consccueiicias r',''ilV05í' 
das en la coninnicacnin (l11" 
recieiilem' 'ile al ^Tmr ' ,1 
[•I seerelario de l'SÍade. \ 
do a esta (ar la , declara Q'1' 
ra las palabras conteiHWS m 
como una explicación fr;illL' 'o,, 
tosa. \ que se baila COllVCÍl̂  
que el señor Hanibara 
modo alguno iuteiicióíl 
am na/a do iiinginia clastv 
Se san. une la ^lli|,,:',',',l'|H,ji,i(i()| 
C-! embaiador japones lia 
ap robac ión de su GobicpH 
E l ^ g ^ e C o l ó n -
¿Era genovés o í 
ñol? 
Un descendiente del a,"lira \ 
VICO, - - D i o ' H tF J ; . dcJ 
que con motivo di l 1 f íjales 
e>criluras de las < : ^ ' ^ ' , • 
.vcon numerosos ='PtJ'f° lu 
se -npon.' que pe i l e i i ' ^ ^ U 
•ía del almiraiito cu 
de fon"1 
;..l3 
D E L E N C U E N T R O A R A G O N - C A N T A B K I A , V E R I F I C A D O E L DONítNGO. 
ííftííUfefltrH. DCs paradas de MfesseRlier v una de S:'in/. 
Los capitanes «uloreándose» antes del 
[Fhtos . ( S a m o l i ) . ) 
(ii.uaini; mi oci 
da vulgámiÉ 
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